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A p o s t o l a d o i n d i v i d u a l y a p o s t o l a d o a s o c i a d o . - 2 . F o r m a c i ó n 
a p o s t ó l i c a e n l a s a s o c i a c i o n e s d e c u l t o . - B . D e r e c h o d e a s o -
c i a c i ó n p a r a a c t o s d e c u l t o . - I I . E L C U L T O E N L A S C O F R A D Í A S 
S E V I L L A N A S D E C U L T O Y P E N I T E N C I A A L A L U Z D E L A D O C T R I N A C O N -
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s i ó n g e n e r a l . - 1 . C u l t o " n o m i n e E c c l e s i a e " y e j e r c i c i o s p i a d o 
s o s . L a C o n s t i t u c i ó n " D e S a c r a L i t u r g i a " . - 2 . " P i a e x e r c i t i a " " " 
y s u r e l a c i ó n c o n l a L i t u r g i a . - a ) O r í g e n e s h i s t ó r i c o s d e l o s 
e j e r c i c i o s p i a d o s o s . - b ) C o n t r o l d e l o s " p i a e x e r c i t i a " p o r 
l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . - B . E l c u l t o e n l a s c o f r a d í a s s e v i ^ 
l l a n a s d e c u l t o y p e n i t e n c i a . - 1 . L a s p r o c e s i o n e s e n l a d o c -
t r i n a c a n ó n i c a y e n l a C o n s t i t u c i ó n " D e S a c r a L i t u r g i a " . - a ) 
L a r e a l i z a c i ó n s e g ú n f o r m a p r e s c r i t a . - b ) E x t e r i o r i d a d y n o t o 
r i e d a d d e l a s p r o c e s i o n e s . - c ) L a s p r o c e s i o n e s d e l a s c o f r a ~ 
d í a s y l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . - d ) P r o c e s i o n e s d e l a s c o -
f r a d í a s y b i e n c o m ú n e c l e s i a l . - e ) I n c i d e n c i a s d e e s t a s p r o c e 
s i o n e s e n e l a ñ o l i t ú r g i c o . - 2 . E l c u l t o y l o s u s o s t r a d i c i o -
n a l e s d e l o s p u e b l o s . - 3 . L a r e l i g i o s i d a d p o p u l a r e n e l m a g i s _ 
t e r i o d e J u a n P a b l o I I . - 4 . C u l t o p ú b l i c o e n l a s c o f r a d í a s . -
a ) F o r m a c i ó n e s p i r i t u a l e n l a s c o f r a d í a s . - b ) C o n s i d e r a c i o n e s 
f i n a l e s s o b r e c u l t o p ú b l i c o e n l a s c o f r a d í a s . - 5 . E l c u l t o e n 
l o s e s t a t u t o s . - a ) L a e x p r e s i ó n d e l a f i n a l i d a d d e l a c o f r a -
d í a e n l o s e s t a t u t o s . - b ) L a p r o c e s i ó n e n l o s e s t a t u t o s . - I I I . 
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I N T R O D U C C I Ó N 
N u e s t r o t r a b a j o t i e n e p o r o b j e t o u n d e t e r m i n a d o t i p o 
d e a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s c o n f i n a l i d a d d e c u l t o y p e n i t e n c i a , 
q u e c u e n t a n c o n u n a l a r g a t r a d i c i ó n e n l a I g l e s i a , q u e s e e x -
t i e n d e a v a r i o s s i g l o s ( 1 ) ; d u r a n t e s u e x i s t e n c i a h a n p a s a d o 
p o r d i v e r s a s v i c i s i t u d e s , p e r o h a n m a n t e n i d o s i e m p r e s u s p r i -
m i t i v a s f i n a l i d a d e s d e c u l t o , y e n t r e c u y a s a c t i v i d a d e s d e s t a 
c a l a r e a l i z a c i ó n d e p r o c e s i o n e s e n d e t e r m i n a d a s é p o c a s del 
a ñ o ( 2 ) . D e e s t a f o r m a s e h a m a n t e n i d o e l s e n t i d o y v i v e n c i a 
d e l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a e n a m p l i a s z o n a s d e p o b l a c i ó n , s i e n d o 
m u c h a s v e c e s l o s m á s f a v o r e c i d o s a q u e l l o s f i e l e s d e e s c a s a 
f o r m a c i ó n c r i s t i a n a . 
L a a y u d a d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a s i e m p r e e s t u v o 
p r e s e n t e e n e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s c o l e c t i v a s d e l a v i d a r e l i -
g i o s a , a t r a v é s d e u n a v i g i l a n c i a a t e n t a - p . e j . r e q u i s i t o d e 
l a a p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s a p a r t i r d e u n a d e t e r m i n a d a 
é p o c a ( 3 ) - y d e p r e s t a c i ó n d e a y u d a e s p i r i t u a l p o r m e d i o d e 
c a p e l l a n e s ; a d e m á s , e s a s m a n i f e s t a c i o n e s f u e r o n o b j e t o d e r e -
g u l a c i ó n p o r inormas g e n e r a l e s q u e g a r a n t i z a b a n e l o r d e n p ú b l i 
c o e c l e s i a l e n l a c o m u n i d a d r e s p e c t i v a : s o b r e l a d i g n i d a d d e 
l a s p r o c e s i o n e s , v i g i l a n c i a y c o r r e c c i ó n d e o t r a s a c t i v i d a d e s 
m u n d a n a s q u e p u d i e r a n m e z c l a r s e y p r o d u c i r m a l e j e m p l o o e s -
c á n d a l o e n l o s d e m á s f i e l e s ( 4 ) ; t a m b i é n , c u i d a n d o d e l a r e c -
t a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s d e l a s A s o c i a c i o n e s , e n c u a n -
t o a s u d e s t i n a c i ó n a l o s f i n e s p r o p i o s d e l a a s o c i a c i ó n ( 5 ) . 
G r a n p a r t e d e e s t a s A s o c i a c i o n e s - y n o s r e f e r i m o s e s p e -
c i a l m e n t e a l a s C o f r a d í a s d e c u l t o y p e n i t e n c i a d e l a c i u d a d 
d e S e v i l l a , a l a s c u a l e s s e h a r á n t a m b i é n f r e c u e n t e s r e f e r e n -
c i a s e n e l r e s t o d e n u e s t r o t r a b a j o - a r r a n c a r o n o r i g i n a r i a m e i n 
t e d e l s e n o d e g r e m i o s o h e r m a n d a d e s p r o f e s i o n a l e s , c o m o u n a 
d i m e n s i ó n r e l i g i o s a d e s u a c t i v i d a d . P o r r a z ó n d e e s e o r i g e n 
y d e s u c a p a c i d a d d e i n f l u e n c i a e n e l o r d e n t e m p o r a l , e l p o -
d e r c i v i l s e i n t e r e s ó p o r e l l a s e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s : a p r o -
b a n d o s u s e s t a t u t o s , s u p r i m i é n d o l a s , c o n c e d i é n d o l e s p r i v i l e -
( 1 ) C f r . L . J . P E D R E G A L , N o t a s p a r a l a h i s t o r i a d e l a h e r m a n d a d d e 
l a V i r g e n d e l a H i n i e s t a , e n " A r c h i v o H i s p a l e n s e " 35 ( 1 9 4 9 ) , 2 8 1 ; c f r . 
t a m b i é n E S T A T U T O S d e l a H e r m a n d a d l l a m a d a d e " E l S i l e n c i o " , S e v i l l a 1 9 7 2 , 
3 ( I n t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a ) . 
( 2 ) C f r . P E D R E G A L , o p . c i t . , 2 8 3 . 
( 3 ) C f r . G . O N C L I N , P r i n c i p i a g e n e r a l i a d e a s s o c i a t i o n i b u s f i d e -
l i u m , e n " A p o l l i n a r i s " 36 ( 1 9 6 3 ) , 7 5 . 
( 4 ) C f r . N o r m a s d i o c e s a n a s d e 1930 p a r a l a s h e r m a n d a d e s y c o f r a -
d í a s , e n B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a 71 ( 1 9 3 0 ) , 4 7 - 5 2 . 
( 5 ) C f r . E s t a t u t o s C o f r a d í a l l a m a d a d e " E l S i l e n c i o " d e S e v i l l a , 
a p r o b a d o s e n e l a ñ o 1578 ( d e c r e t o d e a p r o b a c i ó n ) ( i n é d i t o ) . 
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g i o s o t í t u l o s h o n o r í f i c o s , e t c . ( 6 ) . D e e s t e m o d o , s i l o s fi_ 
n e s d e a l g u n a s d e e s a s C o f r a f í a s g r e m i a l e s e r a n r e l i g i o s o s T 
n o d e j a b a n , s i n e m b a r g o , d e p r o d u c i r s e u n a s i n f l u e n c i a s d e l 
p o d e r c i v i l q u e p o d í a n o r i g i n a r c o n f u s i o n e s . 
E n l a a c t u a l i d a d h a n p e r d i d o a q u e l l a v i n c u l a c i ó n c o n 
l o s g r e m i o s p r o f e s i o n a l e s y s u a c t i v i d a d e s d e c a r á c t e r p u r a -
m e n t e e c l e s i a l : l a d e v o c i ó n a u n a s i m a g i n e s s a g r a d a s y l a 
p r á c t i c a e x t e r n a d e l a p e n i t e n c i a ( 7 ) . S e p r o p o n e n c o m o f i n 
m e d i a t o u n a v i d a c r i s t i a n a m á s p e r f e c t a , c o m o s e d e s p r e n d e d e 
l a l e c t u r a d e a l g u n o s d e s u s e s t a t u t o s ( 8 ) , p e r o e s t o n o l a s 
e s p e c i f i c a ; l o e s p e c í f i c o s o n l o s m e d i o s : e l e j e r c i c i o d e l 
c u l t o ; y e l l o d e u n m o d o p r o p i o y c a r a c t e r í s t i c o , m e d i a n t e 
l a s p r o c e s i o n e s a n u a l e s e n v e n e r a c i ó n d e l a s i m á g e n e s d e l a 
P a s i ó n d e J e s ú s y d e s u M a d r e S a n t a M a r í a , o b j e t o s , e n s u s 
r e s p e c t i v a s a d v o c a c i o n e s , d e s u d e v o c i ó n ( 9 ) . D u r a n t e e l r e s -
t o d e l a ñ o , s i n e m b a r g o , o r g a n i z a n o t r a s c e l e b r a c i o n e s l i t ú r -
g i c a s , e n v e n e r a c i ó n d e J e s u c r i s t o , d e l a V i r g e n M a r í a y d e 
l o s S a n t o s , b a j o e s a s p a r t i c u l a r e s a d v o c a c i o n e s q u e l a s r e s -
p e c t i v a s c o f r a d í a s p r e t e n d e n f o m e n t a r ( 1 0 ) ; d e e s t e m o d o j u n -
t o a a q u e l m e d i o p r i n c i p a l s e u n e n e s t o s o t r o s , q u e a u n q u e e n 
s í t i e n e n m a y o r d i g n i d a d y s i g n i f i c a c i ó n , e n e l á m b i t o y a m -
b i e n t e d e l a s c o f r a d í a s s e v i v e n c o m o s e c u n d a r i o s . A t r a v é s 
d e e s o s m e d i o s d e s e a n p r o m o v e r l a p i e d a d y s a n t i f i c a c i ó n d e 
s u s m i e m b r o s y d e t o d o e l p u e b l o c r i s t i a n o q u e c o n l a c o f r a -
d í a s e r e l a c i o n a , c o n t r i b u y e n d o d e s d e s u c a r a c t e r í s t i c a e s f e -
r a a l a o b t e n c i ó n d e l b i e n c o m ú n e c l e s i a l . S ó l o , p u e s , d e u n 
m o d o s e c u n d a r i o e i n d i r e c t o , p u e d e a f i r m a r s e q u e p r o m u e v e n e l 
c u l t o p ú b l i c o o l i t ú r g i c o e n l a I g l e s i a . 
N o s h a p a r e c i d o i m p o r t a n t e d e s l i n d a r e l f i n r e a l m e n t e 
p r o p u e s t o p o r l a s c o f r a d í a s . E l t é r m i n o " c o f r a d í a " e s m u y a m -
p l i o , p u e s h i s t ó r i c a m e n t e h a a b a r c a d o a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
c o n f i n a l i d a d e s t a n v a r i a d a s c o m o a y u d a m a t e r i a l a n i ñ o s p o -
b r e s ( 1 1 ) , r e a l i z a r u n a s p r o c e s i o n e s e n d e t e r m i n a d a s é p o c a s 
d e l a ñ o ( 1 2 ) , l a p r á c t i c a d e a c t o s p e n i t e n c i a l e s ( 1 3 ) . N o s h e 
( 6 ) C f r . p . e j . , Estatutos d e l a H e r m a n d a d d e " L a Q u i n t a A n g u s t i a " , 
S e v i l l a 1 9 7 3 , 5 ( I n t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a ) . 
( 7 ) C f r . Estatutos d e l a H e r m a n d a d l l a m a d a d e " E l M u s e o " , S e v i l l a 
1 9 7 5 , A n e x o 1 ( R e s e ñ a H i s t ó r i c a ) . 
( 8 ) C f r . ibidem,n n . 6 a 1 0 . 
( 9 ) C f r . Estatutos d e l a H e r m a n d a d l l a m a d a d e " E l S i l e n c i o " , c i t . , 
n . 9 . 
( 1 0 ) C f r . ibidem, n n . 6 a 8 . 
( 1 1 ) P . e j . l a c o f r a d í a d e l a U n i v e r s i d a d d e M a r e a n t e s d e S e v i l l a : 
c f r . L . N A V A R R O G A R C I A - M 3 . C . BORREGO P L A , Actas de l a Universidad de Ma-
reantes, S e v i l l a 1 9 7 2 , 289 s s . ; o t r o e j e m p l o , l a c o f r a d í a d e l N i ñ o P e r d i -
d o , c i t a d a e n : S . M 0 N T 0 T 0 , Sevilla en el Imperio, S e v i l l a 1 9 3 0 , 2 4 . 
( 1 2 ) C f r . Estatutos c i t a d o s e n n o t a 9 d e e s t a I n t r o d u c c i ó n . 
( 1 3 ) C f r . ibidem. 
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m o s c e ñ i d o , e n e s t o s e j e m p l o s , a a q u e l l a q u e s e p r o p o n e n l a 
v e n e r a c i ó n d e u n a s i m á g e n e s s a g r a d a s d e J e s u c r i s t o , d e l a V i r _ 
g e n o d e a l g ú n o t r o p e r s o n a j e d e l a P a s i ó n d e l S e ñ o r , a t r a -
v é s p r i n c i p a l m e n t e d e l a p r o c e s i ó n e f e c t u a d a e n S e m a n a S a n t a . 
O t r a s c o f r a d í a s , e n c a m b i o , t i e n e n c o m o f i n a l i d a d l a p r o m o -
c i ó n d e l c u l t o e u c a r í s t i c o ; o t r a s , e l r e z o d e l S a n t o R o s a r i o ; 
o t r a s , d i f u n d i r l a d e v o c i ó n a u n d e t e r m i n a d o s a n t o , e t c . : d e 
t o d a s e l l a s n o n o s p o d e m o s o c u p a r a h o r a p u e s s u p o n d r í a a m -
p l i a r e x c e s i v a m e n t e n u e s t r o c a m p o d e t r a b a j o . L a s c i t a d a s m á s 
a r r i b a s e r á n l a s q u e c o n t e m p l e m o s c o m o o b j e t o d e n u e s t r o e s t u 
d i o ; e l l a s s o n l a s q u e n o s h a n i n t e r e s a d o e s p e c i a l m e n t e p o T 
s u f u e r t e i n f l u j o e n l a s r e g i o n e s e n q u e s e h a l l a n i m p l a n t a -
d a s y p o r c o n s t i t u i r u n a m a n i f e s t a c i ó n m u y r e l e v a n t e d e l a v i 
t a l i d a d r e l i g i o s a , u n i d a p r o f u n d a m e n t e a r a i g a m b r e s c u l t u r a " 
l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e m u c h o s l u g a r e s d e A n d a l u c í a ( 1 4 ) . 
E l i n t e r é s p o r c l a r i f i c a r s u l u g a r e n l a l e g i s l a c i ó n 
u n i v e r s a l y e n l a d o c t r i n a c a n ó n i c a r e c i e n t e t i e n e u n c a r á c -
t e r p r á c t i c o . U n a d e c u a d o t r a t a m i e n t o j u r í d i c o d e e s t a s r e a l i 
d a d e s , e n t e n d e m o s q u e r e d u n d a r á e n u n g r a n m e j o r a m i e n t o d e su 
a c t i v i d a d e n l a I g l e s i a . 
I n c i d e e n n u e s t r o t e m a c o n e s p e c i a l i n t e n s i d a d l a r e n o -
v a c i ó n d e l p a p e l d e l o s l a i c o s e n l a e d i f i c a c i ó n d e l P u e b l o 
d e D i o s , s o l e m n e m e n t e p r o c l a m a d o p o r e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I 
( 1 5 ) y r e g u l a d o d e s p u é s e n e l C I C d e 1 9 8 3 ( 1 6 ) . 
E l n u e v o C I C , p o r s u m a y o r f l e x i b i l i d a d q u e e l a n t e r i o r 
( 1 7 ) , b r i n d a i n s t r u m e n t o s a p t o s p a r a a j u s t a r a c a d a t i p o d e 
a s o c i a c i ó n s u a p r o p i a d a f i g u r a j u r í d i c a d e t a l m o d o q u e e s t é 
b i e n d e f i n i d o s u p a p e l e n c a d a u n a d e l a s s i t u a c i o n e s j u r í d i -
c a s e n q u e s e p u e d e e n c o n t r a r ( 1 8 ) . L a m a y o r a t e n c i ó n a l d e r e 
c h o p a r t i c u l a r p o r e s t e c o d e x ( 1 9 ) e s , e n e s t e s e n t i d o , d e m u 
c h o i n t e r é s , p u e s p e r m i t e q u e a s o c i a c i o n e s p r o p i a s d e d e t e r m T 
n a d a s z o n a s - c o r r e s p o n d a n o n o a u n a o v a r i a s d i ó c e s i s - r e c i ~ 
b a n l a n o r m a t i v a m á s a d e c u a d a , a t e n d i e n d o a t o d a s l a s c i r c u n s 
( 1 4 ) C f r . J U A N P A B L O I I , H o m i l í a e n e l S a n t u a r i o d e Z a p o p á n ( M é j i -
c o ) 3 0 . 1 . 1 9 7 9 e n A A S 71 ( 1 9 7 9 ) , 2 2 4 . 
( 1 5 ) C f r . C o n s t . " L u m e n G e n t i u m " , c a p . I V ; c f r . D e c r . " A p o s t . A c t . " , 
n . 1; c f r . M. GÓMEZ C A R R A S C O , L a c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l l a i c o e n e l V a t i -
c a n o I I , P a m p l o n a 1 9 7 2 , 1 1 7 . 
( 1 6 ) C f r . c á n s . 2 0 8 - 2 3 1 , s o b r e d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s d e t o d o s 
l o s f i e l e s y d e l o s l a i c o s e n p a r t i c u l a r . 
( 1 7 ) C f r . SYNODUS E P I S C O P O R U M , R e l a t i o " p r i n c i p i a q u a e " ( P r i n c i -
p i o s a p r o b a d o s p a r a l a r e f o r m a d e l C I C ) , e n " C o m m u n i c a t i o n e s " 1 ( 1 9 6 9 ) 
7 7 - 8 5 , n . 5 . 
( 1 8 ) C f r . SYNODUS E P I S C O P O R U M , R e l a t i o . . . c i t . , n . 5 . 
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( 1 9 ) I b i d e m . 
t a n c i a s c o n c r e t a s q u e e n e l l a s s e d e n ; e n d e f i n i t i v a , p r o c u -
r a n d o q u e s e a d a p t e e l d e r e c h o g e n e r a l d e l a I g l e s i a a e s a s 
r e a l i d a d e s p a r t i c u l a r e s . 
L a a p l i c a c i ó n d e e s t a p e r s p e c t i v a a l t r a t a m i e n t o t é c n i -
c o - j u r í d i c o d e l a s c o f r a d í a s d e c u l t o y p e n i t e n c i a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l á r e a s e v i l l a n a , r e d u n d a r á , e n n u e s t r a o p i n i ó n , e n 
g r a n p r o v e c h o e s p i r i t u a l p a r a e l p u e b l o c r i s t i a n o d e e s o s l u -
g a r e s y p o r t a n t o p a r a l a e n t e r a s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a . T e n e -
m o s l a e s p e r a n z a d e l p o d e r c o l a b o r a r a e s t a h e r m o s a t a r e a c o n 
e l p r e s e n t e e s t u d i o . 
E l a n á l i s i s d e a l g u n o s e s t a t u t o s d e H e r m a n d a d e s y Cofra-
d í a s s e v i l l a n a s p u e d e a y u d a r a d a r l u z s o b r e l o s t e m a s t r a t a " 
d o s e n n u e s t r o e s t u d i o . D e s e a r í a m o s h a b e r a b a r c a d o e n é l u n o s 
a s p e c t o s h i s t ó r i c o s , p e r o s e e s c a p a a n u e s t r o p r o p ó s i t o y p o -
s i b i 1 i d a d e s . 
H e m o s u t i l i z a d o l o s E s t a t u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a s e i s 
d e e s t a s i n s t i t u c i o n e s , t o d a s e l l a s r e p r e s e n t a t i v a s d e e n t r e 
l a s H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s d e p e n i t e n c i a ; a l g u n a s s o n m á s c o 
n o c i d a s , p e r o e n t o d a s e l l a s s e e n c u e n t r a u n a v i t a l i d a d g r a n " 
d e q u e n o s h a c e n e s c o g e r l a s c o m o e x p o n e n t e s d e l a s r e s t a n t e s . 
P a r a h a c e r m á s s e n c i l l a l a e x p o s i c i ó n , o f r e c e m o s l a d e n o m i n a -
c i ó n d e c a d a u n a d e l a s s e i s y u n a n u m e r a c i ó n e n n ú m e r o s roma 
n o s q u e a d j u d i c a m o s a c a d a u n a : ~ 
R e a l , I l u s t r e y F e r v o r o s a H e r m a n d a d y C o f r a d í a 
d e N a z a r e n o s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a n t o R o s a - I 
r i o , N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l a S e n t e n c i a y M a -
r í a S a n t í s i m a d e l a E s p e r a n z a M a c a r e n a ( 1 9 8 0 ) . 
P o n t i f i c i a y R e a l H e r m a n d a d y C o f r a d í a d e Naza-
r e n o s d e N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r y I I 
M a r í a S a n t í s i m a d e l M a y o r D o l o r y T r a s p a s o 
( 1 9 7 9 ) . 
P r i m i t i v a H e r m a n d a d d e l o s N a z a r e n o s d e S e v i l l a , 
A r c h i c o f r a d í a P o n t i f i c i a y R e a l d e N u e s t r o P a d r e I I I 
J e s ú s N a z a r e n o , S a n t a C r u z e n J e r u s a l é n y M a r í a 
S a n t í s i m a d e l a C o n c e p c i ó n . " E l S i l e n c i o " 
( 1 9 7 2 ) . 
R e a l , I l u s t r e y F e r v o r o s a H e r m a n d a d y C o f r a d í a 
d e N a z a r e n o s d e l a S a g r a d a E x p i r a c i ó n d e N ú e s - I V 
t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y M a r í a S a n t í s i m a d e l a s 
A g u a s ( 1 9 7 5 ) . 
P o n t i f i c i a y R e a l H e r m a n d a d y A r c h i c o f r a d í a d e 
N a z a r e n o s d e l D u l c e N o m b r e d e J e s ú s , S a g r a d o y 
D e s c e n d i m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y 
Q u i n t a A n g u s t i a d e M a r í a S a n t í s i m a N u e s t r a S e -
ñ o r a ( 1 9 7 3 ) . 
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R e a l , I l u s t r e , A n t i g u a y F e r v o r o s a H e r m a n d a d 
S a c r a m e n t a l y C o f r a d í a d e N a z a r e n o s d e l S a n t o V I 
S u d a r i o , S a n t í s i m o C r i s t o d e l B u e n F i n y N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a P a l m a ( 1 9 6 5 ) . 
I . A S O C I A C I O N E S D E F I E L E S C O N F I N A L I D A D D E C U L T O A L A L U Z 
D E L C O N C I L I O V A T I C A N O I I 
A . A s o c i a c i o n e s d e f i e l e s y r e s p o n s a b i l i d a d e n l a m i -
s i ó n a p o s t ó l i c a 
1 . A p o s t o l a d o i n d i v i d u a l y a p o s t o l a d o a s o c i a d o 
S i e n e l C o n c i l i o s e p r e s c i n d i ó d e l a l l a m a d a v i s i ó n 
h i e r a r c o l ó g i c a d e l a I g l e s i a ( 2 0 ) , r e c o n o c i e n d o l a i g u a l d a d 
f u n d a m e n t a l d e t o d o s l o s f i e l e s , t a m b i é n f u e r e c o r d a d a a t o -
d o s l a g r a v e o b l i g a c i ó n d e p a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e e n l a d i f u -
s i ó n d e l E v a n g e l i o : " a t o d o s l o s c r i s t i a n o s s e i m p o n e l a g l o -
r i o s a t a r e a d e t r a b a j a r p a r a q u e e l m e n s a j e d i v i n o d e l a s a l -
v a c i ó n s e a c o n o c i d o y a c e p t a d o e n t o d a s p a r t e s p o r t o d o s l o s 
h o m b r e s " ( 2 1 ) . 
E n e s t a m i s i ó n a p o s t ó l i c a , p e r t e n e c i e n t e a l a e s e n c i a 
d e l a I g l e s i a , d e b e n p a r t i c i p a r t o d o s l o s c r i s t i a n o s : a s í s e 
e x p r e s a b a e l S c h e m a d e l d e c r e t o " D e A p o s t o l a t u L a i c o r u m " d e 
1 9 6 4 : " A p o s t o l a t u s . . . o m n e m e t i a m C o r p o r i s M y s t i c i a c t u o s i t £ 
t e m d e s i g n a t , q u a E v a n g e l i u m C h r i s t i a n u n t i a t u r e t v i t a h o m i ~ 
n u m E i u s S p i r i t u i m b u i t u r . Q u o s e n s u o m n i a m e m b r a E c c l e s i a e 
a p o s t o l a t u m e x e r c e r e d e b e n t ; e s t e n i m n e c e s s i t a s v i t a e c h r i -
s t i a n a e e t o b l i g a t i o q u a e o r i t u r e x p r e c e p t o c a r i t a t i s " ( 2 2 ) . 
C o m e n t a n d o e l e s q u e m a d e l a C o n s t i t u c i ó n d e E c c l e s i a 
d e 1 9 6 3 , s o b r e e l n . 2 5 ( u n t e x t o s i m i l a r a l a r r i b a t r a n s c r i -
t o d e l D e c r e t o ) G Ó M E Z C A R R A S C O a f i r m a q u e e l t e m a " p a r e c e p r o 
m e t e d o r p o r v a r i a s c a u s a s : a ) S u p r e s e n t a c i ó n c o m o u n o n u s y 
u n i u s a l a p o s t o l a d o , b ) L a a f i r m a c i ó n d e q u e e l a p o s t o l a d o 
d e l o s l a i c o s e s l a p a r t i c i p a c i ó n , p o r u n t í t u l o c o m ú n d e 
c h r i s t i f i d e l e s , e n l a m i s m a m i s i ó n s a l v í f i c a d e l a I g l e s i a 
. . . " ( 2 3 ) . 
( 2 0 ) C f r . P . L O M B A R D I A , L o s l a i c o s e n E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ó n i c o 
I I I , P a m p l o n a 1 9 7 4 , 1 8 9 . 
( 2 1 ) D e c r e t o " A p o s t . A c t . " , n . 3 c ; c f r . C o n s t . " L u m e n G e n t i u m " , 
n . 17 y c a p . I V ; c f r . M. GÓMEZ C A R R A S C O , L a C o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l l a i c o 
e n e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , P a m p l o n a 1 9 7 2 , 2 1 2 . 
( 2 2 ) S c h e m a D e c r e t i d e A p o s t . L a i c o r u m 1 9 6 4 , T y p i s P o l y g l o t t i s V a -
t i c a n i s , Roma 1 9 6 4 , 6 . 
( 2 3 ) GÓMEZ C A R R A S C O , o p . c i t . , 6 9 . 
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A l t r a t a r d e l a s a s o c i a c i o n e s n o s e h a d e o l v i d a r e l 
p a p e l f u n d a m e n t a l q u e h a d e t e n e r e l a p o s t o l a d o d e c a d a u n o 
d e l o s i n d i v i d u o s - d e c a d a c r i s t i a n o - i n c l u s o d e n t r o d e c a d a 
a s o c i a c i ó n ; l a s a s o c i a c i o n e s s o n m e d i o s p a r a f a c i l i t a r e s t e 
" a p o s t o l a t u s s i n g u l o r u m " ( 2 4 ) . 
2 . F o r m a c i ó n a p o s t ó l i c a e n l a s a s o c i a c i o n e s d e c u l t o 
L a p r i n c i p a l y , a n u e s t r o p a r e c e r , p r i m a r i a p r e o c u p a -
c i ó n d e l a a s o c i a c i ó n d e b e r á s e r l a f o r m a c i ó n d e l o s s o c i o s 
( 2 5 ) . " C o e t u s e t c o n s o c i a t i o n e s i t e m l a i c o r u m , s i v e a p o s t o l a -
t u m s i v e a l i o s f i n e s u p e r n a t u r a l e s i n t e n d a n t , p r o f i n e e t m o -
d u l o s u o f o r m a t i o n e m a d a p o s t o l a t u m s e d u l o e t a s s i d u e f o v e r e 
d e b e n t . I p s a e s u n t s a e p e v i a o r d i n a r i a c o n g r u e n t i s f o r m a t i o -
n i s a d a p o s t o l a t u m . I n i p s i s e n i m h a b e t u r f o r m a t i o d o c t r i n a -
l i s , s p i r i t u a l i s e t p r a c t i c a " ( 2 6 ) . 
E n l a " D e c l a r a t i o " p r e v i a d e l " S c h e m a " d e 1 9 6 5 s e e x p l i 
c a q u e t r a s e l c a p i t u l o V d e l a n t e r i o r t e x t o , " u t i m u l t i p o T 
s t u l a v e r u n t , c a p u t p r a e p a r a t u m e s t d e f o r m a t i o n e a d a p o s t o l a -
t u m " ( 2 7 ) . S e a t e n d i ó a s i a u n a s p e c t o i m p o r t a n t e d e l a p o s t o -
l a d o d e l o s l a i c o s a l c u a l s e d e d i c a n v a r i o s d e l o s ú l t i m o s 
n ú m e r o s d e l d e c r e t o ; a l g u n o s d e e l l o s f u e r o n t o m a d o s d e o t r o s 
c a p í t u l o s d e l o s q u e f o r m a b a n p a r t e e n r e d a c c i o n e s a n t e r i o -
r e s . 
E l c u l t o y l a s a c t i v i d a d e s q u e a l r e d e d o r d e é l s e p u e -
d e n p r o m o v e r , s o n m e d i o s d e g r a n v a l o r f o r m a t i v o p a r a e l a p o s 
t o l a d o . A s í l o a f i r m a b a e x p r e s a m e n t e l a C o n s t i t u c i ó n s o b r e l"a 
L i t u r g i a , a l d e c l a r a r q u e " s i b i e n l a s a g r a d a L i t u r g i a , a l d e 
c l a r a r q u e " s i b i e n l a S a g r a d a L i t u r g i a e s p r i n c i p a l m e n t e e l 
c u l t o d e l a m a j e s t a d d i v i n a , c o n t i e n e t a m b i é n u n a g r a n e n s e -
ñ a n z a p a r a e l p u e b l o : e n e l l a , D i o s h a b l a a s u p u e b l o y C r i s -
t o s i g u e a n u n c i a n d o e l E v a n g e l i o , m i e n t r a s q u e e l c o n j u n t o d e 
l o s f i e l e s r e s p o n d e a D i o s c o n c a n t o s y o r a c i o n e s " ( 2 8 ) . S i 
( 2 4 ) C f r . D e c r . " A p o s t . A c t . " , n . 1 9 , b ) ; i d e m . , n . 16 b ) ; c f r . 
t a m b i é n A c t a S y n o d a l i a C o n c i I i i O e c u m e n i c i V a t i c a n i I I , V o l . I I I , p a r s 
I V , T y p i s P o l i g l o t t i s V a t i c a n i s 1 9 7 4 , 7 8 8 : i n t e r v e n c i ó n h e c h a p o r e s c r i t o 
de K. W O J T Y L A a l e s q u e m a d e e s t e d o c u m e n t o ( a b r i l 1 9 6 4 ) . 
( 2 5 ) C f r . D e c r . " A p o s t . A c t . " , 18 c ) ; 2 8 ; 30 c ) . 
( 2 6 ) I d e m . , n . 30 c ) . 
( 2 7 ) A c t a S y n o d a l i a C o n c i l i i O e c u m e n i c i V a t i c a n i I I , V o l . I V , P a r s 
I I , T y p i s P o l ' i g l o t t i s V a t i c a n i s 1 9 7 7 , 3 0 4 . S c h e m a D e c r e t i D e A p o s t o l a t u 
L a i c o r u m , D e c l a r a t i o , M ö n s . H e n g s b a c h ( 2 3 . I X . 6 5 ) ; c f r . t a m b i é n : i d e m . , 
v o l . I I I , p a r s I V , 181 l a i n t e r v e n c i ó n d e u n P a d r e C o n c i l i a r : " e f f i c a c i -
t a s o p e r u m a p o s t o l a t u s l a i c o r u m n o n s e c u s a d e o r u m f o r m a t i o a p o s t o l i c a 
a s s o c i a t i o n e m r e q u i r i t " . 
( 2 8 ) C o n s t i t u c i ó n " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 33 a ) : " E t s i s a c r a 
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s e p r o c u r a a s u s s o c i o s l a p o s i b i l i d a d d e a s i s t i r a a c t o s d e 
c u l t o ( s e a n p r o p i o s d e l a S a g r a d a L i t u r g i a , s e a n o t r o s e j e r c i 
c i o s p i a d o s o s ) , e s t a s a s o c i a c i o n e s a t i e n d e n u n a s p e c t o p r i n c T 
p a l d e l a f o r m a c i ó n c r i s t i a n a d e s u s m i e m b r o s ; l u e g o , s e r á n £ 
c e s a r i o q u e e s a p i e d a d q u e s e a l i e n t a s e a i n f o r m a d a p o r u n e ! 
p i r i t u v e r d a d e r a m e n t e c r i s t i a n o y n o q u e d e v a c i a d e c o n t é " 
n i d o . A e s t e o b j e t o , d e b e r á c o m p l e t a r s e l a c e l e b r a c i ó n d e d i -
c h o s a c t o s c o n u n a p r o p o r c i o n a d a f o r m a c i ó n d o c t r i n a l y a s c é t i 
c a a s e q u i b l e a t o d o s y c a d a u n o d e l o s s o c i o s ( 2 9 ) . " 
N a t u r a l m e n t e , e n e s t e c a m p o d e l a f o r m a c i ó n a s c é t i c a , 
h a d e q u e d a r s i e m p r e p l e n a m e n t e a s a l v o e l r e s p e t o a l a c o n -
c i e n c i a i n d i v i d u a l d e c a d a s o c i o , p u e s s i l a a s o c i a c i ó n b r i n -
d a a s u s m i e m b r o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s i n d i v i d u a l e s , n u n c a 
p u e d e i m p o n e r p o r e j e m p l o u n d e t e r m i n a d o c o n f e s o r o d i r e c t o r 
e s p i r i t u a l . C o m o d e s t a c a d e l P o r t i l l o ( 3 0 ) , e n e l " S c h e m a " d e 
1 9 6 5 , d e l D e c r e t o s o b r e e l a p o s t o l a d o d e l o s l a i c o s , s e c a m -
b i ó l a e x p r e s i ó n " e d u c a n d a v i t a s p i r i t u a l i e t s e n s u a p o s t ó l i -
c o c h r i s t i f i d e l i u m s i b i c o m m i s s o r u m " r e f e r i d a a l a m i s i ó n d e 
l o s s a c e r d o t e s , p o r l a d e " a l e n d a v i t a s p i r i t u a l i a t e n -
d i e n d o a l a s p r o p u e s t a s d e d o s P a d r e s C o n c i l i a r e s ( 3 1 ) q u e , 
e n r e l a c i ó n a e s t e t e x t o e n s u f o r m a p r i m e r a , a r g ü y e r o n c o n -
t r a l a p o s i b i l i d a d , q u e p a r e c í a e n t r e v e r s e , d e i m p o s i c i ó n d e 
u n c o n f e s o r o d i r e c t o r e s p i r i t u a l a l o s m i e m b r o s d e l a s a s o -
c i a c i o n e s , p o r e l h e c h o d e s e r e l s a c e r d o t e e s c o g i d o p a r a O C J J 
p a r s e d e l o s a s p e c t o s e s p i r i t u a l e s d e é s t a s ( 3 2 ) . — 
A p a r e c e n c o n g r a n e v i d e n c i a l a s v e n t a j a s d e a s o c i a r s e 
p a r a e s t o s f i n e s i n m e d i a t o s d e c u l t o : p o r u n l a d o l a s n e c e s i -
d a d e s m a t e r i a l e s q u e a c o m p a ñ a n s o n i m p o r t a n t e s ( a d q u i s i c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n d e o b j e t o s d e c u l t o , m a n t e n i m i e n t o d e l l u g a r , 
e t c . ) ; p o r o t r o l a d o e l h e c h o d e c o n c u r r i r u n n ú m e r o d e f i e -
l e s , e n v i r t u d d e s u p e r t e n e n c i a a l a a s o c i a c i ó n , a l o s d i v e £ 
l i t u r g i a e s t p r o e c i p u e c u l t u s d i v i n a e m a i e s t a t i s , magnam e t i a m c o n t i n e t 
p o p u l i f i d e l i s e r u d i t i o n e m ( c f r . C O N C . T R I D . , s e s s . 22 ( 1 7 s e p t . 1 5 6 2 ) , 
d o c t r . D e S s . M i s s a e s a c r i f . c . 8 ) . I n L i t u r g i a e n i m D e u s a d p o p u l u m s u u m 
l o q u i t u r ; C h r i s t u s a d h u c E v a n g e l i u m a n n u n t i a t . P o p u l u s v e r o D e o r e s p o n d e t 
t u m c a n t i b u s t u m o r a t i o n e " . 
( 2 9 ) D e c r e t o " A p o s t . A c t . " , n . 29 d : " P r a e t e r f o r m a t i o n e m s p i r i t u a 
l e m , r e q u i r i t u r s o l i d a i n s t i t u t i o d o c t r i n a l i s , e t q u i d e m t h e o l o g i c a , e t h _ T 
c a , p h i l o s o p h i c a , s e c u n d u m d i v e r s i t a t e m a e t a t i s , c o n d i c i o n i s e t i n g e n i i " . 
C f r . D e c r e t o " P r e s b y t e r o r u m O r d i n i s " , n . 6 b . 
( 3 0 ) A . DEL P O R T I L L O , F i e l e s y l a i c o s e n l a I g l e s i a ( B a s e s d e s u s 
r e s p e c t i v o s e s t a t u t o s j u r í d i c o s ) , P a m p l o n a 1 9 8 1 , 82 c o n n o t a 1 1 . 
( 3 1 ) C f r . A c t a S y n o d a l i a C o n c i l i i O e c u m e n i c i V a t i c a n i II, V o l . I I I , 
P a r s I V , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s 1 9 7 7 , 3 5 4 , 3 5 5 , . 3 7 7 . 
( 3 2 ) C f r . D e c r e t o " P r e s b y t e r o r u m O r d i n i s " , n . 6 b ) . 
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s o s a c t o s d e c u l t o , e s d e p o r s í u n m o d o d e p r o m o v e r é s t o s , y 
a s u v e z u n m e d i o d e a p o s t o l a d o , d e e n s e ñ a n z a d e l a P a l a b r a 
d e D i o s y o f e r t a s a c r a m e n t a l , a t r a y e n d o a o t r o s f i e l e s a p a r -
t i c i p a r e n e s o s a c t o s d e c u l t o , e n l o s q u e t a m b i é n s e e x p e r i -
m e n t a l a f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a . 
B . E l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n p a r a a c t o s d e c u l t o 
E l a p o s t o l a d o q u e p u e d e s e r r e a l i z a d o e n y d e s d e l a s 
c o f r a d í a s e s m u y a m p l i o , d a d o q u e s u i n s e r c i ó n s u e l e s e r m u y 
h o n d a e n e l a m b i e n t e s o c i a l e n q u e e x i s t e n ; g o z a n m u c h a s v e -
c e s , p o r s u s v i v e n c i a s p o p u l a r e s , d e u n a g r a n c a p a c i d a d d e 
i n f l u j o s o c i a l , q u e l a s h a c e s e r m e d i o e f i c a z p a r a u n a a c c i ó n 
a p o s t ó l i c a e x t e n s a e n l a s r e g i o n e s y l u g a r e s d o n d e s e h a l l a n 
a r r a i g a d a s . 
E l n o m b r e q u e h e m o s u t i l i z a d o e s e l q u e d e s d e h a c e v a -
r i o s c i e n t o s d e a ñ o s h a n r e c i b i d o : c o f r a d í a s , c o n f r a t e r n i t a -
t e s ( 3 3 ) . 
P o d e m o s c o n s i d e r a r l a s h o y f r u t o d e l e j e r c i c i o d e u n d e -
r e c h o d e a s o c i a c i ó n q u e ( f i n a l m e n t e ) e l C o n c i l i o h a r e c o n o c i -
d o c o m o u n " i u s n a t i v u m " , v i n i e n d o a r e p r i s t i n a r l a d o c t r i n a 
q u e y a e n 1 9 2 0 s e e x p r e s a b a e n e l D e c r e t o d e l a S . C . d e l C o n -
c i l i o s o b r e e l c a n . 6 8 4 d e l C I C d e 1 9 1 7 ; l a C o m i s i ó n C o n c i -
l i a r r e s p e c t i v a , e n l a " r e l a t i o " e x p l i c a t i v a d e l " S c h e m a " d e 
1 9 6 4 , p a r a e x p l i c a r e l s e n t i d o d e l t é r m i n o " l i b e r t a s " d e l o s 
l a i c o s e n r e l a c i ó n c o n l a o r g a n i z a c i ó n y a d s c r i p c i ó n a a s o c i a 
c i o n e s , d e c í a : " P o s t l o n g a m e t m a t u r a m d i s c e p t a t i o n e m , c o n s i -
d e r a n d o q u o d q u a m v i s i n i u r e C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i i u s n a t i -
v u m f i d e l i u m c o n s t i t u e n d i a s s o c i a t i o n e s i n f i n e s s u p e r n a t u r a -
l e s i m p l i c i t e t a n t u m a g n o s c a t u r ( c a n . 6 8 4 ) , i n D e c r e t o t a m e n 
S . C . C o n c i l i i 1 3 n o v . 1 9 2 0 d i s e r t e a f f i r m a t u r ( C o m m i s s i o r e t i ^ 
n e r e i u d i c a v i t t e x t u m ) " ( 3 4 ) . ~~ 
" I u s n a t i v u m " u n a s v e c e s e j e r c i t a d o p o r i n i c i a t i v a d e 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s q u e p r o m o v í a n a s o c i a c i o n e s c o n f i n a l i d a d 
d e c u l t o , o t r a s v e c e s o r i g i n a n d o e s e i m p u l s o e n a s o c i a c i o n e s 
d e l á m b i t o c i v i l d e c a r á c t e r p r o f e s i o n a l ( p l a t e r o s , m a r i n e r o s , 
p a n a d e r o s , e t c . ) o c u l t u r a l ( e s t u d i a n t e s , e m i g r a n t e s d e o t r a s 
r e g i o n e s , e t c . ) , e t c . ( 3 5 ) . E s t a s h a n v e n i d o a s e r m a n i f e s t a -
c i o n e s v a r i a d a s d e u n m i s m o f e n ó m e n o s o c i a l y a p o s t ó l i c o . 
( 3 3 ) C f r . G . V R O M A N T , op. cit., I I , n . 6 9 . 
( 3 4 ) Schema Decreti De Apostolatu laicorum, Appendix, Relatio cir-
ca rationem qua schema elaboratum est. T y p i s P o l i g l o t t i s V a t i c a n i s , Roma 
1 9 6 4 , 4 6 . 
( 3 5 ) C f r . S . M 0 N T 0 T 0 , Sevilla en el Imperio, S e v i l l a 1 9 3 0 , 8 1 - 1 1 9 . 
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E l e j e r c i c i o d e l c u l t o s e n o s p r e s e n t a c o m o u n á m b i t o 
e n e l q u e c a d a f i e l t i e n e u n l u g a r , y d o n d e a l a J e r a r q u í a l e 
c o m p e t e , a l m e n o s , l a f u n c i ó n d e v i g i l a r y o r d e n a r y e n m u -
c h o s c a s o s l a d e o b r a r e n c u a n t o t a l d e u n m o d o n e c e s a r i o , a c 
t u a n d o e n n o m b r e d e C r i s t o C a b e z a y r e p r e s e n t a n d o a l a I g l e -
s i a , e n s u f u n c i ó n d e s a n t i f i c a r y d e r e n d i r c u l t o a D i o s . R e 
p r e s e n t a c i ó n q u e t i e n e l u g a r a n t e D i o s a q u i e n s e o f r e c e , c o n 
J e s u c r i s t o e n e l E s p í r i t u S a n t o , y t a m b i é n a n t e l a s o c i e d a d 
c i v i l e n l a q u e e s o s a c t o s s e d e s e n v u e l v e n e n c u a n t o q u e a f e e 
t a n a s u p r o p i o b i e n c o m ú n , y e x i g e s e a r e s p e t a d o s u o r d e n pTj 
b l i c o s o c i a l ( 3 6 ) . ~~ 
O b s e r v a m o s s i n e m b a r g o o t r o s a c t o s d e c u l t o , r e a l i z a d o s 
p ú b l i c a m e n t e , q u e p u e d e n s e r p r a c t i c a d o s p o r l o s f i e l e s s i n 
q u e p a r a e l l o s e r e q u i e r a l a p r e s e n c i a a c t i v a d e l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a : e n p r i n c i p i o s e r á n a q u e l l o s q u e n o e s t á n r e s e r -
v a d o s a e l l a e n s u r e l a c i ó n c o n e l s a c r a m e n t o d e l o r d e n : e n 
e s t e c a s o s e h a l l a r á , d e n t r o d e l e j e r c i c i o d e l " m u n u s s a n c t i -
f i c a n d i " , t o d o a q u e l l o q u e c o m p r e n d e l a l i t u r g i a d e l o s s a e r j i 
m e n t o s ( 3 7 ) ; a p a r t e d e e s t o , e n v i r t u d d e s u s a c e r d o c i o c o m ú n " 
l o s f i e l e s e s t á n c a p a c i t a d o s p a r a r e n d i r c u l t o a D i o s - s i n 
q u e s e a e x i g i b l e l a p a r t i c i p a c i ó n d e u n m i n i s t r o s a g r a d o - , 
c u a n d o s ó l o r e a l i z a n u n a s p r á c t i c a s p i a d o s a s . N o s ó l o p r i v a d ^ 
m e n t e s i n o r e a l i z a d a s d e m o d o p ú b l i c o , c o m o t e s t i m o n i o d e l~a 
f e q u e s e p o s e e y c o n f e s i ó n p ú b l i c a d e e l l a . 
E l c u l t o p ú b l i c a m e n t e r e a l i z a d o , a u n e l n o l i t ú r g i c o , 
n o s ó l o e s a c t o d e l a v i r t u d d e l a r e l i g i ó n , s i n o q u e t a m -
b i é n a f e c t a a l a v i d a e s p i r i t u a l d e l o s f i e l e s ; n o e s d e e x -
t r a ñ a r p o r e l l o q u e a l g u n a s p r á c t i c a s p i a d o s a s - c o m o l a s q u e 
c o n s i d e r a m o s , c o n s i s t e n t e s e n f o m e n t a r l a d e v o c i ó n p o r m e d i o 
d e l a v e n e r a c i ó n a i m á g e n e s d e J e s u c r i s t o , d e l a V i r g e n , d e 
S a n t o s - t e n g a r e c o n o c i d a s u i m p o r t a n c i a p o r l a a u t o r i d a d e c l e -
s i á s t i c a y q u e e n c i e r t o m o d o l a s i n s e r t e e n e l o r d e n a m i e n t o 
l i t ú r g i c o : 
" A l i a p r a e t e r e a p i e t a t i s e x e r c i t i a h a b e n t u r , q u a e , q u a m 
v i s a d s a c r a m L i t u r g i a m s t r i c t o i u r e n o n p e r t i n e a n t , p e c u l i a -
r i t a m e n m o m e n t o d i g n i t a t e q u e p o l l e n t , i t a u t i n l i t u r g i c u m 
o r d i n e m q u o d a m m o d o i n s e r t a c e n s e a n t u r , e t a b h a c A p o s t ó l i c a 
S e d e s a c r o r u m q u e A n t i s t i t i b u s e t i a m a t q u e e t i a m c o m p r o b a t a 
s i n t a c d i l a u d a t a . Q u o r u m i n n u m e r u m s u p p l i c a t i o n e s r e f e r u n -
t u r , q u a e v e l p e r m e n s e m m a i u m a d D e i p a r a m V i r g i n e m , v e l p e r 
( 3 6 ) C f r . D e c l a r a c i ó n " D i g n i t a t i s H u m a n a e " n . 6 b ) : " D e b e t i g i t u r 
p o t e s t a s c i v i 1 i s p e r i u s t a s l e g e s e t p e r a l i a m e d i a a p t a e f f i c a c i t e r s u -
s c i p e r e t u t e l a m l i b e r t a t i s r e l i g i o s a e o m n i u m c i v i u m , ac p r o p i t i a s s u p p e d i ^ 
t a r e c o n d i c i o n e s a d v i t a m r e l i g i o s a m f o v e n d a m , u t c i v e s r e v e r a r e l i g i o n i ? 
i u r a e x e r c e r e e i u s d e m q u e o f f i c i a a d i m p l e r e v a l e a n t e t i p s a s o c i e t a s f r u a -
t u r b o n i i u s t i t i a e e t p a c i s q u a e p r o v e n i u n t e x f i d e l i t a t e h o m i n u m e r g a 
Deum E i u s q u e s a n c t a m v o l u n t a t e m " . 
( 3 7 ) C f r . DEL P O R T I L L O , I u s a s s o c i a t i o n i s . . . c i t . , 1 4 . 
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I u n i u m m e n s e m a d S a c r a t i s s i m u m C o r I e s u a d m o v e r i s o l e n t , i t e m 
q u e n o v e n d i a l e s v e l t r i d u a n a e p r e c e s , a c I e s u C h r i s t i a d C a l -
v a r i a m i t e r p e r s t a t i o n e s r e c o l i t u m , n e c n o n c e t e r a e i u s m o d i " 
( 3 8 ) . 
C o m o c o n c l u y e L o m b a r d í a ( 3 9 ) , s e g ú n l a d o c t r i n a c o n c i -
l i a r l o s c a r i s m a s n o s o n a j e n o s a l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o y l a 
I g l e s i a c u e n t a c o n e l l o s p o s i t i v a m e n t e . S e g ú n e s t e a u t o r " e l 
l i b r e f l u i r d e l o s c a r i s m a s p r i v a d o s e x i g e l a a t r i b u c i ó n d e 
u n m a r g e n d e ' p o d e r j u r í d i c o ' , h a d e e n c o n t r a r s e p o r l a v í a 
d e l d e r e c h o s u b j e t i v o , n o p o r l a d e l a p o t e s t a d d e r e g i r l a 
c o m u n i d a d . E n o c a s i o n e s , e l v i g o r y a u t e n t i c i d a d d e d e t e r m i n a 
d a s m a n i f e s t a c i o n e s c a r i s m á t i c a s l l e v a r á , j u n t o a s u r e f r e n d o 
o f i c i a l p o r p a r t e d e l a J e r a r q u í a , a d e t e r m i n a d a s a d a p t a c i o -
n e s d e l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a p a r a f a c i l i t a r u n a a t e n -
c i ó n p a s t o r a l a d e c u a d a a l e j e r c i c i o d e l o s c a r i s m a s ; s i n e m -
b a r g o e l l o n o s e o p o n e a l o f u n d a m e n t a l d e l a a f i r m a c i ó n q u e 
a c a b a m o s d e f o r m u l a r " ( 4 0 ) . 
I I . E L C U L T O E N L A S C O F R A D Í A S S E V I L L A N A S D E C U L T O Y P E N I T E N -
C I A A L A L U Z D E L A D O C T R I N A C O N C I L I A R S O B R E E L C U L T O 
A . C u l t o p ú b l i c o y c u l t o p r i v a d o : v i s i ó n g e n e r a l 
U n o d e l o s p u n t o s s o b r e l o s q u e r e c a y ó e l m a y o r i n t e r é s 
d e l o s P a d r e s C o n c i l i a r e s f u e e l d e l c u l t o s a g r a d o . L a s d i s c u ^ 
s i o n e s e n e l a u l a s o b r e e s t e t e m a t u v i e r o n l u g a r e n l a s p r i m e 
r a s s e s i o n e s y , t r a s l o s s u c e s i v o s p a s o s n o r m a l e s e n t o d o d o -
c u m e n t o c o n c i l i a r , f u e t a m b i é n , l a q u e v e r s a b a s o b r e l a S a g r j j 
d a L i t u r g i a , l a p r i m e r a c o n s t i t u c i ó n p r o m u l g a d a , e l 4 . X I I T 
1 9 6 3 . S u i m p o r t a n c i a q u e d a e x p r e s a d a e n e l p r i m e r p á r r a f o d e 
l a I n t r o d u c c i ó n , d o n d e e n l a z a l a r e f o r m a y f o m e n t o d e l a l i -
t u r g i a c o n l a o b t e n c i ó n d e l o s f i n e s q u e e l C o n c i l i o s e h a 
p r o p u e s t o : " a c r e c e n t a r d e d í a e n d í a e n t r e l o s f i e l e s l a v i d a 
c r i s t i a n a , a d a p t a r m e j o r a l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o t i e m p o 
l a s i n s t i t u c i o n e s q u e e s t á n s u j e t a s a c a m b i o , p r o m o v e r t o d o 
a q u e l l o q u e p u e d a c o n t r i b u i r a l a u n i ó n d e c u a n t o s c r e e n e n 
J e s u c r i s t o y f o r t a l e c e r l o q u e s i r v e p a r a i n v i t a r a t o d o s l o s 
h o m b r e s a l s e n o d e l a I g l e s i a " ( 4 1 ) . 
L o s d i s t i n t o s c a p í t u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n c i t a d a c o n s j _ 
( 3 8 ) , P I Ó X I I , L i t t . E n e . " M e d i a t o r D e i " , AAS 39 ( 1 9 4 7 ) , 5 8 6 . 
( 3 9 ) P. L O M B A R D Í A , L i b e r t a d y a u t o r i d a d e n l a I g l e s i a , e n E s c r i t o s 
. . . I I I , c i t . , 4 8 1 - 4 8 2 . 
( 4 0 ) í d e m . , R e l e v a n c i a d e l o s c a r i s m a s p e r s o n a l e s e n e l o r d e n a m i e n 
t o c a n ó n i c o , e n E s c r i t o s . . . I I I , c i t . 7 6 - 7 7 . 
( 4 1 ) C O N C I L I O V A T I C A N O I I , C o n s t i t u c i ó n d e S a c r a L i t u r g i a , n . 1. 
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d e r a n a s p e c t o s v a r i o s d e l c u l t o d i v i n o y d a n d i s p o s i c i o n e s s o 
b r e l a m a t e r i a . N o s v a m o s a d e t e n e r a c o n s i d e r a r d e m o d o e s p e _ 
c i a l l o s c a p í t u l o s r e f e r e n t e s a l a n a t u r a l e z a e i m p o r t a n c i a 
d e l a L i t u r g i a ( I ) , a l a ñ o l i t ú r g i c o ( V ) , y a l a r t e s a g r a d o 
( V I I I ) . E s t o s c a p í t u l o s s o n l o s q u e m á s r e l a c i ó n t i e n e n c o n 
l a m a t e r i a p r o p i a o b j e t o d e n u e s t r o t r a b a j o . N o s r e f e r i m o s , 
p u e s , a l c u l t o e n r e l a c i ó n c o n l a s C o f r a d í a s s e v i l l a n a s d e pe_ 
n i t e n t e s . E s t a s s o n a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s q u e r e a l i z a n a c c i c T 
n e s c u l t u a l e s d e u n a s c a r a c t e r í s t i c a s m u y d e t e r m i n a d a s , s e d i ~ 
m e n t ó d e t r a d i c i o n e s s e c u l a r e s , p a r a c u y a c o n s e c u c i ó n s e h a n 
s e r v i d o - y l o h a n f a v o r e c i d o - d e l a r t e s a g r a d o , d e m o d o p a r t i ^ 
c u l a r s e g ú n e l e s t i l o b a r r o c o ( 4 2 ) . ~ 
E l a s p e c t o c u l t u a l e s p r i m o r d i a l e n l a c o n s t i t u c i ó n d e 
e s t a s e n t i d a d e s ; d e j a r í a n d e s e r l a s H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s 
q u e v i e n e n s i e n d o ( 4 3 ) s i n o t u v i e r a n e s a f i n a l i d a d . E l C o n e j a 
l i o V a t i c a n o I I l e s a f e c t ó p r o f u n d a m e n t e , a l a ñ a d i r a l o s f i -
n e s q u e c u m p l í a n , u n a o r i e n t a c i ó n m á s a p o s t ó l i c a , r e f o r z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a f i d e l i d a d a s u s p r o p ó s i t o s o r i g i n a r i o s 
( 4 4 ) . 
E l c u l t o e n l a s C o f r a d í a s e s t á c o n c r e t a d o e n l a v e n e r a -
c i ó n d e u n a s i m á g e n e s - T i t u l a r e s - d e J e s u c r i s t o y d e l a V i r -
g e n y e n a l g u n a s a d e m á s p o r l a p ú b l i c a a d o r a c i ó n d e l a E u c a -
r i s t í a . E n d e t e r m i n a d a s é p o c a s d e l a ñ o a d q u i e r e e s t e c u l t o 
u n a i n t e n s i d a d m a y o r . D e a q u í e l i n t e r é s q u e s e d e s p r e n d e d e 
c o n s i d e r a r l o q u e e l C o n c i l i o t r a t ó a c e r c a d e l a ñ o l i t ú r g i c o . 
R e a l i z a n i g u a l m e n t e l a s C o f r a d í a s u n f o m e n t o d e l c u l t o p r o p i a 
m e n t e l i t ú r g i c o m e d i a n t e l a c e l e b r a c i ó n d e l S a c r i f i c i o e u c a ~ 
r í s t i c o e n l o s t e m p l o s , a l o s q u e d e o r d i n a r i o s o s t i e n e n e c o -
n ó m i c a m e n t e , a s í c o m o p o r l a p a r t i c i p a c i ó n e n p r o c e s i o n e s c o n 
v o c a d a s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ( 4 5 ) . U n g r a n n ú m e r o d e 
e s t a s c o f r a d í a s t i e n e n t a m b i é n c o m o f i n a l i d a d l a p r á c t i c a c o -
m u n i t a r i a y e x t e r n a d e l a p e n i t e n c i a e n e l t i e m p o d e c u a r e m a 
( 4 6 ) . 
( 4 2 ) C f r . v . g r . R . R O D R Í G U E Z M O Ñ I N O , I m a g i n e r í a d e l a P a s i ó n d e 
C r i s t o e n S e v i l l a , e n A r c h i v o H i s p a l e n s e 179 ( 1 9 7 5 ) , 8 3 - 1 3 1 . 
( 4 3 ) N o s p a r e c e ú t i l l a c o n s e r v a c i ó n d e e s t a s d e n o m i n a c i o n e s p a r a 
d e f i n i r l a s , a u n q u e c o m o s e v e r á más a d e l a n t e s u t r a s c e n d e n c i a j u r í d i c a 
n o e s l a q u e t e n í a a n t e s . 
( 4 4 ) C f r . E S T A T U T O S DEL C O N S E J O G E N E R A L DE HERMANDADES Y C O F R A D Í A S 
DE L A C I U D A D DE S E V I L L A , S e v i l l a 1 9 7 5 , a r t í c u l o 4 9 a ) , e n B o l e t í n O f i c i a l 
d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a 116 ( 1 9 7 5 ) , 7 . 
( 4 5 ) C f r . E s t a t u t o s II, n n . 9 6 - 1 1 1 y 1 4 8 . 
( 4 6 ) C f r . i b i d e m , n . 1 0 8 ; c f r . E s t a t u t o s IV, n . 6 : " E s t a H e r m a n d a d 
t i e n e c o m o f i n a l i d a d p r i n c i p a l , a u n q u e n o e x c l u s i v a , e l c u l t o y d e v o c i ó n 
. . . y p r a c t i c a n d o l a p e n i t e n c i a 
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1 . C u l t o " n o m i n e E c c l e s i a e " y e j e r c i c i o s p i a d o s o s . L a 
C o n s t i t u c i ó n " D e S a c r a L i t u r g i a " 
L a l i t u r g i a e s a c c i ó n d e l a I g l e s i a : e s t o d o e l P u e b l o 
d e D i o s q u i e n a E l s e d i r i g e . E n e l n . 7 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
C o n c i l i a r s o b r e l a L i t u r g i a s e l e e q u e " t o d a c e l e b r a c i ó n l i -
t ú r g i c a , p o r s e r o b r a d e C r i s t o S a c e r d o t e y d e s u C u e r p o q u e 
e s l a I g l e s i a , e s a c c i ó n s a g r a d a p o r e x c e l e n c i a , c u y a e f i c a -
c i a , c o n e l m i s m o t í t u l o y e n e l m i s m o g r a d o , n o l a i g u a l a 
n i n g u n a o t r a a c c i ó n d e l a I g l e s i a " ( 4 7 ) . 
E s t a s a c c i o n e s l i t ú r g i c a s , " n o n s u n t a c t i o n e s p r i v a t a e , 
s e d c e l e b r a t i o n e s E c c l e s i a e , q u a e e s t ' u n i t a t i s s a c r a m e n t u m ' , 
s c i l i c e t , p l e b s s a n c t a s u b E p i s c o p i s a d u n a t a e t o r d i n a t a . Q u a 
r e a d u n i v e r s u m C o r p u s E c c l e s i a e p e r t i n e n t i l l u d q u e m a n i f e — 
s t a n t e t a f f i c i u n t " ( 4 8 ) . 
A u n q u e d e h e c h o , d e m o d o a c t u a l , l a s a c c i o n e s l i t ú r g i -
c a s s ó l o l a s r e a l i c e n u n o s p o c o s , l a I g l e s i a e n t e r a s i n e m b a r 
g o s e m u e s t r a e n e l l a s u n i d a a C r i s t o , p o r q u i e n t r i b u t a c u T 
t o a l P a d r e E t e r n o ( 4 9 ) . 
S i C r i s t o e s t á p r e s e n t e e n s u I g l e s i a e n t o d a s e s t a s 
c e l e b r a c i o n e s , d e u n m o d o p a r t i c u l a r y e m i n e n t e l o e s t á e n l a 
E u c a r i s t í a , " s e a e n l a p e r s o n a d e l m i n i s t r o ' o f r e c i é n d o s e a h o 
r a p o r e l m i n i s t e r i o d e l o s s a c e r d o t e s e l m i s m o q u e e n t o n c e ? 
s e o f r e c i ó e n l a C r u z ' , s e a s o b r e t o d o e n l a s e s p e c i e s e u c a -
r í s t i c a s " ( 5 0 ) ; p o r e l l o l a l i t u r g i a e u c a r í s t i c a o c u p a u n l u -
g a r c e n t r a l e n l a v i d a d e l a I g l e s i a . 
" E n e l l a ( l a L i t u r g i a ) l o s s i g n o s s e n s i b l e s s i g n i f i c a n , 
y c a d a u n o a s u m a n e r a r e a l i z a n , l a s a n t i f i c a c i ó n d e l h o m b r e , 
y a s í e l C u e r p o M í s t i c o d e J e s u c r i s t o , e s d e c i r , l a C a b e z a y 
s u s m i e m b r o s , e j e r c e e l c u l t o p ú b l i c o í n t e g r o " ( 5 1 ) . E s t a m e n 
c i ó n e x p l i c i t a d e l c u l t o p ú b l i c o a p a r e c e e n u n c o n t e x t o r e f e -
r i d o i n c o n f u n d i b l e m e n t e a l a s a c c i o n e s l i t ú r g i c a s , t a l c o m o 
s o n d e s c r i t a s e n e l m i s m o p a s a j e d e l a C o n s t i t u c i ó n c o n c i l i a r : 
c e l e b r a c i ó n d e l a S a g r a d a E u c a r i s t í a y d e m á s s a c r a m e n t o s , l e e 
t u r a d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a e n l a I g l e s i a , s ú p l i c a s y c a n t o 
( 4 7 ) C o n s t . " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 7 : " O m n i s l i t u r g i c a c e l £ 
b r a t i o , u t p o t e o p u s C h r i s t i S a c e r d o t i s , e i u s q u e c o r p o r i s , q u o d e s t E c c l e -
s i a , e s t a c t i o s a c r a p r a e c e l l e n t e r , c u i u s e f f i c a c i t a t e m e o d e m t i t u l o e o -
d e m q u e g r a d u n u l l a a l i a a c t i o E c c l e s i a e a d a e q u a t " . 
( 4 8 ) I b i d e m , n . 2 6 . 
( 4 9 ) C f r . i b i d e m , n . 7 b ) ; c f r . I . G O R D O N , C o n s t i t u t i o De S a c r a 
L i t u r g i a e t c a ñ o n e s 1 2 5 6 - 1 2 5 7 , e n " P e r i o d i c a d e r e m o r a l i c a n o n i c a l i t u r -
g i c a " 54 ( 1 9 6 5 ) 1 3 9 - 1 4 0 . 
( 5 0 ) I b i d e m , n . 7 a ) . 
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( 5 1 ) I b i d e m , n . 7 c ) . 
d e s a l m o s ( 5 2 ) q u e s o n l o s a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o ( 5 3 ) . A u n -
q u e n o s e d e t e r m i n e c o n p r e c i s i ó n q u é s o n l a s a c c i o n e s l i t ú r -
g i c a s ( 5 4 ) , s i n e m b a r g o n o q u e d a r e d u c i d a a e l l a s t o d a l a a c -
c i ó n d e l a I g l e s i a , " p u e s p a r a q u e l o s h o m b r e s p u e d a n l l e g a r 
a l a L i t u r g i a e s n e c e s a r i o q u e a n t e s s e a n l l a m a d o s a 1 a f e y 
a l a c o n v e r s i ó n " ( 5 5 ) ; y a e s t e o b j e t o , " a l o s c r e y e n t e s l a 
I g l e s i a l e s d e b e p r e d i c a r c o n t i n u a m e n t e l a f e y l a p e n i t e n c i a 
y d e b e p r e p a r a r l o s a d e m á s p a r a l o s s a c r a m e n t o s , e n s e ñ a r l e s a 
c u m p l i r t o d o c u a n t o m a n d ó C r i s t o ( c f r . M t . X X V I I I , 2 0 ) y e s t i 
m u l a r l o s a t o d a c l a s e d e o b r a s d e c a r i d a d , p i e d a d y a p o s t ó l a " 
d o . . . " ( 5 6 ) . 
2 . " P i a e x e r c i t i a " y s u r e l a c i ó n c o n l a L i t u r g i a 
S u r g e a s i u n c o n j u n t o d e a c t o s d e c u l t o q u e , a u n q u e ten 
g a n l u g a r e n l a I g l e s i a , n o s o n s i e m p r e , s i n e m b a r g o , d e l a 
I g l e s i a : y a n o e s e l e n t e r o p u e b l o d e D i o s e l s u j e t o q u e l o s 
p r a c t i c a , s i n o t a n s ó l o a q u e l l o s f i e l e s q u e l o s l l e v a n a c a -
b o . S u f i n a l i d a d e s p r e p a r a r a l o s f i e l e s p a r a l a L i t u r g i a 
p u e s a e l l a t i e n d e l a a c t i v i d a d d e l a I g l e s i a y d e e l l a m a n a 
t o d a s u f u e r z a . 
L a C o n s t i t u c i ó n s o b r e l a L i t u r g i a r e c o n o c e " e s p e c i a l 
d i g n i d a d a l a s p r á c t i c a s r e l i g i o s a s d e l a s I g l e s i a s p a r t í c u l a 
r e s q u e s e c e l e b r a n p o r m a n d a t o d e ' l o s O b i s p o s , a t e n o r d i 
l a s c o s t u m b r e s o d e l o s l i b r o s l e g í t i m a m e n t e a p r o b a d o s " ( 5 7 ) . 
L a " R e l a t i o " s o b r e e s t e t e x t o ( n . 9 ) d e l S c h e m a a f i r m a b a , e n 
r e s p u e s t a a a l g u n a s " a n i m a d v e r s i o n e s " : " e n c u a n t o a l a d u d a 
q u e s e h a s u s c i t a d o a c e r c a d e l a í n d o l e d e l o s e j e r c i c i o s d e 
l a s I g l e s i a s p a r t i c u l a r e s q u e s e c e l e b r a n p o r m a n d a t o d e l o s 
o b i s p o s , l a C o m i s i ó n r e s p o n d e q u e l o s e j e r c i c i o s p i a d o s o s q u e 
s e r e a l i z a n p o r m a n d a t o o c o n l a a p r o b a c i ó n d e l a S a n t a S e d e 
( 5 2 ) I b i d e m , n . 7 a ) . 
( 5 3 ) L a i d e n t i f i c a c i ó n e n t r e " L i t u r g i a " y " c u l t o p ú b l i c o " e s a f i r -
m a d a p o r l a m a y o r í a d e l o s a u t o r e s ; c f r . J . M A N Z A N A R E S , I n S c h e m a d e l o -
é i s e t t e m p o r i b u s s a c r i s d e q u e c u i t u d i v i n o a n i m a d v e r s i o n e s e t v o t a , e n 
" P e r i o d i c a d e r e m o r a l i c a n o n i c a l i t u r g i c a " 68 ( 1 9 7 9 ) 1 4 7 . 
( 5 4 ) C f r . C . V A G A G G I N I , C o n s t . D e S a c r a L i t u r g i a c o m m e n t a r i u m , e n 
" E p h e m e r i d e s L i t u r g i c a e " , 78 ( 1 9 6 4 ) 238 s o b r e l a i n t e n c i ó n n o t é c n i c a d e l 
d o c u m e n t o c o n c i l i a r . 
( 5 5 ) C o n s t . " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 9 a ) . 
( 5 6 ) I b i d e m , 9 b ) . 
( 5 7 ) I b i d e m , 13 b ) ; c f r . G O R D O N , o p . c i t . , 1 3 8 : " Q u o d c o n s t i t u t i o 
r e l a t e a d o r a t i o n e m p r i v a t a m n o n p r a e s c r i p s i t , i d i u b e t r e l a t e a d p i a 
e x e r c i t i o s c . , d e b e n t L i t u r g i a e c o n g r u e r e ( n . 13 c ) . R a t i o a u t e m h u i u s 
s a p i e n t i s d i s c r i m i n i s v i d e t u r r e p o n e n d a i n n a t u r a e x t e r n a e t c o m m u n i t a r i a 
q u a e u t p l u r i m u m h a b e t p i a e x e r c i t i a " . 
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o d e l o s O r d i n a r i o s , n o s e c o n v i e r t e n p o r e s o e n a c c i o n e s l i -
t ú r g i c a s " ( 5 8 ) . A u n q u e n o s e c o n t e n g a u n a c a l i f i c a c i ó n e x p l í -
c i t a d e e l l a s , e s t e t i p o d e a c c i o n e s p u e d e n r e c i b i r e l c a l i f ^ 
c a t i v o d e p r i v a d a s , c o m o c o n t r a p o s i c i ó n e n c i e r t o m o d o a 1 a l 
q u e a n t e r i o r m e n t e s e v i e r o n l l a m a d a s d e c u l t o p ú b l i c o o l i -
t ú r g i c a s ( 5 9 ) . 
S o b r e c u á l e s s e a n e s t a s p r á c t i c a s p r i v a d a s , e l C o n c i l i o 
d e m o d o e x p r e s o ( c o m o s e c o m p r u e b a e n r e s p u e s t a s d e l a C o m i -
s i ó n a v a r i a s i n t e r v e n c i o n e s d e l o s P a d r e s ) n o q u i s o e s p e c i f i 
c a r i a s , d a d o q u e s u m i s i ó n e r a m á s b i e n s e n t a r b a s e s y p r i n c T 
p i o s g e n e r a l e s , y n o e n t r a r e n l a r e g u l a c i ó n j u r í d i c a c o n c r e " 
t a , q u e q u e d a r í a r e m i t i d a a u n a e t a p a p o s t e r i o r . L a " d e c l a r a -
t i o " q u e a c o m p a ñ a b a a l e s q u e m a , p r e p a r a d a p o r l a C o m i s i ó n s e 
r e m i t í a a l a E n c í c l i c a " M e d i a t o r D e i " d e P i ó X I I ( 6 0 ) ; é s t a 
a f r o n t a u n a e n u m e r a c i ó n d e e s t o s " p i a e x e r c i t i a " ( " V i a C r u c i s , 
R o s a r i u m e t a l i a h u i u s m o d i " ) r e m a r c a n d o q u e l a i n t e n c i ó n d e 
e s a s e c c i ó n d e l s c h e m a ( n n . 7 , 8 y 9 ) e r a t r a t a r d e l o s e j e r -
c i c i o s p i a d o s o s s ó l o e n c u a n t o s e r e l a c i o n a n c o n l a l i t u r g i a ; 
e n d i c h o d o c u m e n t o s e e x p r e s a b a l a n e c e s i d a d , y n o s o l o p o s i -
b i l i d a d , d e l a u n i ó n e n t r e l i t u r g i a y e j e r c i c i o s p i a d o s o s 
( u n i ó n q u e , p o r e l t e n o r d e l t e x t o , n o s i g n i f i c a c o n f u s i ó n , 
o u n i f o r m i z a c i ó n , p u e s l o q u e s u c e d e e s q u e s e o r i e n t a n l o s 
e j e r c i c i o s p i a d o s o s a l a L i t u r g i a ( 6 1 ) . S e h a n d e a r m o n i z a r , 
p u e s , e n t r e s í , d e j a n d o l o s P a d r e s b i e n c l a r o q u e l a l i t u r g i a 
e s s u p e r i o r a o t r a s f o r m a s d e d e v o c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n e l t e x 
t o o f r e c e l a s i g u i e n t e c o n s i d e r a c i ó n : " t o d a v í a p u e d e v e r s e f l ~ 
c i l m e n t e u n a o r d e n a c i ó n p r á c t i c a d e l a p i e d a d d e l o s f i e l e ü 
q u e s e s u s t r a e d e l c i c l o l i t ú r g i c o o i n c l u s o s e l e e n f r e n t a 
d i r e c t a m e n t e , c o m o o c u r r e v . g r . e n a l g u n a s f i e s t a s d e l o s San 
t o s q u e t i e n e n l u g a r e n l a s f i e s t a s m á s s o l e m n e s d e l a ñ o l i -
t ú r g i c o ( p . e j . p r o c e s i ó n e n h o n o r d e S . A n t o n i o e l d í a d e Pen 
t e c o s t é s ) ; o e n t r i d u o s o n o v e n a s d e s ú p l i c a s q u e s e s u p e r p o " 
n e n d e t a l m o d o a l o s t i e m p o s l i t ú r g i c o s , t a m b i é n a l o s p r i j i 
c i p a l e s , q u e y a n o a p a r e c e n i n g u n a c o n m e m o r a c i ó n d e e s t o s 
t i e m p o s " ( 6 2 ) . 
( 5 8 ) A c t a S y n o d a l i a C o n c i l i i O e c u m e n i c i V a t i c a n i I I , I . I I I , T y p i s 
P o l i g l o t t i s V a t i c a n i s 1 9 7 7 , 7 0 6 - 7 0 7 : " Q u o a d d u b i u m m o t u m c i r c a i n d o l e m 
p a r t i c u l a r i u m e x e r c i t i o r u m q u a e d e m a n d a t o e p i s c o p o r u m c e l e b r a n t u r . Commi_ 
s s i o r e s p o n d e t p i a e x e r c i t i a q u a e p e r a g u n t u r d e m a n d a t o v e l c u m a p p r o b a -
t i o n e S a n c t a e S e d i s v e l o r d i n a r i o r u m n o n f i u n t e o i p s o a c t i o n e s l i t u r g i -
c a e " , c f r . t a m b i é n V A G A G G I N I , o p . c i t . , 244 ( l a t r a d u c c i ó n e s n u e s t r a ) . 
( 5 9 ) C f r . C o n s t i t u c i ó n " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 2 6 ; c f r . G O R -
D O N , o p . c i t . , 3 5 3 - 3 5 4 . 
( 6 0 ) C f r . A c t a S y n o d a l i a . . . V o l . I , P a r s I V , 7 0 0 . 
( 6 1 ) C f r . J . R A T Z I N G E R , I n f o r m e s o b r e l a f e , M a d r i d 1 9 8 5 , p . 1 4 3 . 
( 6 2 ) I b i d e m : " H i n c f i d e l e s d o c e r e o p o r t e t d e p r a e c e l l e n t i a p r e c a -
t i o n i s l i t u r g i c a e e t a n n i l i t u r g i c i s u p e r c e t e r a s d e v o t i o n i s f o r m a s : faci_ 
l e e n i m a d h u c v i d e r i p o t e s t p r a c t i c a o r d i n a t i o p i e t a t i s f i d e l i u m , q u à e 
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E l a c t o d e c u l t o q u e s e r e a l i z a p o r l a s p r o c e s i o n e s apa 
r e c e a s i c i t a d o e x p l í c i t a m e n t e c o m o c a s o d e e j e r c i c i o p i a d o s o 
d e l o s f i e l e s , b i e n d i f e r e n c i a d o d e l o s a c t o s v e r d a d e r a m e n t e 
l i t ú r g i c o s . 
E s o s e j e r c i c i o s p i a d o s o s ( " p i a e x e r c i t i a " ) s o n s ó l o d e 
l o s f i e l e s q u e l o s p r a c t i c a n , q u i e n e s e n c u e n t r a n e n e l l o s u n 
m o d o , a p r o p i a d o a s u s c o n d i c i o n e s , d e c u m p l i r e l d e b e r d e " e j i 
t r a r e n s u c u a r t o p a r a o r a r a l P a d r e e n s e c r e t o " ( 6 3 ) , e s d e ~ 
c i r p r i v a d a m e n t e . C o n e s t a s a c c i o n e s , l o s f i e l e s s e d i s p o n e n 
d e t a l m o d o q u e s e p r e p a r a n p a r a t r i b u t a r e l c u l t o p ú b l i c o 
- l a L i t u r g i a - , a l c u a l s e o r i e n t a n l o s e j e r c i c i o s p i a d o s o s . 
a ) O r í g e n e s h i s t ó r i c o s d e l o s e j e r c i c i o s p i a d o s o s 
T a m p o c o e n c u a n t o a u n o r i g e n s e e q u i p a r a n e n m u c h o s 
d e l o s c a s o s , a l a s a c c i o n e s l i t ú r g i c a s , p u e s é s t a s h a n s i d o 
d i r e c t a m e n t e c o n s t i t u i d a s p o r J e s u c r i s t o o p o r l a I g l e s i a , 
m i e n t r a s q u e l a m a y o r í a d e l a s p r á c t i c a s p i a d o s a s n a c e n e n e l 
c u r s o d e l a h i s t o r i a a p a r t i r d e u s o s c u l t u r a l e s d e l o s p u e -
b l o s : P í o X I I d e s c r i b e s u o r i g e n y e n t r o n q u e c o n l a S a g r a d a 
L i t u r g i a c o n e s t a s e x p r e s i o n e s : " A e s t a e v o l u c i ó n y a e s t o s 
c a m b i o s h a n c o n t r i b u i d o n o t a b l e m e n t e l a s i n i c i a t i v a s y l a s 
p r á c t i c a s d e p i e d a d " n o í n t i m a m e n t e u n i d a s a l a S a g r a d a L i t u £ 
g i a , n a c i d a s e n é p o c a s s u c e s i v a s p o r d i s p o s i c i ó n a d m i r a b l e 
d e l S e ñ o r y t a n d i f u n d i d a s e n t r e e l p u e b l o , c o m o p o r e j e m p l o , 
e l c u l t o m á s e x t e n s o y f e r v o r o s o d e l a d i v i n a E u c a r i s t í a , d e 
l a p a s i ó n a c e r b í s i m a d e n u e s t r o R e d e n t o r , d e l S a c r a t í s i m o C o -
r a z ó n d e J e s ú s , d e l a V i r g e n M a d r e d e D i o s y d e s u c a s t í s i m o 
E s p o s o . 
" E n t r e l a s c i r c u n s t a n c i a s e x t e r i o r e s c o n t r i b u y e r o n t a m -
b i é n l a s p ú b l i c a s p e r e g r i n a c i o n e s d e d e v o c i ó n a l o s s e p u l c r o s 
d e l o s m á r t i r e s , l a o b s e r v a n c i a d e e s p e c i a l e s a y u n o s i n s t i t u í 
d o s c o n e l m i s m o f i n , l a s p r o c e s i o n e s e s t a c i o n a l e s d e p e n i t e j n 
c i a q u e e n e s t a " a l m a " C i u d a d ( R o m a ) s e t e n í a n , y e n l a s c u a -
l e s i n t e r v e n í a n o p o c a s v e c e s e l S u m o P o n t í f i c e " ( 6 4 ) . 
a c y c l o l i t u r g i c o a b s t r a h i t , a u t e t i a m i p s i d i r e c t e o b s e r v a t u r , u t f i t 
v . g r . i n q u i b u s d a m f e s t i s S a n c t o r u m , q u a e c u m f e s t i s s o l l e m n i o r i b u s a n n i 
l i t u r g i c i o c c u r r u n t ( e x . g r . p r o c e s s i o i n h o n o r e m S . A n t o n i i i n f e s t o P e n 
t e c o s t e s ) , a u t i n t r i d u a n i s v e l n o v e n d i a l i b u s s u p p l i c a t i o n i b u s q u a e t e m p £ 
r i b u s l i t u r g i c i s , e t i a m p r i n c i p a l i b u s , i t a s u p e r p o n u n t u r , u t e o r u m t e m p o -
r u m m e m o r i a a m p l i u s n o n a p p a r e a t " ( l a t r a d u c c i ó n d e l t e x t o e s n u e s t r a ) . 
( 6 3 ) C o n s t . " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 12 ( c i t a d e M t . V I , b ) . 
( 6 4 ) P I O X I I , E n c . c i t . , p . 5 4 3 . 
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b ) C o n t r o l d e l o s " p i a e x e r c i t i a " p o r l a a u t o r i d a d e c l e 
s i á s t i c a ~ 
A s í c o m o h a y a c t o s d e c u l t o q u e t i e n e n u n a e f i c a c i a san 
t i f i c a d o r a d e p o r s í , b i e n e n v i r t u d d e s u i n s t i t u c i ó n p o 7 
C r i s t o ( S a c r a m e n t o s ) b i e n e n v i r t u d d e s u i n s t i t u c i ó n p o r l a 
I g l e s i a ( S a c r a m e n t a l e s , O f i c i o d i v i n o ) - l o s p r i m e r o s " e x o p e -
r e o p e r a t o " y l o s s e g u n d o s " e x o p e r e o p e r a n t i s E c c l e s i a e " 
( 6 5 ) - o t r o s a c t o s d e c u l t o , p r o t a g o n i z a b l e s y a s e q u i b l e s a t o 
d o s l o s f i e l e s h a n s e r v i d o p a r a a l i m e n t a r s e , e s t i m u l a r s e y v T 
g o r i z a r s e , y p a r a a n i m a r n o s a l a p e r f e c c i ó n " ( 6 6 ) ; l a p r á c t i " 
c a d e e s t a s a c c i o n e s p u e d e t a m b i é n d a r o r i g e n , e n r a z ó n a s u 
o b j e t o , a l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n ( c a n . 2 9 8 ) d e l o s f i e l e s , p e 
r o é s t o s n o r e a l i z a n e n t o n c e s a c c i o n e s d e c u l t o p ú b l i c o o 1 i ~ 
t ú r g i c a s , s i n o p r i v a d a s e n e l s e n t i d o t é c n i c o d e e s t a e x p r e -
s i ó n ( 6 7 ) . A s í l a r e a l i z a c i ó n d e p r á c t i c a s p e n i t e n c i a l e s , e j e r _ 
c i c i o d e l V í a C r u c i s , r e z o d e l R o s a r i o , e l f o m e n t o d e o t r a " s 
d e v o c i o n e s p o p u l a r e s a l a S a n t í s i m a V i r g e n , e t c . C u a n d o e n e s 
t a s p r á c t i c a s s e i n c l u y e e l c u l t o a u n a s i m á g e n e s s a g r a d a s ^ 
n o d e j a n d e s e r e n s í p r i v a d a s a u n q u e r e a l i z a d a s p o r g r u p o s 
d e f i e l e s y e l p a p e l d e l a a u t o r i d a d n o d e j a a s u v e z d e t e -
n e r c i e r t a i m p o r t a n c i a . A s í s e e x p r e s a b a e l P a p a P í o X I I e n 
l a e n c í c l i c a M e d i a t o r D e i : " N o e s p o s i b l e d e j a r a l a r b i t r i o 
d e c a d a u n o , a u n q u e s e t r a t e d e m i e m b r o s d e l C l e r o , l a s c o s a s 
s a n t a s y v e n e r a b l e s r e l a c i o n a d a s c o n l a v i d a r e l i g i o s a d e l a 
c o m u n i d a d c r i s t i a n a . . . " ( 6 8 ) . 
( 6 5 ) C f r . i b i d e m , 5 3 2 . 
( 6 6 ) I b i d e m , 5 3 5 : " G e r m a n a v e r i q u e n o m i n i s p i e t a s , q u a e ' d e v o t i o ' 
ab A n g e l i c o n o m i n a t u r , q u a e q u e p r i n c i p a l i s e s t r e l i g i o n i s v i r t u t i s a c t u s 
- q u o q u i d e m a c t u h o m i n e s r e c t e o r d i n a n t u r , a d Deum a p t e d i r i g u n t u r , a t q u e 
u l t r o l i b e n t e r q u e a d e a o m n i a s e d e d u n t q u a e a d d i v i n u m c u l t u m p e r t i n e n t 
s u p e r n a r u m r e r u m m e d i a t i o n e d e s p i r i t u a l i b u s e x e r c i t a t i o n i b u s i n d i g e t , 
u t a l a t u r , e x c i t e t u r , v i g e a t e t a d p e r f e c t i o r i s v i t a e i n s t i t u t u m n o s m o -
v e a t " . 
( 6 7 ) C f r . S . C O N G R E G A C I Ó N DE R I T O S , I n s t r u c c i ó n . De m u s i c a s a c r a 
e t S a c r a L i t u r g i a , 3 . I X . 1 9 5 8 . A A S 50 ( 1 9 5 8 ) 6 3 0 : " S a c r a m l i t u r g i a m i n t e -
g r u m c o n s t i t u i t p u b l i c u m c u l t u m M y s t i c i I e s u C h r i s t i C o r p o r i s , C a p i t i s 
n e m p e m e m b r o r u m q u e e i u s . P r o p t e r e a s u n t ' a c t i o n e s l i t u r g i c a e ' i l í a e a c t i o 
n e s s a c r a e , q u a e , e x i n s t i t u t i o n e I e s u C h r i s t i v e l E c c l e s i a e e o r u m q u e n o -
m i n e , s e c u n d u m l i b r o s l i t ú r g i c o s a S a n c t a S e d e a p p r o b a t o s , a p e r s o n i s ad 
h o c l e g i t i m e d e p u t a t i s p e r a g u n t u r , a d d e b i t u m c u l t u m D e o , S a n c t i s ac B e a -
t i s d e f e r e n d u m ( c f r . c a n . 1 3 5 6 ) ; c e t e r a e a c t i o n e s s a c r a e q u a e , s i v e i n 
e c c l e s i a s i v e e x t r a , s a c e r d o t e q u o q u e p r a e s e n t e v e l p r a e e u n t e , p e r a g u n t u r , 
' p i a e x e r c i t a ' , a p p e l l a n t u r " . 
( 6 8 ) P I O X I I , E n e . c i t . , 5 4 4 : " H a u d i g i t u r f a s e s t p r i v a t o r u m a r b i -
t r i o e t s i i i d e m e x C l e r i o r d i n e s i n t , s a c r a s a c v e n e r a n d a s r e s i l l p e r -
m i t i e r e , q u a e a d r e l i g i o s a m c h r i s t i a n a e s o c i e t a t i s v i t a m p e r t i n e a n t 
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B. El culto en las c o f r a d í a s s e v i l l a n a s de c u l t o y p e n £ 
tenci a 
1 . Las p r o c e s i o n e s en la d o c t r i n a c a n ó n i c a y en la 
C o n s t i t u c i ó n "De S a c r a L i t u r g i a " 
L a s p r o c e s i o n e s f u e r o n c o n s i d e r a d a s e n l a l e g i s l a c i ó n 
d e 1 9 1 7 c o m o a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o , y s e d e l i m i t a b a n c o n p r e 
c i s i ó n l o s r e q u i s i t o s p a r a r e c i b i r l a c u a l i f i c a c i ó n d e p r o c e " 
sión ( c f r . c á n s . 1 2 9 0 y s s . ) . E n l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s c o n -
s i d e r a r e m o s c o n d e t e n i m i e n t o l o q u e s e c o n t i e n e e n l a d o c t r i -
n a c a n ó n i c a y c o n c i l i a r a l r e s p e c t o o b s e r v a n d o l a s d i v e r s a s 
r e a l i d a d e s q u e s o n c o m p r e n d i d a s b a j o e s e t é r m i n o , y a q u e n o 
s o n t o d a s i g u a l e s ( 6 9 ) ; u n a s v e c e s t i e n e n p o r o b j e t o l a e x p o -
s i c i ó n y a d o r a c i ó n p ú b l i c a d e l a E u c a r i s t í a o s u T r a s l a d o s o -
l e m n e p a r a l a c o m u n i ó n d e l o s e n f e r m o s , e t c . ; e n c u a n t o h a c e n 
r e f e r e n c i a a l c u l t o d e e s t e S a c r a m e n t o s o n a c t o s d e c u l t o p ú -
b l i c o . T a m b i é n l a s p r o c e s i o n e s s e r á n a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o 
c u a n d o f o r m e n p a r t e d e l r i t o l i t ú r g i c o , p . e j . , l a p r o c e s i ó n 
d e l a s P a l m a s e l D o m i n g o d e R a m o s . 
a) La r e a l i z a c i ó n según f o r m a p r e s c r i t a 
A d e m á s d e l a s p r o c e s i o n e s m e n c i o n a d a s e n e l a n t e r i o r 
p á r r a f o e s t á n o t r a s t a m b i é n p e r t e n e c i e n t e s a l c o n j u n t o d e a c -
t o s l i t ú r g i c o s o d e c u l t o p ú b l i c o : l a d e l C o r p u s C h r i s t i , l a s 
d e L e t a n í a s , R o g a c i o n e s , l a s d e l a o r a c i ó n de las C u a r e n t a ho-
r a s , l a s E x t r a o r d i n a r i a s ( p a r a i m p l o r a r u n b i e n p ú b l i c o o 
a g r a d e c e r l o a D i o s ; c o m o l a s r o g a t i v a s ) ( 7 0 ) . S o n a c t o s d e 
c u l t o p ú b l i c o u o f i c i a l d e l a I g l e s i a . P a r a G o r d o n l a r e a l i z ^ 
c i ó n d e l o s a c t o s d e c u l t o s e g ú n l a f o r m a p r e s c r i t a , q u e e s 
l a e s t a b l e c i d a e n l o s l i b r o s l i t ú r g i c o s , e s c o n d i c i ó n n e c e s a -
r i a p a r a q u e s e a n a c t o s l i t ú r g i c o s ( 7 1 ) ; s i m u l t á n e a m e n t e ( 7 2 ) 
s e r e q u i e r e n o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e p r e c e p t u a b a e l C I C d e 
1 9 1 7 ( c a n . 1 2 5 6 ) y q u e e l n u e v o C I C r e c o g e n u e v a m e n t e ( c a n . 
8 3 4 . 2 ) . L a I n s t r u c c i ó n d e l a S . C . d e R i t o s s o b r e M ú s i c a S a g r j i 
d a y S a g r a d a L i t u r g i a ( 7 3 ) , e l S í n o d o R o m a n o d e 1 9 6 0 ( 7 4 ) y 
( 6 9 ) C f r . F . L . F E R R A R I S , Prompta Bibliotheca, V o i . V I , P a r í s 1 8 5 6 , 
v o z " p r o c e s s i o n e s " passim e s p e c i a l m e n t e n n . 1 0 , 37 y 3 8 ; c f r . t a m b i é n L. 
M O R E T T I , Ceremonial Romano para uso de las iglesias parroquiales, B a r c e l o 
n a 1 9 5 4 , 577 s s . 
( 7 0 ) C f r . M O R E T T I , op. cit., p . c i t . , y 6 5 6 . 
( 7 1 ) C f r . G O R D O N , op. cit., 369 y 3 8 7 . 
( 7 2 ) C f r . ibidem, 3 8 9 . 
( 7 3 ) S . C . R I T O S , Instrucción "De Musica Sacra et de Sacra Litur-
gia", 3 . I X . 1 9 5 8 , A A S 50 ( 1 9 5 8 ) , 6 3 2 . 
( 7 4 ) P R I M A SYN0DUS R O M A N A , T y p i s P o l i g l o t t i s V a t i c a n i s 1960 a r t . 6 3 2 . 
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e l C o d e x R u b r i c a r u m ( 7 5 ) p r e c e p t ú a n i g u a l m e n t e e s t a c a r a c t e -
r í s t i c a . 
E s t a s p r o c e s i o n e s s o n p r e s i d i d a s p o r u n c e l e b r a n t e r e -
v e s t i d o c o n o r n a m e n t o s s a g r a d o s y l o s r i t o s d i s t i n t o s q u e c o m 
p r e n d e s o n c o n t e m p l a d o s p o r e l R i t u a l ( 7 6 ) . A p a r e c e a s í u n í 
" p o r t i o P o p u l i D e i " q u e e n c u a n t o t a l , p r e s i d i d a p o r q u i e n 
t i e n e a s u c a r g o e l c u i d a d o d e e l l a , r e a l i z a e s t e a c t o d e c u j _ 
t o p ü b l i c o . ~~ 
C o e x i s t e n e s t a s p r o c e s i o n e s - l i t ú r g i c a s , p ú b l i c a s e n 
e l s e n t i d o d e " o f i c i a l e s " - c o n o t r a s n o i n t e g r a d a s e n l a l i -
t u r g i a o f i c i a l d e l a I g l e s i a , d e l a s q u e s e d i f e r e n c i a n p o r 
v a r i o s a s p e c t o s : s u r e a l i z a c i ó n n o s i g u e e n n i n g ú n m o m e n t o 
l a s r ú b r i c a s d e l R i t u a l ; n o s r e f e r i m o s e n c o n t r e t o , y a m o d o 
d e e j e m p l o , a l a s p r o c e s i o n e s d e l a s C o f r a d í a s s e v i 1 1 a n a s , q u e 
s i g u e n u s o s a v e c e s c e n t e n a r i o s , q u e h a n c r e a d o c o m ú n m e n t e u n 
, m o d o d e t e r m i n a d o d e h a c e r , m u y b i e n e s p e c i f i c a d o ( 7 7 ) , s e g ú n 
l o e s t a b l e c i e r e n l o s f i e l e s i n t e g r a n t e s d e l a r e s p e c t i v a c o -
f r a d í a ( 7 8 ) . A d e m á s d e e s a c a r a c t e r í s t i c a , l a s P r o c e s i o n e s d e 
e s t a s C o f r a d í a s , n o s o n c o n v o c a d a s p o r l o s P a s t o r e s d e l a d i o 
c e s i s ( 7 9 ) , n i s e c i r c u n s c r i b e n a l o s f i e l e s d e u n a p a r r o q u i a " 
o d i ó c e s i s e n c u a n t o t a l e s : p u e d e n p a r t i c i p a r - y d e h e c h o a s í 
o c u r r e - f i e l e s d e m u y v a r i a d a s p r o c e d e n c i a s ( a u n q u e g e n e r a l -
m e n t e e s t á n e n r a i z a d o s e n e l " b a r r i o " d o n d e s e h a l l a l a s e d e 
d e l a c o f r a d í a , u n a c i r c u n s c r i p c i ó n d e c a r á c t e r c i v i l , h i s t ó -
r i c a m e n t e a n t e r i o r a l a d e p a r r o q u i a y n o r a r a s v e c e s d i s t i n -
( 7 5 ) S . C . R I T O S , C o d e x R u b r i c a r u m n . 2 6 9 , A A S 52 ( 1 9 6 0 ) , 6 4 3 . 
( 7 6 ) C f r . M O R E T T I , o p . c i t . , 5 7 8 - 5 8 0 , 5 9 6 - 5 9 7 , e t c . 
( 7 7 ) C f r . E S T A T U T O S I I I , n n . 9 - 3 0 y A p é n d i c e 3 2 ; e l n . 12 d e l o s 
c i t a d o s s e e x p r e s a a s í : " D e l a n t e d e l a s S a g r a d a s I m á g e n e s d e l o s T i t u l a -
r e s i r á n s e n d a s p r e s i d e n c i a s d e t r e s h e r m a n o s c o n v a r a s . L a d e l c o r t e j o 
q u e p r e c e d e a l a I m a g e n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n c o r r e s p o n d e i r r e n u n c i a b l e -
m e n t e a l H e r m a n o M a y o r y a l o s d o s C o n c i l i a r i o s . . . " ; e l n . 2 6 : " L o s h e r -
m a n o s q u e p o r t e n c i r i o s y c r u c e s p e n i t e n c i a l e s m a r c h a r á n e n d o b l e h i l e r a 
y p o r p a r e j a s . . . " . 
( 7 8 ) C f r . E S T A T U T O S I , n . 3 1 : " A l H e r m a n o M a y o r , c o m o c a b e z a d e 
l a H e r m a n d a d , o a q u i e n l e s u s t i t u y a s i a q u é l n o a s i s t i e s e a l a E s t a c i ó n 
de P e n i t e n c i a , l e c o r r e s p o n d e l a d i r e c c i ó n y g o b i e r n o d e l a m i s m a , d e b i e n ^ 
d o t o d o s g u a r d a r y c u m p l i r c u a n t o d i s p o n g a " . ~ 
( 7 9 ) G . G O N Z Á L E Z V E L A S C O , L i t u r g i a y e j e r c i c i o s p i a d o s o s , e n " L i -
t u r g i a " 20 ( 1 9 6 5 ) 114 s . : " E x i s t e n o t r a s d e v o c i o n e s q u e e l p u e b l o c r i s t i a ^ 
n o , c o n l a a p r o b a c i ó n a l m e n o s i m p l í c i t a d e l a J e r a r q u í a , h a i d o a ñ a d i e r T -
do a l o l a r g o d e l o s s i g l o s a l t e s o r o d e l a I g l e s i a . S o n a c c i o n e s p a r a l i -
t ú r g i c a s d e v a r i a s c l a s e s , p r á c t i c a s a s c é t i c a s y p a s t o r a l e s , i n d i v i d u a l e s 
o c o l e c t i v a s p e r o d e c a r á c t e r p r i v a d o q u e , h o y p o r h o y , n o l l e n a n e l c o n -
j u n t o d e c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s p a r a c o n s t i t u i r u n a a c c i ó n l i t ú r g i c a 
( . . . ) . E n u m e r a m o s b r e v e m e n t e l a s más a c t u a l e s : . . . p r o c e s i o n e s n o c o n f o r -
me a l R i t u a l , . . . h o r a s s a n t a s 
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t a e n c u a n t o a s u á m b i t o d e l p r o p i o d e é s t a ) y c u y o v í n c u l o 
d e u n i ó n e s e n d e f i n i t i v a l a p e r t e n e n c i a a u n a a s o c i a c i ó n d e 
i n i c i a t i v a p r i v a d a , e n l a q u e s e i n t e g r a n . 
P o r ú l t i m o , t i e n e n c o m o f i n a l i d a d , l a s p r o c e s i o n e s q u e 
r e a l i z a n l a s c o f r a d í a s , e x p o n e r e n l u g a r e s p ú b l i c o s ( p l a z a s , 
c a l l e s d e u n a c i u d a d ) , a l a v e n e r a c i ó n d e l o s f i e l e s , d e t e r m ^ 
n a d a s i m á g e n e s d e J e s u c r i s t o , d e l a S a n t í s i m a V i r g e n o d e 
o t r o s p e r s o n a j e s d e l a P a s i ó n d e l S e ñ o r o d e S a n t o s ( 8 0 ) . N o 
s e t r a t a e n t o n c e s , d e L i t u r g i a d e s a c r a m e n t o s n i t a m p o c o p r o -
p i a m e n t e d e a c c i o n e s " n o m i n e E c c l e s i a e " ( 8 1 ) , s i n o d e a c c i o -
n e s q u e s i r v e n a l a p i e d a d p e r s o n a l d e g r u p o s d e f i e l e s q u e 
s e s i e n t e n a t r a i d o s p o r l a d e v o c i ó n q u e i n s p i r a n l a s i m á g e n e s , 
l e s l l e v a n a l a o r a c i ó n d e i m p e t r a c i ó n y l e s m u e v e n a d e s e a r 
b i e n e s s o b r e n a t u r a l e s , c o n l o q u e s e v e n m u c h a s v e c e s m o v i d o s 
a a c e r c a r s e a l o s s a c r a m e n t o s q u e s a l v a n . 
b) E x t e r i o r i d a d y n o t o r i e d a d d e l a s p r o c e s i o n e s 
L a s p r o c e s i o n e s s u e l e n a f e c t a r a n u t r i d o s g r u p o s d e f i e 
l e s t a n t o p o r s u p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a c o m o p o r s u c o n t e m p l a " 
c i ó n d e s d e e l e x t e r i o r d e e l l a s . D e o r d i n a r i o s e l l e v a n a c a -
b o e n l u g a r e s p ú b l i c o s , s u j e t a s a l a a p r e c i a c i ó n d e q u i e n e s 
e s t é n p r e s e n t e s e n e s a s z o n a s d e d o m i n i o p ú b l i c o ; s o n , p o r 
t a n t o , a c t o s d e c u l t o c e l e b r a d o s p ú b l i c a m e n t e , e n e x t e r i o r e s , 
a b i e r t a m e n t e ; y s o n n o t o r i a s : r e c l a m a n l a a t e n c i ó n a l l í d o n d e 
s e e n c u e n t r e n p u e s l o s f i e l e s q u e p a r t i c i p a n l a s a c o m p a ñ a n e n 
p r e s e n c i a d e t o d o s , l l e v a n g e n e r a l m e n t e d i s t i n t i v o s , s u e l e n r e -
c i b i r u n a a p o r t a c i ó n s o n o r a d e m ú s i c a ( d e m a r c h a o d e o t r o t i 
p o ) y l a s i m á g e n e s s o n p o r t a d a s v i s i b l e m e n t e , p a r a s e r e x h i b T 
d a s , o f r e c i é n d o l a s e n u n a m o d o d e e s p e c t á c u l o v i s u a l , p a r ü 
q u e q u i e n e s l a s c o n t e m p l e n s e u n a n a l o s h e r m a n o s o s o c i o s d e 
l a c o f r a d í a r e s p e c t i v a c o n e s p í r i t u d e o r a c i ó n a D i o s . 
C o n e s a s c a r a c t e r í s t i c a s , p u e d e a f i r m a r s e q u e s e d a u n a 
( 8 0 ) E S T A T U T O S I I , n . 2 6 : " P a r a c o n s e r v a r m e j o r e l e s p í r i t u d e r e -
c o g i m i e n t o y d e v o c i ó n c o n q u e n u e s t r o s c o f r a d e s d e b e r á n a s i s t i r a e s t e 
a c t o p i a d o s o / p r o c e s i ó n / , s e l e s e x h o r t a m u y e n c a r e c i d a m e n t e q u e d u r a n t e 
l a e s t a c i ó n m e d i t e n e n l a P a s i ó n d e N u e s t r o S e ñ o r y e n l o s D o l o r e s d e s u 
S a n t í s i m a M a d r e , y M a d r e N u e s t r a , l a I n m a c u l a d a V i r g e n M a r í a " . I b i d e m , 
n . 1 0 8 : " . . . e s t a H e r m a n d a d y C o f r a d í a . . . h a r á e n l a m a d r u g a d a d e l V i e r -
n e s S a n t o d e c a d a a ñ o , p r e v i a l i c e n c i a d e l a A u t o r i d a d E c l e s i á s t i c a , s u 
a c o s t u m b r a d a e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o a s u s S a g r a d a s I m á g e n e s a l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l " ; c f r . t a m b i é n F E R R A R I S , o p . c i t . , n n . 37 y 3 8 . 
( 8 1 ) C f r . M. P A L A C I O S , L a n o c i ó n d e L i t u r g i a , e n " L i t u r g i a " 5 
( 1 9 5 0 ) 1 4 8 : " T o d o a c t o l i t ú r g i c o , i n c l u y e t r e s c a r a c t e r e s : a ) u n o s o c i a l 
( i n n o m i n e E c c l e s i a e , d i c e e l c a n . 1 2 5 6 ) ; b ) o t r o m i n i s t e r i a l ( a p e r s o n i s 
a d h o c l e g i t i m e d e p u t a t i s ) ; c ) y f i n a l m e n t e , o t r o o f i c i a l ( p e r a c t u s e x 
E c c l e s i a e i n s t i t u t i o n e ) " . 
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a m a n e r a d e r e p r e s e n t a c i ó n p i a d o s a , m a n i f e s t a c i ó n s o c i o l ó g i c a 
d e l a v i d a d e o r a c i ó n d e l a I g l e s i a , n o j u r í d i c a , c u a n d o a 
e s a p r o c e s i ó n n o s e l e h a c o n c e d i d o p o r l a a u t o r i d a d l e g í t i m a 
e s t e p o d e r r e p r e s e n t a t i v o a l g u n o ( 8 2 ) . E s r e p r e s e n t a c i ó n e n 
c i e r t o m o d o d e l a v i d a d e l a I g l e s i a , e n c u a n t o m a n i f i e s t a 
a b i e r t a m e n t e , a n t e l a s o c i e d a d , l a f e d e l o s f i e l e s ; u n m o d o 
d e c o n f e s a r l a f e , d e m o s t r a r l a d e v o c i ó n a l a s i m á g e n e s s a -
g r a d a s , y d e r e c o n o c e r c o n e l l o l a s o b e r a n í a d e D i o s , a q u i e n 
s e a d o r a y a l a b a s i r v i é n d o s e d e m e d i a d o r e s s a n t o s . E n r e l a -
c i ó n c o n e s t e a s p e c t o , e l C o n c i l i o d e c l a r a q u e " l o s f i e l e s , 
i n c o r p o r a d o s a l a I g l e s i a p o r e l b a u t i s m o , q u e d a n d e s t i n a d o s 
p o r e l c a r á c t e r a l c u l t o d e l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a y , r e g e n e r a 
d o s c o m o h i j o s d e D i o s , e s t á n o b l i g a d o s a c o n f e s a r d e l a n t e de" 
l o s h o m b r e s l a f e q u e r e c i b i e r o n d e D i o s m e d i a n t e l a I g l e s i a 
( 8 3 ) . 
R e p r e s e n t a n t a m b i é n , s i n e m b a r g o , c o n c a r á c t e r j u r í d i -
c o , a l a A s o c i a c i ó n m i s m a , q u e c o m o u n v e r d a d e r o e n t e s u b j e t j _ 
v o , p e r s o n a j u r í d i c a , a l i e n t a e s a p r o c e s i ó n c o n c r e t a y hace 
p o s i b l e s u r e a l i z a c i ó n . 
C u a n d o u n a c o m u n i d a d h u m a n a h a s i d o t e s t i g o d u r a n t e s i -
g l o s d e e s t a s a c c i o n e s y s i e m p r e h a v i s t o d e t r á s d e e l l a s u n 
e n t e j u r í d i c o d e t e r m i n a d o , l a r e p r e s e n t a t i v a s s o c i a l q u e s e 
m a n i f i e s t a e s d e e s a s e n t i d a d e s y n o d e l a I g l e s i a , e n s e n t i -
d o i n s t i t u c i o n a l , p u e s e n l a c o n c i e n c i a d e l o s f i e l e s e s t á p a 
t e n t e q u e n o e s l a a u t o r i d a d l a q u e l a s p r o m u e v e s i n o l a i n i -
c i a t i v a d e l o s f i e l e s e n c u a n t o i n t e g r a d o s e n e s o s o t r o s e n -
t e s j u r í d i c o - c a n ó n i e o s m e n o r e s . 
Y e l l o , d e n t r o d e l p l e n o r e s p e t o y t o t a l s u m i s i ó n y f i -
d e l i d a d a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , o b e d e c i e n d o a l a s d i s p o s i ^ 
c i o n e s q u e é s t a e s t a b l e c e p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o d e l a s pro 
c e s i o n e s , e n u n c o n t e x t o d e r e s p e t o y v e n e r a c i ó n v e r d a d e r a m e n 
t e e c l e s i a l e s . 
A q u í n o s p a r e c e q u é t i e n e a p l i c a c i ó n e l p a p e l d e l a eos 
t u m b r e , m á x i m e c u a n d o e s c e n t e n a r i a , q u e h a i d o c o n f i g u r a n d o 
e s t o s m o d o s d e c o n s i d e r a r a l a s p r o c e s i o n e s c o m o a c t o s d e 
e s o s e n t e s m e n o r e s , e c l e s i a l e s p e r o c o n p r o p i a y d i f e r e n c i a d a 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , e v i d e n t e m e n t e d i s t i n t o s d e c u a l q u i e r 
ó r g a n o d i r e c t a m e n t e d e p e n d i e n t e d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
( 8 2 ) C f r . N . B . , C o n c i l i a n d o d o s d e f i n i c i o n e s d e L i t u r g i a , e n " L i -
t u r g i a " 5 ( 1 9 5 0 ) 3 3 5 : " A d e m á s d e e x t e r n o e l c u l t o l i t ú r g i c o h a d e s e r n e -
c e s a r i a m e n t e p ú b l i c o y s o c i a l ( . . . ) . E s a l a v e z e s t e c u l t o , o f i c i a l d e 
l a I g l e s i a p o r q u e c o m o t a l , c o m o s u y o , l o h a r e c i b i d o " . 
( 8 3 ) C o n s t . L . G e n t i u m , n . 11 a ) : " F i d e l e s p e r b a p t i s m u m i n E c c l e -
s i a i n c o r p o r a t i , a d c u l t u m r e l i g i o n i s c h r i s t i a n a e c h a r a c t e r e d e p u t a n t u r 
e t , i n f i l i o s D e i r e g e n e r a t i , f i d e m q u a m a D e o p e r E c c l e s i a m a c c e p e r u n t 
c o r a m h o m i n i b u s p r o f i t e r i t e n e n t u r " . 
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o r d i n a r i a d e o f i c i o q u e s i g n i f i q u e e j e r c i c i o d e p o t e s t a d j u -
r i s d i c c i o n a l . 
c ) L a s p r o c e s i o n e s d e l a s C o f r a d í a s y l a a u t o r i d a d e c l e 
s i á s t i c a — 
L a C o n s t i t u c i ó n s o b r e l a L i t u r g i a h a c e u n a r e f e r e n c i a 
e x p l í c i t a a l a v e n e r a c i ó n d e l a s i m á g e n e s s a g r a d a s a l e n t a n d o 
e s t a p r á c t i c a p i a d o s a e n e l i n t e r i o r d e l a s i g l e s i a s , s i e m p r e 
q u e e l l o s e h a g a c o n m o d e r a c i ó n e n e l n ú m e r o y g u a r d a n d o l a 
d e b i d a p r o p o r c i ó n e n t r e e l l a s p a r a e v i t a r q u e s e c a u s e e x t r a -
ñ e z a o s e o r i g i n e n d e v o c i o n e s m e n o s r e c t a s e n t r e l o s f i e l e s 
( 8 4 ) . 
S e t r a t a d e u n a e x h o r t a c i ó n a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
r e s p e c t i v a p a r a q u e v i g i l e e s t e a s p e c t o d e l c u l t o , d e t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a p a r a a l e n t a r l a f e d e l a c o m u n i d a d . P e n s a m o s 
q u e e s t e t e x t o d e l a C o n s t i t u c i ó n C o n c i l i a r e s d e p e c u l i a r 
a p l i c a c i ó n a l a s p r o c e s i o n e s p u e s é s t a s i n c l u y e n e s a e x p o s i -
c i ó n d e i m á g e n e s , n o y a s ó l o e n e l i n t e r i o r d e l o s t e m p l o s , 
s i n o f u e r a d e e l l o s . U n a v i g i l a n c i a , r e f e r i d a e s p e c i a l m e n t e 
a l a c a l i d a d d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s s a g r a d a s , d e f o r m a q u e 
s e a n a c o r d e s c o n l a d i g n i d a d r e q u e r i d a y r e s p o n g a n a l a v e z 
a l s e n t i r d e l a p i e d a d d e l o s f i e l e s . 
C o m o s o s t e n í a M o n s . C . R o s s i e n l a " R e l a t i o " d e l " S c h e -
m a " d e l a C o n s t . " D e S a c r a L i t u r g i a " , " l a i m p o r t a n c i a d e e s t e 
c a p í t u l o ( V I I ) a u n q u e n o p u e d a d e c i r s e q u e s e a p r i n c i p a l , n o 
e s s i n e m b a r g o d e s p r e c i a b l e p u e s t o d o a p a r a t o e x t e r n o s e o r d e 
n a a l a d i g n i d a d d e l c u l t o d i v i n o , y a t r a v é s d e l a e d i f i c a " 
c i ó n y o r n a t o d e l o s e d i f i c i o s s a g r a d o s , p r i n c i p a l m e n t e p o r 
m e d i o d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s p i c t ó r i c a s o e s c u l p i d a s , e l p u e 
b l o c r i s t i a n o p u e d e s e r i n s t r u i d o e n l o s s a g r a d o s m i s t e r i o s 
y s e r c o n d u c i d o a l s e n t i d o d e l a p i e d a d " ( 8 5 ) . 
V e m o s a s í c ó m o u n a d e l a s p r i n c i p a l e s t a r e a s d e l a a u t o 
r i d a d e c l e s i á s t i c a e s l a r e g u l a c i ó n d e l a r t e s a g r a d o , p o r m e -
d i o d e l c u a l s e t i e n d e e n b u e n a m e d i d a a p r o p o r c i o n a r e s t í m u -
l o s e x t e r n o s a l a p i e d a d q u e m u e v a a l a s a n t i f i c a c i ó n d e l p u e 
b l o f i e l . P o r t a n t o s u c o m p e t e n c i a e n e s t a m a t e r i a e s p l e n a ; 
y b a s á n d o s e e n l a s u b s i g u i e n t e r e s p o n s a b i l i d a d p o d r á i n t e r v e -
n i r e n l a s p r o c e s i o n e s - o r d e n , m e d i o s c o n q u e s e r e a l i z a n , f i ^ 
g u r a n t e s , h o r a r i o , e t c . - c o n l a a m p l i t u d q u e s e a p r e c i s a p a r a " 
e l b i e n c o m ú n e c l e s i a l ( 8 6 ) . 
( 8 4 ) Const. "Sacrosanctum Concilium", n . 1 2 5 ; cfr. también idem, 
n. 1 2 4 . 
( 8 5 ) Acta Synodalia Concilii Vaticani II, vol. II, Pars IV, 25 (La 
traducción es nuestra). Cfr. también R A T Z I N G E R , op. cit., p . 1 4 2 . 
( 8 6 ) Cfr. p.ej., Ordenanzas para las Cofradías de la Archidiôcesis 
d e Sevilla q u e durante la Semana Santa hagan estación de penitencia, Sevi 
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T i e n e n e n e s t e t e m a e s p e c i a l i m p o r t a n c i a l a s d i v e r s a s 
C o m i s i o n e s q u e , e n m a t e r i a d e c u l t o p r o p u g n ó o r e a f i r m ó e l 
C o n c i l i o p o r m e d i o d e e s t a C o n s t i t u c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e l a C £ 
m i s i ó n d i o c e s a n a d e a r t e s a g r a d o ( 8 7 ) , q u e a s e s o r a a l O b i s p o 
d i o c e s a n o e n l o r e f e r e n t e a e s t e a s p e c t o d e l a c u r a p a s t o r a l 
d e l a d i ó c e s i s ; é s t e p u e d e t a m b i é n o i r l o s p a r e c e r e s d e o t r a s 
C o m i s i o n e s , e n m a t e r i a l i t ú r g i c a : l a C o m i s i ó n L i t ú r g i c a n a c i ó 
n a l , q u e h a d e s e r i n s t i t u i d a p o r l a c o n f e r e n c i a E p i s c o p a T 
r e s p e c t i v a ( a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a a l a q u e s e h a c e r e f e r e n -
c i a e n e l n . 2 2 § 2 d e l a C o n s t i t u c i ó n C o n c i l i a r ) , y l a C o m i -
s i ó n d i o c e s a n a d e L i t u r g i a s a g r a d a ( 8 8 ) . 
I n t e r e s a d e s t a c a r c o m o p o s i b l e s c r i t e r i o s d e o r i e n t a -
c i ó n . P a r a e s a f u n c i ó n d e c o n s e j o , a l g u n a s i d e a s q u e e s t a b a n 
e n l a m e n t e d e l o s p a d r e s c o n c i l i a r e s : h u i r d e l m i n i m a l i s m o 
c o m o c r i t e r i o r e g u l a d o r e n l o q u e s e r e f i e r e a l o s g a s t o s q u e 
s u p o n e n l a a d q u i s i c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e o b j e t o s s a g r a d o s , y 
a t e n d e r s o b r e t o d o a l s e n t i r d e l p u e b l o e n c u a n t o a l o s a s p e e 
t o s a r t í s t i c o s ( 8 9 ) . ~ 
d ) P r o c e s i o n e s d e l a s C o f r a d í a s y b i e n c o m ú n e c l e s i a l 
S i l a s p r o c e s i o n e s n o o s t e n t a n u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a I g l e s i a e n s e n t i d o i n s t i t u c i o n a l , e s o n o i m p i d e q u e e x i s -
t a u n a r e l a c i ó n m u y e s p e c i a l c o n l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
p u e s p r i n c i p a l m e n t e s o n a c t o s r e l i g i o s o s d e f i e l e s c r i s t i a -
n o s , q u e a d e m á s t i e n e n u n a r e s o n a n c i a " a d a l i o s " m u y m a r c a d a . 
P o r t a n t o , a l a J e r a r q u í a o r d i n a r i a l e c o r r e s p o n d e v i g i l a r y 
d a r d i s p o s i c i o n e s p a r a q u e s e m a n t e n g a n , t a n t o e l e s p í r i t u c o 
mo e l d e s a r r o l l o p r o c e s i o n a l , d e n t r o d e l d o g m a y d e l a s b u e -
n a s c o s t u m b r e s , e i m p e d i r q u e s e p r o d u z c a e s c á n d a l o p r o c e d e n -
t e d e u n c o m p o r t a m i e n t o p ú b l i c o d e s o r d e n a d o ( 9 0 ) . P a r a c o n s e -
1 1 a , 1 5 . 1 1 . 1 9 4 3 . 
( 8 7 ) C f r . C o n s t i t u c i ó n " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n n . 126 y 4 6 . 
( 8 8 ) C f r . i b i d e m , n n . 44 y 4 5 ; c f r . P I Ó X I I , E n e . c i t . , 5 6 2 ; S . C . 
R I T O S ; l o e . c i t . , 6 6 3 . 
( 8 9 ) M o n s . R o s s i s e e x p r e s a b a a s í e n s u r e l a t i o s o b r e e l e s q u e m a , 
a n t e r i o r m e n t e c i t a d o : " n u n c a s e r á e x c e s i v o l o q u e s e g a s t e p a r a e l h o n o r 
de D i o s y l a d i g n i d a d d e l c u l t o " ; c o m o a r g u m e n t o a d u c í a q u e e s a a f i r m a -
c i ó n " c o n c u e r d a b i e n c o n e l s e n t i d o c o m ú n r e l i g i o s o d e l p u e b l o c r i s t i a n o " 
( p á g . 25 d e l m e n c i o n a d o e s q u e m a ) . C f r . R A T Z I N G E R , o p . c i t . , 1 4 3 . 
P a r t e d e l a i n t e r v e n c i ó n d e u n p a d r e c o n c i l i a r e n l a d i s c u s i ó n d e l 
e s q u e m a s e r e f i r i ó d i r e c t a m e n t e a q u e l a c o n s t r u c c i ó n - y e l o r n a t o - d e 
l o s t e m p l o s n o p u e d e s e r a j e n a a l s e n t i r d e l p u e b l o q u e h a b i t a l a r e g i ó n : 
e s e x p r e s i v a d e i n t e r v e n c i o n e s s i m i l a r e s d e o t r o s p a d r e s . C f r . A c t a S y n o -
d a l i a . . . V o l . I , P a r s I I , 6 8 2 ; p a r a o t r a s i n t e r v e n c i o n e s , e n l o e . c i t . , 
6 3 3 ; 6 3 8 ; 6 6 7 ; 6 6 9 . 
( 9 0 ) C o n s t . " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 1 2 5 . 
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g u i r c o n e f i c a c i a e s t o s o b j e t i v o s , p a r e c e j u s t i f i c a d o q u e e n 
r a z ó n d e l b i e n c o m ú n d e l a I g l e s i a s e l l e g u e i n c l u s o a p r o h i -
b i r s u c e l e b r a c i ó n . N o e n v a n o c o r r e s p o n d e a l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a e n j u i c i a r l a g e n u i n i d a d d e l o s c a r i s m a s y s u o r -
d e n a d o e j e r c i c i o ( c f r . C o n s t . L u m e n G e n t i u m , n . 1 2 b ) . 
P e r o d e e n t r a d a s e d e b e r í a a p l i c a r e l s i g u i e n t e p r i n c i -
p i o , q u e a p a r e c e e n l a c o n s t i t u c i ó n d o g m á t i c a s o b r e l a I g l e -
s i a : " L a d i s t i n c i ó n q u e e l S e ñ o r e s t a b l e c i ó e n t r e l o s s a g r a -
d o s m i n i s t r o s y e l r e s t o d e l P u e b l o d e D i o s l l e v a c o n s i g o l a 
s o l i d a r i d a d , y a q u e l o s P a s t o r e s y l o s d e m á s f i e l e s e s t á n v i n 
c u l a d o s e n t r e s í p o r r e c í p r o c a n e c e s i d a d ( . . . ) . L a m i s m a d i ~ 
v e r s i d a d d e g r a c i a s , s e r v i c i o s y f u n c i o n e s c o n g r e g a e n l a u n £ 
d a d a l o s h i j o s d e D i o s , p o r q u e t o d a s e s t a s c o s a s o b r a u n o y 
e l m i s m o E s p í r i t u ( I C o r . X I I , 1 1 ) " ( 9 1 ) . 
S e h a d e d a r , p u e s , u n a m b i e n t e d e m u t u a c o n f i a n z a y 
d e a r m o n í a p l e n a p a r a c o n s e g u i r e s e b i e n c o m ú n d e l a I g l e s i a 
y q u e s e c o m p l e m e n t e n e c e s a r i a m e n t e c o n e l d e b e r d e o b e d i e n -
c i a p r e c e p t u a d o p o r l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n C o n c i l i a r : " L o s 1 a ^ 
e o s , c o m o l o s ( d e m á s f i e l e s ( . . . ) , a c e p t e n c o n p r o n t i t u d d"e 
o b e d i e n c i a c r i s t i a n a a q u e l l o q u e l o s P a s t o r e s s a g r a d o s , e n 
c u a n t o r e p r e s e n t a n t e s d e C r i s t o , e s t a b l e c e n e n l a I g l e s i a e n 
s u c a l i d a d d e m a e s t r o s y g o b e r n a n t e s " ( 9 2 ) . F u e d e s e o d e m u -
c h o s P a d r e s C o n c i l i a r e s q u e s e r e m a r c a r a e n e l t e x t o d e e s t a 
C o n s t i t u c i ó n l a c o n j u n c i ó n y s o l i d a r i d a d e n t r e l a J e r a r q u í a 
y e l 1 a i c a d o ( 9 3 ) . 
e ) I n c i d e n c i a d e l a s P r o c e s i o n e s e n e l a ñ o l i t ú r g i c o 
L a I g l e s i a d e b e e s t i m u l a r a l o s c r e y e n t e s " a t o d a c l a s e 
d e o b r a s d e c a r i d a d , p i e d a d y a p o s t o l a d o " , l l a m á n d o l o s a s í " a 
( 9 1 ) C o n s t . " L u m e n G e n t i u m " , n . 3 2 , c ) . " D i s t i n c t i o e n i m q u a m Dorni^ 
n u s p o s u i t i n t e r s a c r o s m i n i s t r o s e t r e l i q u u m P o p u l u m D e i , s e c u m f e r t c o n -
i u n c t i o n e m , c u m P a s t o r e s e t a l i i f i d e l e s i n t e r s e c o m m u n i n e c e s s i t u d i n e 
d e v i n c i a n t u r ; ( . . . ) i p s a e n i m d i v e r s i t a s g r a t i a r u m , mi n i s t r a t i u n u m e t ope-
r a t i o n u m f i l i o s D e i i n u n u m c o l l i g i t , q u i a h a e c o m n i a o p e r a t u r u n u s a t q u e 
i d e m S p i r i t u s (1 C o r X I I - 1 1 ) " . 
( 9 2 ) I b i d e m , n . 3 7 , b ) : " L a i c i , s i c u t o m n e s c h r i s t i f i d e l e s , i l l a 
q u a e s a c r i P a s t o r e s , u t p o t e C h r i s t u m r a e p r e s e n t a n t e s , t a m q u a m m a g i s t r i 
e t r e c t o r e s i n E c c l e s i a s t a t u u n t C h r i s t i a n a o b o e d i e n t i a p r o m p t e a m p l e c t a n 
t u r " . . . 
( 9 3 ) C f r . C O N C I L I O V A T I C A N O I I , C o n s t i t u t i o d o g m a t i c a D e E c c l e s i a . 
S c h e m a . R e l a t i o d e S i n g u l i s n u m e r i s , N. 30 E ; c f r . t a m b i é n n . 3 7 , c ) d e 
l a C o n s t i t u c i ó n : " S a c r i v e r o P a s t o r e s l a i c o r u m d i g n i t a t e m e t r e s p o n s a b i l i 
t a t e m i n E c c l e s i a a g n o s c a n t e t p r o m o v e a n t ; l i b e n t e r e o r u m p r u d e n t i c o n s f 1 
l i o u t a n t u r , c u m c o n f i d e n t i a e i s i n s e r v i t i u m E c c l e s i a e o f f i c i a c o m m i t -
t a n t , e t e i s a g e n d i l i b e r t a t e m e t s p a t i u m r e l i n q u a n t , immo a n i m u m e i s a d -
d a n t 
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l a f e y a l a c o n v e r s i ó n " ( 9 4 ) d e t a l f o r m a q u e s e p u e d a n a c e £ 
c a r d i g n a m e n t e a l o s s a c r a m e n t o s . A l o l a r g o d e l a ñ o l i t ú r g i -
c o h a y é p o c a s e n q u e s e h a c e m á s v i v a e s t a a c t u a c i ó n d e l a 
I g l e s i a . E l C o n c i l i o , a l t r a t a r d e e s t e a s p e c t o d e l c u l t o p ú -
b l i c o q u e e s e l a ñ o l i t ú r g i c o s e d e t i e n e e n e l t i e m p o d e C u a -
r e s m a a l q u e d e m o d o e x p l í c i t o d e d i c a d o s n ú m e r o s , d e l a C o n s _ 
t i t u c i ó n s o b r e l a S a g r a d a L i t u r g i a a u n q u e s e r e f i e r a i m p l í c i -
t a m e n t e a é l e n o t r o s d e e s e m i s m o c a p í t u l o . E l n . 1 1 0 e s t a -
b l e c e q u e s e h a d e f o m e n t a r l a p r á c t i c a p e n i t e n c i a l d e l t i e m -
p o d e C u a r e s m a , l a c u a l " n o d e b e s e r s ó l o i n t e r n a e i n d i v i -
d u a l s i n o t a m b i é n e x t e r n a y s o c i a l " ; e s a l a b o r d e f o m e n t o s e 
h a b r á d e h a c e r " d e a c u e r d o c o n l a s p o s i b i l i d a d e s d e n u e s t r o 
t i e m p o y d e l o s d i v e r s o s p a í s e s y c o n d i c i o n e s d e l o s f i e l e s " 
( 9 5 ) . E s l a e j e c u c i ó n e x t e r n a y s o c i a l ( q u e n o e s i g u a l , e s -
t r i c t a m e n t e , a p ú b l i c a ( 9 6 ) , d e u n a s p r á c t i c a s p i a d o s a s n o 
p r o p i a s d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , c u y a m i s i ó n e n e s t e c a m 
p o s u e l e r e d u c i r s e a f o m e n t a r l a s y r e c o m e n d a r l a s ( 9 7 ) . ~ 
S i n e m b a r g o , e l p a p e l d e l o s P a s t o r e s , e s f u n d a m e n t a l 
p a r a q u e e s a s p r á c t i c a s n o s e q u e d e n e n m e r o s a c t o s e x t e r n o s , 
f r u t o s d e c o n v e n c i o n a l i s m o s t e r r e n o s : l a a c t u a c i ó n d e l o s P a s 
t o r e s i n f o r m a r á e s a s p r á c t i c a s p a r a d a r l e s s u v e r d a d e r o s e n t T 
d o y o r i e n t a r l a s a l a v e r d a d e r a p e n i t e n c i a y s a n t i f i c a c i ó n d e 
l o s f i e l e s ( 9 8 ) ; p o r e s o l a C o n s t i t u c i ó n s o b r e l a S a g r a d a L i -
t u r g i a o r d e n a q u e s e u t i l i c e n " c o n m a y o r a b u n d a n c i a l o s e l e -
m e n t o s b a u t i s m a l e s p r o p i o s d e l a l i t u r g i a c u a r e s m a l " ; y , r e s -
p e c t o a l a c a t e q u e s i s , " a n i m i s f i d e l i u m i n c u l c e t u r , u n a c u m 
c o n s e c t a r i i s s o c i a l i b u s p e c c a t i , i l l a p r o p r i a p a e n i t e n t i a e na 
t u r a q u a e p e c c a t u m , p r o u t e s t o f f e n s a D e i , d e t e s t a t u r ; n e c 
p r a e t e r m i t t a n t u r p a r t e s E c c l e s i a e i n a c t i o n e p a e n i t e n t i a l i 
a t q u e o r a t i o p r o p e c c a t o r i b u s u r g e a t u r " ( 9 9 ) . 
( 9 4 ) C f r . Const. "Sacrosanctum Concilium", n . 9 a ) . 
( 9 5 ) Ibid., n . 110 a ) : " P a e n i t e n t i a t e m p o r i s q u a d r a g e s i m a l i s n o n 
t a n t u m s i t i n t e r n a e t i n d i v i d u a l i s , s e d q u o q u e e x t e r n a e t s o c i a l i s . P r a -
x i s v e r o p a e n i t e n t i a l i s , i u x t a n o s t r a e a e t a t i s e t d i v e r s a r u m r e g i o n u m pos 
s i b i l i t a t e s n e c n o n f i d e l i u m c o n d i c i o n e s , f o v e a t u r , e t ab a u c t o r i t a t i b u s , 
d e q u i b u s i n a r t . 2 2 , c o m m e n d e t e r " . 
( 9 6 ) C f r . N . B . , op. cit., 3 3 5 . 
( 9 7 ) C f r . Const. "Sacrosanctum Concilium", n . 1 3 ; c f r . t a m b i é n 
J U A N P A B L O I I , Alocución a los Obispos del Sur de España en visita 'ad 
limina' e l 3 0 . 1 . 1 9 8 2 , e n A A S 74 ( 1 9 8 2 ) 4 5 6 . 
( 9 8 ) C f r . C . A M I G O ; A r z o b i s p o d e S e v i l l a , Homilía en la Clausura 
del Curso Superior de formación cofrade, e n B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a 
do d e S e v i l l a 126 ( 1 9 8 5 ) 1 4 3 . 
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( 9 9 ) Const. "Sacrosanctum Concilium", n . 1 0 9 . 
2 . El c u l t o y los usos t r a d i c i o n a l e s de los p u e b l o s 
E l C o n c i l i o V a t i c a n o I I e n e s t o s p a s a j e s d e l a C o n s t i t u -
c i ó n s o b r e l a S a g r a d a L i t u r g i a r e c o n o c e e l p a p e l d e l o s u s o s 
t r a d i c i o n a l e s d e l o s p u e b l o s ; a l t r a t a r d e l a a d a p t a c i ó n d e 
l o s a c t o s d e c u l t o a l a m e n t a l i d a d y t r a d i c i o n e s d e l o s p u e -
b l o s , p o d e m o s e n c o n t r a r c i e r t a r e f e r e n c i a a l a s p r o c e s i o n e s 
r e a l i z a d a s p o r l a s c o f r a d í a s , q u e r e c i b e n a s í c o m o u n r e c o n o -
c i m i e n t o , s i e m p r e q u e e s t é n e n c o n f o r m i d a d c o n l a s a n a d o c t r £ 
n a y l a s c o s t u m b r e s ; e l n . 3 7 d e c l a r a q u e " l a I g l e s i a n o p r e ~ 
t e n d e i m p o n e r u n a r í g i d a u n i f o r m i d a d e n a q u e l l o q u e n o a f e c t a 
a l a f e o a l b i e n d e t o d a l a c o m u n i d a d n i s i q u i e r a e n l a L i -
t u r g i a ; p o r e l c o n t r a r i o , r e s p e t a y p r o m u e v e e l g e n i o y l a s 
c u a l i d a d e s p e c u l i a r e s d e l a s d i s t i n t a s r a z a s y p u e b l o s . E s t u -
d i a c o n s i m p a t í a y , s i p u e d e , c o n s e r v a í n t e g r o l o q u e e n l a s 
c o s t u m b r e s d e l o s p u e b l o s e n c u e n t r a q u e n o e s t é i n d i s o l u b l e -
m e n t e v i n c u l a d o a s u p e r s t i c i o n e s y e r r o r e s " , y a ú n a v e c e s , 
s i p u e d e , c o n s e r v a l o q u e s e c o n t i e n e e n e s a s c o s t u m b r e s e n 
l a m i s m a L i t u r g i a , " c o n t a l q u e s e p u e d a a r m o n i z a r c o n e l v e r 
d a d e r o y a u t é n t i c o e s p í r i t u l i t ú r g i c o " ( 1 0 0 ) . ~ 
3. La r e l i g i o s i d a d p o p u l a r en el m a g i s t e r i o de Juan P a -
blo II 
E n t r e l o s m e d i o s q u e e l R o m a n o P o n t í f i c e c o n s i d e r a a p -
t o s p a r a l l e v a r a c a b o l a c a t e q u i z a c i ó n d e l a s o c i e d a d a c t u a l 
s e e n c u e n t r a n l a s d e v o c i o n e s p o p u l a r e s : " P i e n s o e n l a s d e v o -
c i o n e s q u e e n c i e r t a s r e g i o n e s p r a c t i c a e l p u e b l o f i e l c o n u n 
f e r v o r y u n a r e c t i t u d d e i n t e n c i ó n c o n m o v e d o r a s , a u n c u a n d o 
e n m u c h o s a s p e c t o s h a y a q u e p u r i f i c a r , o i n c l u s o r e c t i f i c a r , 
l a f e e n q u e s e a p o y a n . P i e n s o e n c i e r t a s o r a c i o n e s f á c i l e s 
d e e n t e n d e r y q u e t a n t a s g e n t e s s e n c i l l a s g u s t a n d e r e p e t i r . 
P i e n s o e n c i e r t o s a c t o s d e p i e d a d p r a c t i c a d o s c o n d e s e o s i n c e 
r o d e h a c e r p e n i t e n c i a o d e a g r a d a r a l S e ñ o r . E n l a m a y o r p a r ; 
t e d e e s a s o r a c i o n e s o d e e s a s p r á c t i c a s , j u n t o a e l e m e n t o s 
q u e s e h a n d e e l i m i n a r , h a y o t r o s q u e , b i e n u t i l i z a d o s , p o -
d r í a n s e r v i r m u y b i e n p a r a a v a n z a r e n e l c o n o c i m i e n t o d e C r i £ 
t o o d e s u m e n s a j e : e l a m o r y l a m i s e r i c o r d i a d e D i o s , l a E n -
c a r n a c i ó n d e C r i s t o , s u C r u z r e d e n t o r a y s u r e s u r r e c c i ó n , l a 
a c c i ó n d e l E s p í r i t u e n c a d a c r i s t i a n o y e n l a I g l e s i a , e l m i £ 
t e r i o d e l m á s a l l á , l a p r á c t i c a d e l a s v i r t u d e s e v a n g é l i c a s , 
( 1 0 0 ) C f r . ibidem, n . 3 7 : " E c c l e s i a , i n i i s q u a e f i d e m a u t b o n u m 
t o t i u s c o m m u n i t a t i s n o n t a n g u n t , r i g i d a m u n i u s t e n o r i s f o r m a m n e i n l i t u r 
g i à q u i d e m i m p o n e r e c u p i t ; q u i n i m m o , v a r i a r u m g e n t i u m p o p u l o r u m q u e a n i r i n 
o r n a m e n t a a c d o t e s c o l i t e t p r o v e h i t ; q u i d q u i d v e r o i n p o p u l o r u m m o r i b u s 
i n d i s s o l u b i l i v i n c u l o s u p e r s t i t i o n i b u s e r r o r i b u s q u e n o n a d s t i p u l a t u r , b e -
n e v o l e p e r p e n d i t a c , s i p o t e s t , s a r t u m t e c t u m q u e s e r v a t , immo q u a n d o q u e 
i n i p s a m l i t u r g i a m a d m i t t i t , dummodo c u m r a t i o n i b u s v e r i e t a u t h e n t i c i 
s p i r i t u s l i t u r g i c i c o n g r u a t " . 
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l a p r e s e n c i a d e l c r i s t i a n o e n e l m u n d o , e t c . " ( 1 0 1 ) . 
U n a s a c c i o n e s - " d e v o c i o n e s " , " a c t o s d e p i e d a d " - q u e l i e 
v a r á n a l o s f i e l e s a l c o n o c i m i e n t o d e l a s v e r d a d e s d e l a f e , 
a l a p r á c t i c a s i n c e r a d e v i r t u d e s c r i s t i a n a s , s i l o s p a s t o r e s 
a p r o v e c h a n " e s t a s o c a s i o n e s , a c a s o e s p o r á d i c a s , d e l e n c u e n t r o 
c o n a l m a s q u e n o s i e m p r e s o n f i e l e s a t o d o e l p r o g r a m a d e u n a 
v i d a c r i s t i a n a , p e r o q u e a c u d e n g u i a d a s p o r u n a v i s i ó n i n c o m -
p l e t a d e l a f e , p a r a t r a t a r d e c o n d u c i r l a s a l c e n t r o d e t o d a 
p i e d a d s ó l i d a , C r i s t o J e s ú s , H i j o d e D i o s S a l v a d o r " ( 1 0 2 ) . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o J u a n P a b l o II, a l d i r i g i r s e 
a l o s O b i s p o s d e l a s d i ó c e s i s d e l S u r d e E s p a ñ a e n s u v i s i t a 
" a d l i m i t a " , r e s a l t a b a q u e e s a s a c c i o n e s " m e r e c e n v u e s t r a 
a t e n c i ó n c o n t i n u a d a , r e s p e t o y c u i d a d o - s é b i e n q u e a e l l o ha 
b é i s d e d i c a d o v u e s t r o e s t u d i o e n v a r i o s m o m e n t o s - , a l a ve"z 
q u e v u e s t r a i n c e s a n t e v i g i l a n c i a , a f i n d e q u e l o s e l e m e n t o s 
m e n o s p e r f e c t o s s e v a y a n p r o g r e s i v a m e n t e p u r i f i c a n d o , y l o s 
f i e l e s p u e d a n l l e g a r a u n a f e a u t é n t i c a y u n a p l e n i t u d d e v i -
d a e n C r i s t o " ( 1 0 3 ) . 
P o r p a r t e d e l o s p a s t o r e s d e b e h a b e r p o r t a n t o u n a t a -
r e a d e " a t e n c i ó n " , " r e s p e t o " , " c u i d a d o " y " v i g i l a n c i a " , r e s -
p e c t o d e a l g o q u e , e n p a l a b r a s d e l m i s m o S a n t o P a d r e , h a s u r -
g i d o d e l a a n t i g u a t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e e s t o s p u e b l o s , q u e 
" h a n r e c i b i d o d e s p u é s n u m e r o s a s i n f l u e n c i a s c u l t u r a l e s , q u e 
l e s h a n d a d o c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s " ( 1 0 4 ) . P e r t e n e c i e n t e a 
e s a s " p o r c i o n e s " d e l P u e b l o d e D i o s , a e s o s p u e b l o s ( a t o d o s 
s u s f i e l e s : c l é r i g o s , l a i c o s y r e l i g i o s o s ) , c o m o n a c i d o d e s u 
p a r t i c u l a r a s i m i l a c i ó n d e l m e n s a j e e v a n g é l i c o , y e l e n t r o n q u e 
d e é s t e c o n s u m o d o d e s e r p r o p i o , y s i n q u e h a y a r e q u e r i d o 
u n a i n t e r v e n c i ó n e x p r e s a d e l a J e r a r q u í a , l a c u a l n o o b s t a n -
t e , v i g i l a , c u i d a n d o y r e c t i f i c a n d o l o q u e e s c o n f o r m e c o n l a 
f e o l a s l e g í t i m a s c o s t u m b r e s , o r e p r u e b a y p r o h i b e s i e s d i s _ 
c o n f o r m e . 
E s t a t a r e a d e l a J e r a r q u í a t a m b i é n h a d e s e r d e f o m e n -
t o : " D e m o d o e s p e c i a l d e b e r é i s f o m e n t a r y c a n a l i z a r l a s t r e s 
d e v o c i o n e s p e c u l i a r e s , q u e h a n s i d o d e s d e h a c e s i g l o s , y c o n -
t i n ú a n s i é n d o l o t o d a v í a , o b j e t o d e p r e d i l e c c i ó n e n l a r e l i g i £ 
s i d a d p o p u l a r d e v u e s t r a s g e n t e s . Me r e f i e r o a l a d e v o c i ó n a 
J e s u c r i s t o e n e l m i s t e r i o d e s u P a s i ó n y e n e l S a c r a m e n t o d e 
( 1 0 1 ) J U A N P A B L O II, Exhortación apostólica "Cathequesis traden-
dae", n . 54 c i t a d a p o r e l P o n t í f i c e y r e m i t i é n d o s e a e l l a e n l a Alocución 
c i t . , 4 5 6 , n o t a ( 1 1 9 ) . 
( 1 0 2 ) J U A N P A B L O II, Homilía pronunciada en la Misa en el Santua-
rio de Zapopán ( M é x i c o ) , e l 3 0 . 1 . 1 9 7 9 , e n A A S . 71 ( 1 9 7 9 ) , 2 2 7 . 
( 1 0 3 ) ídem, Alocución, c i t . , 4 5 6 . 
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( 1 0 4 ) Ibidem. 
l a E u c a r i s t í a , a s í c o m o a l a d e v o c i ó n a s u M a d r e S a n t í s i m a e n 
l o s m i s t e r i o s d e d o l o r , d e g o z o y d e g l o r i a " ( 1 0 5 ) . 
4. C u l t o p ú b l i c o e n l a s c o f r a d í a s 
L a v e n e r a c i ó n a l a s i m á g e n e s d e J e s u c r i s t o , d e l a V i r -
g e n , d e l o s A p ó s t o l e s y o t r o s S a n t o s n o s e r e d u c e a l a p r o c e -
s i ó n r e a l i z a d a e n S e m a n a S a n t a ; e n o t r a s é p o c a s d e l a ñ o s u e l e 
c e l e b r a r s e l a S a n t a M i s a , p r e s i d i d a s o l e m n e m e n t e p o r l a s i m á -
g e n e s v e n e r a d a s , s e g ú n l a c o s t u m b r e d e c a d a c o f r a d í a ( 1 0 6 ) , 
a s í c o m o o t r o s a c t o s d e c u l t o : r e z o - d e l S a n t o R o s a r i o ( 1 0 7 ) , 
V i a C r u c i s , S a b a t i n a s ( 1 0 8 ) , e t c . 
L o s a c t o s l i t ú r g i c o s - p r i n c i p a l m e n t e c e l e b r a c i ó n d e l a 
S a n t a M i s a - s o n a c t o s i m p o r t a n t e s d e n t r o d e l a v i d a d e l a c o -
f r a d í a y a s í s o n r e s a l t a d o s e n l o s r e s p e c t i v o s e s t a t u t o s ; a c -
t o s d e c u l t o p ú b l i c o t r i b u t a d o p o r e l s a c e r d o t e o s a c e r d o t e s 
c e l e b r a n t e s , a l o s c u a l e s a s i s t e n l o s d e m á s f i e l e s , m i e m b r o s 
d e l a c o f r a d í a o a l l e g a d o s a e l l a . L a c o f r a d í a , q u e s o s t i e n e 
d e o r d i n a r i o e l l u g a r d e c u l t o y q u e a g r u p a a l o s f i e l e s p a r a 
l a v e n e r a c i ó n a e s a s i m á g e n e s , r e a l i z a a s í u n a l a b o r d e f o m e n i 
t o i n d i r e c t o d e l c u l t o p ú b l i c o , a u n q u e n o s e a é s t e s u f i n 
p r i n c i p a l . S i e n d o l a s c o f r a d í a s e n t i d a d e s c o n f i n a l i d a d d e 
c u l t o , q u e s e e n c u e n t r a n e n p l e n a c o m u n i ó n e c l e s i a l , n e c e s i -
t a n v e r d a d e r a m e n t e d e l a L i t u r g i a S a g r a d a , p u e s " n o o b s t a n t e , 
l a L i t u r g i a e s l a c u m b r e a l a c u a l t i e n d e l a a c t i v i d a d d e l a 
I g l e s i a , y a l m i s m o t i e m p o , l a f u e n t e d e d o n d e m a n a t o d a s u 
f u e r z a " ( 1 0 9 ) . 
( 1 0 5 ) I b i d e m 
( 1 0 6 ) C f r . E s t a t u t o s I V , n . 6 5 : " L a H e r m a n d a d e s t a r á o b l i g a d a , c o n 
e l f i n d e f o m e n t a r l a d e v o c i ó n d e N u e s t r a s S a g r a d a s I m á g e n e s T i t u l a r e s , 
a d a r l e s c u l t o p ú b l i c o , p r o c u r a n d o q u e a n t e e l l a s s e c e l e b r e d i a r i a m e n t e 
l a S a n t a M i s a " . í d e m , n . 5 7 : " O b l i g a c i ó n p r i n c i p a l d e l a H e r m a n d a d s e r á 
o f r e c e r c u l t o s p ú b l i c o s y s o l e m n e s a n t e N u e s t r o s S a g r a d o s T i t u l a r e s . . . 
P a r a e l l o c e l e b r a r á u n Q u i n a r i o c o n t o d o e l e s p l e n d o r p o s i b l e y d e n t r o 
d e l a s f e c h a s d e l a S a n t a C u a r e s m a o e n l a s i n m e d i a c i o n e s . . . " ; c f r . E s t a 
t u t o s I I , n n . 9 8 - 9 9 ; c f r . E s t a t u t o s I I I , n . 6 ; c f r . E s t a t u t o s V , n . 1 9 . 
( 1 0 7 ) C f r . E s t a t u t o s I , n . 2 8 c : "En e s e mes ( o c t u b r e ) c o n s a g r a d o 
a l S a n t o R o s a r i o , s e r e z a r á é s t e d i a r i a m e n t e . . . " ; c f r . i d e m , n . 28 a . 
( 1 0 8 ) C f r . E s t a t u t o s I I , n . 1 0 1 : " . . . t o d o s l o s s á b a d o s d e l a ñ o 
y e n h o n o r d e M a r í a S a n t í s i m a , h a b r á S a b a t i n a , c o n R e z o d e l S a n t o R o s a -
r i o , S a n t a M i s a y C a n t o d e l a S a l v e " ; c f r . i d e m , n . 100 s o b r e l a p r á c t i c a 
d e l V í a C r u c i s . 
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( 1 0 9 ) C o n s t . " S a c r o s a n c t u m C o n c i l i u m " , n . 10 a ) . 
P a r a e l l o n e c e s i t a n d e l s a c e r d o c i o m i n i s t e r i a l , y e s t a s 
e n t i d a d e s c u e n t a n c o n u n C a p e l l á n o d i r e c t o r e s p i r i t u a l q u e 
c u m p l e e s t a f u n c i ó n i m p o r t a n t í s i m a , e n t r e o t r a s ( 1 1 0 ) . D i f e -
r e n c i a d o c l a r a m e n t e s u s a c e r d o c i o d e l d e l o s d e m á s f i e l e s 
( " e s s e n t i a e t n o n g r a d u t a n t u m " ) , s i r v e c o n é l a e s a c o m u n i -
d a d d e f i e l e s , a l a c u a l " f o r m a y d i r i g e " e s p i r i t u a l m e n t e 
( 1 1 1 ) . A m b o s s a c e r d o c i o s , c o m o a f i r m a e l c i t a d o t e x t o , s e o r -
d e n a n m u t u a m e n t e . 
a ) F o r m a c i ó n e s p i r i t u a l e n l a s c o f r a d í a s 
T a m b i é n e j e r c e e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l s u s a c e r d o c i o m i -
n i s t e r i a l c u a n d o - f r e c u e n t e m e n t e a l o l a r g o d e l a ñ o - p r e d i c a 
a e s o s f i e l e s e n l a s h o m i l í a s . Y d e u n m o d o e s p e c i a l í s i m o a 
t r a v é s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l S a c r a m e n t o d e l a P e n i t e n c i a , 
a l o s q u e l i b r e m e n t e l o s o l i c i t e n ( 1 1 2 ) , o c a s i ó n q u e s e l e 
o f r e c e p a r a f o r m a r l e s e s p i r i t u a l y a s c é t i c a m e n t e , d a n d o s o s -
t é n f i r m e a l a s p r á c t i c a s p i a d o s a s q u e c o n s t i t u y e n e l f u n d a -
m e n t o d e e s a c o m u n i d a d d e f i e l e s ; d e e s e m o d o d i c h a s p r á c t i -
c a s n o s e q u e d a n e n a l g o e x t e r n o p u r a m e n t e , c o n e l p e l i g r o d e 
q u e s e r e a l i c e n s i n a l m a ( 1 1 3 ) , s i n o q u e r e c i b e n e s t a o r i e n t £ 
c i ó n f u n d a m e n t a l h a c i a e l b i e n d e c a d a u n a d e l a s a l m a s , c u m ~ 
p l i é n d o s e a s í l o q u e e s f i n ú l t i m o d e l a I g l e s i a : l a " s a l u s 
u n i u s c u i u s q u e a n i m a e " . 
b ) C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s s o b r e c u l t o p ú b l i c o e n l a s 
C o f r a d í a s 
A m o d o d e c o n c l u s i ó n , c a b e d e c i r q u e e s t a s c o f r a d í a s , 
m á s q u e p r o m o v e r e l c u l t o p ú b l i c o , s e s i r v e n d e l c u l t o p ú b l i -
c o p a r a c u m p l i r s u s p e c u l i a r e s f i n e s i n s t i t u c i o n a l e s . S e s i r -
v e n d e l o s s a c r a m e n t o s , a d m i n i s t r a d o s a s u s s o c i o s p a r a q u e 
é s t o s c r e z c a n e n e l a m o r d e D i o s y e n l a d e v o c i ó n a l a s S a g r £ 
d a s i m á g e n e s t i t u l a r e s , q u e t r a n s p a r e n t a n a D i o s y a p r o x i m a n 
a l o s f i e l e s a l a a d o r a c i ó n d e D i o s U n o y T r i n o . E l d i r e c t o r 
( 1 1 0 ) C f r . E s t a t u t o s I , n . 2 4 ; c f r . t a m b i é n , E s t a t u t o s I I , n . 73. 
( 1 1 1 ) C f r . C o n s t . D o g m á t i c a " L u m e n G e n t i u m " , n . 1 0 , b ) . 
( 1 1 2 ) V i d . s u p r a , e n e l a p a r t a d o s o b r e f o r m a c i ó n y c u l t o J . P A B L O I I . 
( 1 1 3 ) C f r . A l o c u c i ó n , c i t . , 456 s . : " i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n 
l a r e l i g i o s i d a d p o p u l a r " , r e c o m i e n d a " l a n e c e s i d a d d e u n a e v a n g e l i z a c i ó n 
i n t e n s a y e s m e r a d a d e v u e s t r o s f i e l e s ( . . . ) . A s í p o d r á l o g r a r s e q u e l a 
r e l i g i o s i d a d p o p u l a r v a y a s i e n d o r o b u s t e c i d a e n s u s e l e m e n t o s v á l i d o s y 
c o m p l e t a d a e n s u c o n j u n t o : d e t a l modo q u e s e l l e g u e a l a s o l i d e z d e l a 
v i d a c r i s t i a n a " . 
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e s p i r i t u a l d e l a C o f r a d í a , e n e l e j e r c i c i o d e s u m i n i s t e r i o , 
p o r t a a l o s c o f r a d e s ( m i e m b r o s d e l a s c o f r a d í a s ) l a a c c i ó n S£ 
c r a m e n t a l . q u e l o s p u r i f i c a y a l i m e n t a . E s t e c u l t o q u e l a c o -
f r a d í a a l i e n t a p a r a l o s f i e l e s , p u e d e c o m p a r a r s e a l a a c t u a -
c i ó n d e l p a d r e o m a d r e d e f a m i l i a q u e a c u d e a l a I g l e s i a p a r a 
q u e l o s m e d i o s d e s a l v a c i ó n q u e p o s e e y a d m i n i s t r a e l s a c e r d o 
t e s i r v a d e a y u d a a l a v i d a c r i s t i a n a d e s u s f a m i l i a r e s . N o 
e s t á l a f a m i l i a p a r a e l f o m e n t o d e l c u l t o c r i s t i a n o p e r o c a d a 
v e z q u e e n g r u p o m a n i f i e s t a n s u f e e n l a ' r e c e p c i ó n p ú b l i c a d e 
l o s s a c r a m e n t o s o a s i s t e n a l s a c r i f i c i o d e l A l t a r e s t á n c o l a -
b o r a n d o a b i e r t a m e n t e e n l a p r o m o c i ó n d e l c u l t o p ú b l i c o d e l a 
I g l e s i a . N o a ñ a d e n n a d a a l a I g l e s i a i n s t i t u i d a p o r J e s u c r i s -
t o , n o a c r e c i e n t a n e l c u l t o , s i n o q u e s e s i r v e n d e l c u l t o p ú -
b l i c o d e l a I g l e s i a p a r a s u p r o p i o p r o v e c h o e s p i r i t u a l . E n 
l a s c o f r a d í a s , l a s s a l i d a s p r o c e s i o n a l e s s o n l a s a c t i v i d a d e s 
q u e p r o m u e v e n p r i n c i p a l m e n t e e n e l e j e r c i c i o d e s u s p r á c t i c a s 
d e v o t a s , • p e r o e s t a s a c t i v i d a d e s d e c u l t o r e q u i e r e n , p a r a s u 
f e c u n d i d a d a p o s t ó l i c a y d e e j e m p l a r i d a d p a r a l o s m i s m o s s o -
c i o s y l o s q u e a e l l a s a s i s t e n c o m o e s p e c t a d o r e s , q u e l a s a -
v i a s a c r a m e n t a l a l i m e n t e i n t e r n a m e n t e e n l a s a l m a s d e l o s c o -
f r a d e s l a d e v o c i ó n y l a f i d e l i d a d c r i s t i a n a s , p o r l o q u e e s -
t o s c o f r a d e s y l a p r o p i a c o f r a d í a a c u d e n a l a I g l e s i a - S a c r a -
m e n t o d e s a l v a c i ó n - e n p e t i c i ó n d e l a a y u d a p r e c i s a q u e e l 
c u l t o p ú b l i c o p r o p o r c i o n a . A y u d a q u e l e p r e s t a f u n d a m e n t a l m e n 
t e s i r v i é n d o s e l a I g l e s i a d e l s a c e r d o t e - d i r e c t o r e s p i r i t u a l 
d e l a C o f r a d í a - , q u i e n e j e r c e s u m i n i s t e r i o i n n o m i n e C h r i s t i 
e n c u a n t o c a b e z a d e l a I g l e s i a , y e n s e r v i c i o d e l o s f i e l e s 
q u e t i e n e n l a c o n d i c i ó n d e c o f r a d e s o m i e m b r o s d e l a A s o c i a -
c i ó n . 
S i l a s c o f r a d í a s c u y o s e s t a t u t o s h e m o s a n a l i z a d o d e j a -
r a n d e f o m e n t a r a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o p a r a b e n e f i c i o d e s u s 
m i e m b r o s , e l r e s u l t a d o s e r í a c i e r t a m e n t e u n e m p o b r e c i m i e n t o , 
p e r o n o e l f i n a l d e s u e x i s t e n c i a , y a q u e é s t a , q u e s e j u s t i -
f i c a p o r l a p r á c t i c a d e l o s e j e r c i c i o s p i a d o s o s d e q u e y a h e -
m o s t r a t a d o p o r e x t e n s o e n e s t e c a p í t u l o . 
L a s a c t i v i d a d e s q u e l a s C o f r a d í a s , r e a l i z a n e s p o n t á n e a -
m e n t e s o n s u s c e p t i b l e s d e r e c i b i r u n m a n d a t o d e l a J e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a y f o r m a r e n t o n c e s p a r t e d e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i -
c o ; m a n d a t o q u e h a b r á d e s e r r e a l i z a d o a t r a v é s d e u n a c t o 
f o r m a l y e x p r e - s o , b i e n s e a r e s p o n d i e n d o l a a u t o r i d a d a u n 
o f r e c i m i e n t o v o l u n t a r i o d e l a s a s o c i a c i o n e s , b i e n s e a i n v i t a -
c i ó n d e l a a u t o r i d a d a é s t a s ( 1 1 4 ) . 
( 1 1 4 ) C f r . DEL P O R T I L L O , F i e l e s y l a i c o s . . . , 1 2 2 . 
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a ) L a e x p r e s i ó n d e l a f i n a l i d a d d e l a C o f r a d í a e n 
l o s E s t a t u t o s 
H e m o s e x t r a í d o d e l o s e s t a t u t o s a n a l i z a d o s l a s r e f e r e n -
c i a s a l a s f i n a l i d a d e s d e l a s r e s p e c t i v a s C o f r a d í a s ; h e m o s o b 
s e r v a d o e n a l g u n o s d e e l l o s c i e r t a i n c o n g r u e n c i a a l e x p o n e r 
e s t o s a s p e c t o s d e s u s e r y d e s u a c t i v i d a d . S e g ú n n u e s t r o p a -
r e c e r , l o s s u c e s i v o s c a m b i o s q u e s e h a n v i s t o o b l i g a d a s a r e a 
l i z a r l a s C o f r a d í a s e n s u s e s t a t u t o s , s o b r e t o d o e n l o s ü l t i ~ 
m o s t i e m p o s , p u e d e n h a b e r f o r z a d o e s t o s m o d o s d e e x p r e s a r s e ; 
a s í l o v e m o s e n e l s i g u i e n t e t e x t o , d e l a e x p o s i c i ó n d e m o t i -
v o s p a r a l a r e f o r m a d e u n o s e s t a t u t o s ( d e f e c h a 1 9 7 5 ) : " P o r 
l o q u e h a c e a l o s f i n e s d e l a H e r m a n d a d , r e c o n o c e m o s c o m o b á -
s i c o e l q u e n o s v i e n e i m p u e s t o p o r e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó -
n i c o , e s d e c i r e l c u l t u a l , y e l q u e n o s c a r a c t e r i z a e n t r e l a s 
d e m á s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s : n u e s t r o c a r á c t e r p e n i t e n c i a l 
( 1 1 5 ) ; a c o n t i n u a c i ó n , y a e n e l c u e r p o n o r m a t i v o , e s o s m i s m o s 
e s t a t u t o s a f i r m a n q u e f i n p r i n c i p a l s u y o e s " e l c u l t o y d e v o -
c i ó n a C r i s t o y e l a m o r y v e n e r a c i ó n a l a V i r g e n M a r í a , e x p r e 
s a n d o l o s m i s m o s e n l a s B e n d i t a s I m á g e n e s d e l S a n t í s i m o C r i s " 
t o . . . ; y p r a c t i c a n d o l a p e n i t e n c i a : d a n d o e j e m p l o p o r n u e s -
t r o v e r d a d e r o e s p í r i t u d e e s t a r u n i d o s c o n J e s u c r i s t o e n e l 
d o l o r d e s u P a s i ó n y M u e r t e , c e l e b r a r l a e s t a c i ó n d e P e n i t e n -
c i a d e l a S e m a n a S a n t a . . . " ( 1 1 6 ) . 
S e v i s l u m b r a a q u í , a n u e s t r o m o d o d e v e r , l o q u e h e m o s 
m a n i f e s t a d o e n n u e s t r o e s t u d i o : l a n e c e s i d a d p o r p a r t e d e l a s 
c o f r a d í a s d e a d a p t a r s e a u n o r d e n a m i e n t o q u e p a r a s u e x i s t e n -
c i a l e s e x i g í a u n a f i g u r a j u r í d i c a f o r z a d a ( 1 1 7 ) . A l g o p a r e c i ^ 
d o s e p u e d e c o n c l u i r c o m p a r a n d o l a v e r s i ó n q u e h e m o s e s t u d i a -
d o d e l E s t a t u t o s e ñ a l a d o c o m o I I y s u v e r s i ó n a n t e r i o r , d e 
1 9 7 0 : l a m e n c i ó n e x p r e s a d e c u l t o p ú b l i c o n o a p a r e c e s i n o e n 
l o s E s t a t u t o s d e 1 9 7 9 ; e n l o s d e 1 9 7 0 n o t e n í a e s a c a l i f i c a -
c i ó n d e " p ú b l i c o " ( 1 1 8 ) . 
- E s t a t u t o s I ( A p r o b a c i ó n e n 1 9 8 1 ) . 
( 1 1 5 ) E s t a t u t o s I V , E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s , I . 
( 1 1 6 ) I b i d e m , n . 6 . 
( 1 1 7 ) V i d . s u p r a . 
( 1 1 8 ) E s t a t u t o s I I ( a ñ o 1 9 7 9 ) , n . 5 : " E s f i n a l i d a d g e n e r a l y p r i -
m o r d i a l l a G l o r i a d e D i o s e i n c r e m e n t a o d e l c u l t o p ú b l i c o a n u e s t r o D i v i -
no R e d e n t o r y s u S a n t í s i m a M a d r e , r e a l i z a n d o o b r a s d e c a r i d a d y p i e d a d 
y r e v e r e n c i á n d o l o s e s p e c i a l m e n t e e n s u s a d v o c a c i o n e s d e N u e s t r o P a d r e J e -
s ú s d e l G r a n P o d e r E s t a t u t o s I I ( a ñ o 1 9 7 0 ) , n . 5 : "Es f i n a l i d a d p H 
m o r d i a l d e e s t a C o f r a d í a m a n t e n e r e i n c r e m e n t a r e l c u l t o a N u e s t r o D i v i n o 
R e d e n t o r y s u S a n t í s i m a M a d r e , r e v e r e n c i á n d o l o s e s p e c i a l m e n t e e n s u s a d v o 
c a c i o n e s d e N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r 
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n . 2 : S u o b j e t o " p r i n c i p a l o f i n " e s " p r o m o v e r y p r o p a -
g a r c u l t o p ú b l i c o y s o l e m n e a N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , M a d r e d e D i o s y d e l o s h o m b r e s e n s u s 
d u l c í s i m a s y c o n s o l a d o r a s a d v o c a c i o n e s d e l R o s a r i o y d e l a E £ 
p e r a n z a . . . y , a l p r o p i o t i e m p o , f o m e n t a r e l c u l t o d e l S a n t o 
R o s a r i o , m e d i a n t e l a c o n t e m p l a c i ó n d e s u s M i s t e r i o s y l a e x -
t e n s i ó n d e e s t a d e v o c i ó n 
n . 2 9 : " E l p r i n c i p a l a c t o d e c u l t o e x t e r n o d e e s t a H e r -
m a n d a d e s l a E s t a c i ó n d e P e n i t e n c i a q u e , a n u a l m e n t e , h a c e 
ii 
- E s t a t u t o s I I I ( A p r o b a c i ó n e n 1 9 7 2 ) . 
n . 5 : F i n e s s o n : " P r i m e r o : D a r c u l t o p ú b l i c o y a s i d u o 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r y a s u S a n t í s i m a M a d r e l a V i r g e n M a r í a , 
c o n m e m o r a n d o e s p e c i a l m e n t e l o s s a g r a d o s m i s t e r i o s d e l a R e d e j í 
c i ó n p o r l a P a s i ó n ~ 
n . 6 : " C a d a a ñ o l a A r c h i c o f r a d í a c e l e b r a l o s s i g u i e n t e s 
a c t o s d e c u l t o : l s E l V i e r n e s S a n t o h a r á l a A r c h i c o f r a d í a E s -
t a c i ó n d e P e n i t e n c i a 
n . 9 : " C o m o e l m á s i m p o r t a n t e a c t o d e c u l t o y r a z ó n f u r i 
d a m e n t a l d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a A r c h i c o f r a d í a t o d o s l o s h e r 
m a n o s d a r á n p ú b l i c o t e s t i m o n i o d e s u f e y h a r á n p e n i t e n c i a s£~ 
l i e n d o e n p r o c e s i ó n . . . " 
- E s t a t u t o s V ( A p r o b a c i ó n e n 1 9 7 3 ) . 
n . 5 : " . . . s e r á f i n p r i m o r d i a l d e e s t a H e r m a n d a d e l m a j í 
t e n e r y f o m e n t a r e l c u l t o p ú b l i c o y v e n e r a c i ó n a D i o s N u e s t r o " 
S e ñ o r y a s u S a n t í s i m a M a d r e , e s p e c i a l m e n t e e n l a s a d v o c a c i o -
n e s d e n u e s t r o s A m a d o s T i t u l a r e s 
n . 1 0 : " S i g u i e n d o l a s R e g l a s q u e i n s p i r a r o n l a f u n d a -
c i ó n d e e s t a H e r m a n d a d e n e l s i g l o X V I , t o d o s l o s c u l t o s q u e 
s e c e l e b r e n d u r a n t e e l a ñ o e s t a r á n d i r i g i d o s a v e n e r a r l o s Sa 
g r a d o s M i s t e r i o s d e l a P a s i ó n d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
•i 
n . 1 5 : " E n l a t a r d e d e l J u e v e s S a n t o a l i g u a l q u e s e 
v i e n e h a c i e n d o d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n d e e s t a H e r m a n d a d y s e 
h a i d o s e ñ a l a n d o e n t o d a s n u e s t r a s R e g l a s a n t e r i o r e s , h a r á e s 
t a C o f r a d í a e s t a c i ó n d e P e n i t e n c i a ~ 
n . 7 3 : " C o n s t i t u y e n d o l a e s t a c i ó n d e p e n i t e n c i a u n o d e 
l o s a c t o s m á s i m p o r t a n t e s d e n u e s t r a H e r m a n d a d , é s t a d e b e r á 
r e a l i z a r s e d a n d o p ú b l i c o t e s t i m o n i o d e f e c o n e l e s p í r i t u q u e 
n o s l e g a r o n n u e s t r o s m a y o r e s " . 
- E s t a t u t o s V I ( A p r o b a c i ó n e n 1 9 6 5 ; e l a ñ o 1 9 6 3 l a C o -
f r a d í a s o l i c i t ó d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a l a c o n c e s i ó n d e l 
c a r á c t e r d e h e r m a n d a d s a c r a m e n t a l , q u e l e f u e c o n c e d i d o e n 
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1 9 6 4 ( 1 1 9 ) . 
n . 2 : " . . . S e c o n s t i t u y e p a r a d a r c u l t o d e a m o r y v e n e -
r a c i ó n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n e l A u g u s t o S a c r a m e n t o d e l A l -
t a r 
n . 3 : " A s i m i s m o o f r e c e r á c u l t o y v e n e r a c i ó n a D i o s N ú e s 
t r o S e ñ o r y a s u S a n t í s i m a M a d r e e n s u s c o n s o l a d o r a s a d v o c a r 
c i o n e s . . . " . 
n . 6 6 : " L a H e r m a n d a d , s i g u i e n d o s u p i a d o s a t r a d i c i ó n 
h a r á E s t a c i ó n d e P e n i t e n c i a 
D e l o s t e x t o s r e p r o d u c i d o s s e a d v i e r t e q u e l a d e n o m i n a -
c i ó n d e c u l t o p ú b l i c o s e a p l i c a a a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o s ó l o 
e n e l c a s o d e u n a h e r m a n d a d s a c r a m e n t a l ( c f r . E s t a t u t o s V I , 
n . 2 ) ; y j u n t o a e l l o , e n o t r a s n o r m a s d e l o s e s t a t u t o s r e s -
p e c t i v o s s e e n c u e n t r a l a a f i r m a c i ó n e x p r e s a d e q u e " e l p r i n c i 
p a l a c t o d e c u l t o e x t e r n o e s l a E s t a c i ó n d e P e n i t e n c i a ( E s t a " 
t u t o s I ) , " e l m á s i m p o r t a n t e a c t o d e c u l t o y r a z ó n f u n d a m e n -
t a l d e l a c o n s t i t u c i ó n " e s " e l p ú b l i c o t e s t i m o n i o d e s u f e " 
h a c i e n d o p e n i t e n c i a e n p r o c e s i ó n ( E s t a t u t o s I I I ) , e t c . 
U n o d e l o s e s t a t u t o s q u e h e m o s e s t u d i a d o i n c l u y e e n t r e 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e s u r e g l a m e n t o i n t e r n o l a r e p r o d u c c i ó n d e 
u n a s o r d e n a n z a s d e l o b i s p a d o , d a d a s e n 1 9 4 3 ; e n e l l a s s e l e e : 
" C o n m e m o r a r l o s m i s t e r i o s d e l a P a s i ó n d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o y l o s D o l o r e s b e n d i t o s d e s u S a n t í s i m a M a d r e y M a d r e 
N u e s t r a , l a V i r g e n I n m a c u l a d a , y p r o c u r a r l a s a l v a c i ó n d e l a ^ 
ma d e l o s H e r m a n o s ( m i e m b r o s d e l a s C o f r a d í a s ) e s e l f i n prin 
cipal d e l a s C o f r a d í a s d e P e n i t e n c i a , q u e t i e n e n s u m a n i f e s t a 
c i ó n c u l m i n a n t e e n l a E s t a c i ó n q u e h a c e n e n l o s d í a s s a n t o s 
d e l a S e m a n a M a y o r " ( 1 2 0 ) . 
b) La p r o c e s i ó n en los E s t a t u t o s 
L a P r o c e s i ó n e n l o s E s t a t u t o s o c u p a u n a c a n t i d a d n o p e -
q u e ñ a d e d i s p o s i c i o n e s q u e l a r e g u l a n e n s u s d i s t i n t o s a s p e c -
t o s : o r d e n d e l a s p e r s o n a s , c o n s t i t u c i ó n d e l a p r e s i d e n c i a , 
d i s t i n t o s e n c a r g o s , r e q u i s i t o s p a r a p o d e r p a r t i c i p a r e n e l l a , 
e t c . ( 1 2 1 ) . D e é s t o s , n o s i n t e r e s a r e m a r c a r q u e l a p r e s i d e n -
( 1 1 9 ) C f r . Estatutos VI, S e v i l l a , 1 9 6 5 , Preámbulo a las Reglas 
1 0 . 
( 1 2 0 ) Ordenanzas para las Cofradías de la Archi diócesis de Sevilla 
que durante la Semana Santa hagan estación de penitencia. S e v i l l a , 1 5 . 1 1 . 
1 9 4 3 . C f r . e l t e x t o e n E s t a t u t o s i n d i c a d o s c o n e l n ú m e r o V , O r d e n a n z a 27-. 
( 1 2 1 ) C f r . p . e j . , Estatutos I I I , q u e d e d i c a n a e l l o 21 n o r m a s d e l 
t o t a l d e 1 6 3 , más u n a p é n d i c e c o n o n c e a r t í c u l o s . 
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c i a d e l a p r o c e s i ó n e s o c u p a d a p o r e l p r e s i d e n t e d e l a C o f r a -
d í a e n c u a n t o t a l ( 1 2 2 ) ; s i p a r t i c i p a n c l é r i g o s , l o h a c e n a 
t í t u l o p r i v a d o ( e n r a z ó n d e s e r m i e m b r o s d e l a c o f r a d í a ) 
( 1 2 3 ) o e n u n l u g a r s e c u n d a r i o , n u n c a p r e s i d i e n d o ( 1 2 4 ) . 
I I I . L A S C O F R A D Í A S D E C U L T O Y P E N I T E N C I A E N E L C Ó D I G O D E 1 9 8 3 
A . N u e v a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
T o d a l a m a t e r i a d e l d e r e c h o d e a s o c i a c i o n e s h a r e c i b i d o 
u n a r e g u l a c i ó n t o t a l m e n t e n u e v a , e x c e p t o e n a l g u n a s c u e s t i o -
n e s , c o m o t r a t a r e m o s d e s e ñ a l a r a l o l a r g o d e e s t e a p a r t a d o 
( 1 2 5 ) . P a r a M a r c u z z i , " l a l e g i s l a z i o n e c a n o n i c a n o n v e r t e p i ù 
s u t r e d i s t i n t i t i p i d i a s s o c i a z i o n i , t e r z i o r d i n i s e c o l a r i , 
C o n f r a t e r n i t e , P i e U n i o n i , c o n c i u q u e g r a d i d i p r e c e d e n z a 
( . . . ) ; ma s u d u e g r a n d i c a t e g o r i e , p r o p r i e e c o m u n i a t u t t e l e 
c o m p a g i n i s o c i a l i o r g a n i z z a t e , c o n u n a c e r t a a u t o n o m i a e i n d i ^ 
( 1 2 2 ) C f r . E s t a t u t o s I I , n . 7 8 : " E l H e r m a n o M a y o r ( p r e s i d e n t e ) , 
e s e l r e s p o n s a b l e a n t e D i o s y a n t e l a I g l e s i a d e l a v i d a y f l o r e c i m i e n t o 
d e l a H e r m a n d a d . S e r á n f u n c i o n e s d e l H e r m a n o M a y o r : a ) O s t e n t a r l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a H e r m a n d a d e n t o d o s l o s a c t o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s e n q u e 
t e n g a q u e i n t e r v e n i r c o n p l e n a e f i c a c i a j u r í d i c a y a t o d o s l o s e f e c t o s ; 
b ) P r e s i d i r l o s a c t o s q u e l a C o r p o r a c i ó n c e l e b r e . . . " ; E s t a t u t o s I V , n . 
7 4 : " L a P r e s i d e n c i a o f i c i a l d e l a C o f r a d í a l a o s t e n t a r á e l H e r m a n o M a y o r 
o e l O f i c i a l q u e l e s u s t i t u y a . . . " ; E s t a t u t o s V , n . 8 1 : " L a p r e s i d e n c i a 
d e l a C o f r a d í a e n l a E s t a c i ó n d e P e n i t e n c i a s e r á o c u p a d a p o r e l H e r m a n o 
M a y o r . . . " . 
( 1 2 3 ) C f r . E s t a t u t o s V , n . 8 2 : " T o d o s l o s H e r m a n o s s a c e r d o t e s q u e 
d e s e e n a c o m p a ñ a r a n u e s t r a s S a g r a d a s I m á g e n e s e n l a E s t a c i ó n P e n i t e n c i a l 
h a b r á n d e h a c e r l o d e n t r o d e s u s f i l a s , v i s t i e n d o l a t ú n i c a d e l a H e r m a n -
d a d . S o l a m e n t e p o d r á n o c u p a r p u e s t o e n l a p r e s i d e n c i a d e l a C o f r a d í a v i s -
t i e n d o h á b i t o t a l a r l o s s a c e r d o t e s q u e p o r s u v i n c u l a c i ó n a l a H e r m a n d a d 
o p o r s u J e r a r q u í a E c l e s i á s t i c a s e a n a u t o r i z a d o s p o r l a J u n t a d e G o b i e r -
n o " . 
( 1 2 4 ) C f r . I b i d e m ; E s t a t u t o s I I I , n . 1 5 ; E s t a t u t o s I , n . 3 4 . 
( 1 2 5 ) C f r . P . G . M A R C U Z Z I , L e a s s o c i a z z i o n i d i f e d e l i n e l n u o v o C o -
d i c e d e D i r i t t o c a n o n i c o , p o n e n c i a e n l a S e t t i m a n a d i s t u d i o " I l n u o v o 
C I C : n o v i t à , m o t i v a z i o n i e s i g n i f i c a t o " ( R o m a 2 6 - 3 0 a b r i l 1 9 8 3 ) , e n "Apol_ 
l i n a r i s " 56 ( 1 9 8 3 ) , 4 5 5 ; c f r . t a m b i é n DEL P O R T I L L O , F i e l e s y l a i c o s . ~ 
c i t . , 1 1 9 - 1 2 0 ; J . L . G U T I É R R E Z , C o m e n t a r i o a l a r ú b r i c a d e l t í t u l o V d e 
l a P a r t e I d e l L i b r o I I , e n A A . V V . , " C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , e d . 
E U N S A . P a m p l o n a 1 9 8 3 , 2 2 9 ; c f r . W. B E R K A , De c o n f r a t e r n i t a t i b u s i n i u r e 
e c c l e s i a l i r e c o g n o s c e n d i s , e n " P e r i o d i c a d e r e m o r a l i l i t u r g i c a " 71 
( 1 9 8 2 ) 677 s s . 
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p e n d e n z a , v a l e a d i r e : ' a s s o c i a z i o n e p u b b l i c h e ' e ' a s s o c i a z i o 
n i p r i v a t e ' . E n t r o q u e s t e d u e a m p i e c a t e g o r i e , p e r v o l o n t à 
d e l l e g i s l a t o r e n o n u l t e r i o r m e n t e d e t e r m i n a t e , p o t r a n n o f a c i ^ 
m e n t e s i t u a r s i l e a s s o c i a z i o n i g i à e s i s t e z i e s o r g e r e , n o n s c i 
l o t r e t i p i s p e c i f i c i d i a s s o c i a z i o n e , ma t u t t e l e f o r m a p o s s T 
b i l e , c h e l ' i n v e n t i v a p a s t o r a l e d e l f e d e l e , i s p i r a t o d a l l " o 
S p i r i t o S a n t o a v r à p e n s a t o e s u c c e s s i v a m e n t e r e a l i z z a t o n e l l a 
S a n t a C h i e s a , p o p o l o d i D i o " ( 1 2 6 ) . 
C o m o s e ñ a l a G u t i é r r e z ( 1 2 7 ) l a n u e v a c l a s i f i c a c i ó n d e 
l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s s e r í a : 
A . A t e n d i e n d o a s u r e l a c i ó n c o n l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a : 
1 . A s o c i a c i ó n p ú b l i c a s i h a s i d o e r i g i d a p o r l a a u t o r i -
d a d 
2 . A s o c i a c i ó n p r i v a d a e n e l c a s o c o n t r a r i o , a u n c u a n d o 
h a y a s i d o a l a b a d a o r e c o m e n d a d a o i n c l u s o h a y a o b t e -
n i d o p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . 
B . A t e n d i e n d o a s u á m b i t o y e x t e n s i ó n : 
1 . U n i v e r s a l e s o i n t e r n a c i o n a l e s 
2 . N a c i o n a l e s 
3 . D i o c e s a n a s 
L o s f i n e s n o s o n c o n t e m p l a d o s y a c o m o u n c r i t e r i o c l a s i 
f i c a d o r d e l a s a s o c i a c i o n e s : e l c a n . 2 9 8 h a c e u n a e n u m e r a c i ó n " 
d e p o s i b l e s f i n e s q u e s e p u e d a n p r o p o n e r l a s a s o c i a c i o n e s ( t o 
d a s e l l a s , s i n d i s t i n g u i r ) ; e s u n a d e s c r i p c i ó n " g e n e r a l y 
e l á s t i c a " ( 1 2 8 ) . 
N o s e n c o n t r a m o s p o r t a n t o c o n u n a m a t e r i a c u y o s p r i n c i -
p i o s d o c t r i n a l e s - e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I - s o n c o m p l e t a m e n t e 
( p r o f u n d a m e n t e ) r e n o v a d o r e s , y q u e e n e l n u e v o C I C e n c u e n t r a n 
s u r e g u l a c i ó n j u r í d i c a , t a m b i é n n u e v a , c o n r e l a c i ó n a l a a n t e 
r i o r ; p o r l o t a n t o e n e s t a m a t e r i a s e h a d e a p l i c a r c o n c a r á c " 
t e r g e n e r a l l a p r e s c r i p c i ó n d e r o g a t o r i a d e l c a n . 6 § 1 , l " 5 
d e l n u e v o t e x t o l e g a l . E s l a n u e v a n o r m a t i v a l a q u e d e s d e aho-
r a t e n d r á v i g e n c i a . 
1. L u g a r d e l a s C o f r a d í a s d e c u l t o y p e n i t e n c i a e n e l 
n u e v o C I C 
P a r a l o g r a r d e t e r m i n a d o s f i n e s e s p r i t u a l e s ( c f r . c a n . 
( 1 2 6 ) O p . c i t . , 4 5 5 ; c f r . L . DE E C H E V E R R Í A , C o m e n t a r i o a l a r ú b r i -
c a "De c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n i b u s " y a l c a n o n 2 9 8 , e n AA V V , " C ó d i -
g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , B A C , M a d r i d 1 9 8 5 , 1 7 7 . 
( 1 2 7 ) G U T I É R R E Z , o p . c i t . ; c f r . DE E C H E V E R R Í A , l o e . c i t . , q u i e n 
s u g i e r e o t r a c l a s i f i c a c i ó n . 
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( 1 2 8 ) I b i d e m , 2 3 0 . 
1 9 8 § 1 ) l o s f i e l e s t i e n e n l a f a c u l t a d d e c o n s t i t u i r a s o c i a -
c i o n e s m e d i a n t e a c u e r d o p r i v a d o e n t r e e l l o s ( 1 2 9 ) , s i n p e r j u i ^ 
c i ó d e l o q u e c o r r e s p o n d e a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a r e s p e c -
t o a l a e r e c c i ó n d e c i e r t o s t i p o s d e a s o c i a c i o n e s , d i s t i n t a s 
d e a q u e l l a s ( 1 3 0 ) . L a s p r i m e r a s r e c i b e n e l n o m b r e d e p r i v a d a s 
y e s t a s ú l t i m a s e l d e p ú b l i c a s . 
P o d e m o s a f i r m a r q u e , b a j o e l n o m b r e d e c o f r a d í a s , n o s 
e n c o n t r a m o s a n t e u n a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s q u e p u e d e n p e r s e 
g u i r u n o s f i n e s r e l i g i o s o s ( f o m e n t a r u n a s d e v o c i o n e s p a r t i c u " 1 
l a r e s " a d p e r f e c t i o n e m v i t a m c h r i s t i a n a m f o v e n d a m " ) y e c l e s i j i 
l e s q u e n o s e o r i e n t a n n i d e h e c h o n i d e d e r e c h o a u n f i n p ú ~ 
b l i c o d e l a I g l e s i a ( 1 3 1 ) , y q u e e n s u o r i g e n h a n s i d o c o n s t i 
t u i d a s d e o r d i n a r i o p o r a c u e r d o p r i v a d o e n t r e l o s f i e l e s ( c f r . 
c a n . 2 9 9 § 1 ) . E n r i g o r a é s t a s n o s e l a s p o d r í a c a l i f i c a r d e 
p ú b l i c a s n i p o r s u o r i g e n , n i p o r s u a c c i ó n p r i n c i p a l d e c u l -
t o , n o p r o p i a m e n t e l i t ú r g i c o , y t e n d r í a n e n c a m b i o e l c a r á c -
t e r d e p r i v a d a s s i n o s a t e n e m o s a l a s e s t r i c t a s e x i g e n c i a s l e 
g i s l a t i v a s v i g e n t e s . ~~ 
N o s p a r e c e d e u t i l i d a d r e p r o d u c i r a q u í l o s i n t e r r o g a n -
t e s q u e s e h a c e B e r k a c o n r e s p e c t o a l a e l a b o r a c i ó n d e l a n u e 
v a c o d i f i c a c i ó n s o b r e c o f r a d í a s _ 
" U t n o t a c o n f r a t e r n i t a t u m s p e c i f i c a i n v e n i t u r i n C I C 
i n c r e m e n t u m p u b l i c i c u l t u s , a c t i v i t a s p r o s e c u t a i n c o e t u a d 
m o d u m o r g a n i c i c o r p o r i s e r e c t o i n p e r s o n a m m o r a l e m s e u i u r i d ^ 
c a m a b a u c t o r i t a t e l e g i t i m a ( c f r . c a n . 7 0 7 ) . ~~ 
" D e n o t a s p e c i f i c a c o n f r a t e r n i t a t u m , s e . d e i n c r e m e n t o 
p u b l i c i c u l t u s u t f i n i s a l i c u i u s c o n s o c i a t i o n i s , e x p r e s s i s 
v e r b i s e t i a m i n n o v a l e g i s l a t i o n e s e r m o f i t . S e d c u r t u n e n o n 
a d h i b i t u r t e r m i n u s t e c h n i c u s i n t r a d i t i o n e i a m p l u r i s a e c u l a r i 
a d h i b i t u s , s c i l i c e t c o n f r a t e r n i t a s ? 
" S i m i l i s e s t c a s u s T e r t i o r u m O r d i n u m , d e q u i b u s n i h i l 
i n p r i m o s c h e m a t e C R . T e r t i i O r d i n e s a u t e m i n s e r u n t u r e t i a m 
i n r e n o v a t a m l e g i s l a t i o n e u n i v e r s a l e m " ( 1 3 2 ) . 
U n a r e s p u e s t a a e s e i n t e r r o g a n t e p u e d e s e r , t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a i n t e n c i ó n d e l l e g i s l a d o r d e 1 9 8 3 d e e v i t a r d e f i -
n i c i o n e s q u e s e d e j a n a l a d o c t r i n a ( 1 3 3 ) , d e j a r a b i e r t a l a 
( 1 2 9 ) C f r . c a n . 299 § 1. 
( 1 3 0 ) C f r . c a n . 301 § 1. 
( 1 3 1 ) N i d e h e c h o e n c u a n t o q u e l a r e a l i d a d d e e s a s a c c i o n e s n o 
e s d e n a t u r a l e z a j u r í d i c a p ú b l i c a ; n i d e d e r e c h o , p u e s l a J e r a r q u í a e c l e -
s i á s t i c a s e l i m i t a a o r d e n a r l a s a b e x t r a h a c i a e s e b i e n p ú b l i c o m e d i a n t e 
n o r m a s d i o c e s a n a s ( v i d . C a p . I ) . 
( 1 3 2 ) B E R K A , o p . c i t . , 6 8 2 . 
( 1 3 3 ) C f r . J . A R I A S G Ó M E Z , C o m e n t a r i o a l a r ú b r i c a d e l l i b r o V I , 
e n A A . V V . , C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o " , E U N S A , P a m p l o n a 1 9 8 3 , 789 s . 
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p o s i b i l i d a d d e q u e h a y a c o f r a d í a s c u y o s f i n e s n o s e a n a q u e -
l l o s q u e l a a n t e r i o r l e g i s l a c i ó n l e s a s i g n a b a e n c o n f o r m i d a d 
c o n l a c o r r i e n t e d o c t r i n a l r e p r e s e n t a d a p o r W e r n z ( 1 3 4 ) ; p o r 
t a n t o , e l n u e v o C ó d i g o h a b r í a a c t u a d o a s í n o p r e j u z g a n d o s o -
b r e l a n a t u r a l e z a p ú b l i c a o p r i v a d a d e n i n g ú n t i p o c o n c r e t o 
d e a s o c i a c i ó n d e f i e l e s . 
D e l o e x p r e s a d o p e n s a m o s q u e s e p u e d e d e d u c i r q u e e s 
p o s i b l e l a e x i s t e n c i a e n l a I g l e s i a d e c o f r a d í a s ( c o n e s t e 
n o m b r e ) q u e n o s e a n a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s : a q u e l l a s n o e r i g i -
d a s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ( c f r . c a n . 3 0 1 § 3 , q u e e n 
u n a p a r t a d o p o s t e r i o r e s t u d i a r e m o s ) y q u e s e p r o p o n g a n f i n a l i 
d a d e s n o e x c l u s i v a s " n a t u r a s u a " d e l a a c t i v i d a d e c l e s i á s t i c a " 
( c f r . c a n . 3 0 1 § 1 ) . J u n t o a e l l o , l a p o s i b i l i d a d d e C o f r a -
d í a s q u e t e n g a n l a n o t a d e p ú b l i c a s , e s d e c i r q u e , c o n f o r m e 
a l c a n . 3 0 1 § 3 , h a y a n s i d o e r i g i d a s p o r l a a u t o r i d a d e c l e -
s i á s t i c a b i e n s e a p o r q u e l o s f i n e s q u e s e p r o p o n e n s o n e l i n -
c r e m e n t o d e l c u l t o p ú b l i c o , b i e n s e a p o r q u e o t r a s c i r c u n s t a n -
c i a s a c o n s e j e n s u e r e c c i ó n . 
2. El v a l o r de los e s t a t u t o s en el n u e v o o r d e n a m i e n t o 
canoni co 
S e h a c e r e m i s i ó n a l o s e s t a t u t o s c o n o c a s i ó n d e d i s t i n -
t a s s i t u a c i o n e s , p u e s c o n s t i t u y e n l a n o r m a f u n d a m e n t a l p o r l a 
q u e s e r i g e l a a s o c i a c i ó n , t a n t o h a c i a d e n t r o c o m o e n s u s r e -
l a c i o n e s c o n l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . " U n a v e z q u e e s t á n 
a p r o b a d o s , s e c o n v i e r t e n e n e l p u n t o d e r e f e r e n c i a p a r a e l d e 
s e n v o i v i m i e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s p r o p i a s d e l a a s o c i a c i ó n ? 
C o r r e s p o n d e r á a l a d i r e c c i ó n i n t e r n a d e l a m i s m a v e l a r p a r a 
q u e e n t o d o m o m e n t o s e a c t ú e c o n f o r m e a l o s e s t a t u t o s . P o r s u 
p a r t e , e l O r d i n a r i o c u i d a r á d e s u e x a c t o c u m p l i m i e n t o p o r l a 
C o f r a d í a , y d e a l g u n a f o r m a s e r á e l v e h í c u l o p o r e l q u e t a m -
b i é n t e n d r á q u e r e g i r s e é l m i s m o e n s u s r e l a c i o n e s y c o m p e t e j n 
c i a s c o n a q u e l l a " ( 1 3 5 ) . 
L a s C o f r a d í a s h a n d e t e n e r u n o s e s t a t u t o s , e n l o s q u e 
" d e f i n i a n t u r c o n s o c i a t i o n i s f i n i s s e u o b i e c t u m s o c i a l e , s e d e s , 
r é g i m e n e t c o n d i c i o n e s a d p a r t e m i n i i s d e m h a b e n d a m r e q u i s i -
t a e , q u i b u s q u e d e t e r m i n e n t u r a g e n d i r a t i o n e s , a t t e n t i s q u i d e m 
t e m p o r i s e t l o c i n e c e s s i t a t e v e l u t i l i t a t e " ( c a n . 3 0 4 § 1 ) 
( 1 3 6 ) . 
C o m e n t a n d o l a s n o v e d a d e s d e l n u e v o C I C r e s p e c t o a e s t e 
t e m a , B o n i d e s t a c a q u e " r i s p o n d e a d u n a e s i g e n z a d i c h i a r e z z a 
( 1 3 4 ) C f r . B E R K A , op. cit., 674 s s . 
( 1 3 5 ) A N D R A D E , Las c o f r a d í a s e n e l C . I . C . d e 1917 ( t e s i s d o c t o r a l 
i n é d i t a . P a m p l o n a 1 9 8 5 , p p . 9 0 - 9 3 ) . V i d . E x c e r p t u m e n e s t e m i s m o v o l u m e n . 
( 1 3 6 ) S o n t a m b i é n l o s e s t a t u t o s l o s q u e r e g u l a n l a d e s i g n a c i ó n d e 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a a s o c i a c i ó n ( c f r . c a n . 3 0 9 ) . 
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( . . . ) l ' a c c o g l i m i e n t o n e l l a n u o v a c o d i f i c a z i o n e d e l c o n c e t t o 
d i s t a t u t i e d i o r d i n a m e n t i : 
" G l i s t a t u t i d e f i n i s c o n o l a c o s t i t u z i o n e , i l f i n e , i l 
r e g i m e e i c r i t e r i d i p r o c e d u r a n e l c o m p i m e n t o d e g l i a t t i d i 
u n a p e r s o n a g i u r i d i c a , n e l l a d u p l i c a a c c e z i o n e d i u n i v e r s i t a s 
p e r s o n a r u m e d i u n i v e r s i t a s r e r u m ( s o g g e t t o g i u r i d i c a m e n t e 
i n i d o n e o a l 1 ' a c c o g 1 i m i e n t o d i u n a l e g g e v e r a e p r o p r i a ) . 
" G l i s t a t u t i r i v e s t o n o u n a l o c o p a r t i c o l a r e n a t u r a g i u -
r i d i c a , n o n r i c o n d u c i b i l e a l c o n c e t t o d i l e g g e , d i i s t r u z i o n e 
o d i d e c r e t o , a n c h e s e p o s s o n o p r o c e d e r e u g u a l m e n t e d a l l ' e s -
s e r c i z i o d e l l a p o t e s t à l e g i s l a t i v a e d a l l ' e s e r c i z i o d e l l a p o -
t e s t à e s e c u t i v a " ( 1 3 7 ) . 
E s u n i n t e r e s a n t e a v a n c e r e s p e c t o a l a l e g i s l a c i ó n d e l 
C I C d e 1 9 1 7 y u n s i g n o m á s d e l a m a y o r f l e x i b i l i d a d d e l o r d e -
n a m i e n t o a c t u a l ; a q u é l t a n s o l o h a c i a r e f e r e n c i a a l o s e s t a t u 
t o s d e e s t a s a s o c i a c i o n e s e n c u a n t o t a l e s , e n d o s c á n o n e s : e T 
6 8 9 ( o b l i g a c i ó n d e q u e e x i s t a n y s e a n a p r o b a d o s p o r l a a u t o r j _ 
d a d , s i n e s p e c i f i c a r c o n t e n i d o ) y e l 7 1 5 S 1 ( a p r o b a c i ó n y r e 
f o r m a d e e s t a t u t o s ) ; n a t u r a l m e n t e h a y r e f e r e n c i a s a e l l o s e n 
o t r o s c á n o n e s p a r a t r a t a r d e c u e s t i o n e s d e t e r m i n a d a s ( a d m i -
s i ó n d e m i e m b r o s , a c e p t a c i ó n d e l i m o s n a s , c e l e b r a c i ó n d e r e u -
n i o n e s , e t c . ) ( 1 3 8 ) . E l c a n . 9 4 d e l C I C d e 1 9 8 3 , a l d e f i n i r 
l o q u e s o n l o s e s t a t u t o s , f a c i l i t a n s u v a l o r a c i ó n j u r í d i c a 
a s í c o m o l a c l a r i d a d d e l a s r e l a c i o n e s c o n l o s o r g a n i s m o s s u -
p e r i o r e s o c o n l a a u t o r i d a d . 
B . L a s C o f r a d í a s c o m o a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s 
P a s a m o s a e s t u d i a r d o s s u p u e s t o s s o b r e l a s c o f r a d í a s 
o b j e t o d e n u e s t r o e s t u d i o : c o m o p ú b l i c a s y c o m o p r i v a d a s , t r a 
t a n d o d e d e s c r i b i r e n c a d a u n o d e e l l o s s u f i g u r a j u r í d i c a eñ 
r e l a c i ó n c o n c u a t r o a s p e c t o s : 1 ) i n t e r v e n c i ó n d e l a a u t o r i d a d 
p a r a l a c o n c e s i ó n d e e x i s t e n c i a p l e n a a l a c o f r a d í a e n e l o r -
d e n a m i e n t o c a n ó n i c o ( e r e c c i ó n o s i m p l e r e c o n o c i m i e n t o , e t c . ) ; 
2 ) a l c a n c e d e l a c o m p e t e n c i a s o b r e l o s e s t a t u t o s p o r p a r t e d e 
l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ; 3 ) i n t e r v e n c i ó n d e é s t a e n l a d e -
s i g n a c i ó n d e c a r g o s d i r e c t i v o s ; 4 ) n a t u r a l e z a d e s u s b i e n e s . 
1. A c t o s c o n s t i t u t i v o s y e x i s t e n c i a j u r í d i c a 
E l c o d e x c a l i f i c a a l a s a s o c i a c i o n e s c o n s t i t u i d a s m e -
( 1 3 7 ) A. BONI, Le fonte di diritto nella struttura del nuovo CIC, 
en "Apollinaris" 56 ( 1 9 8 3 ) . 
( 1 3 8 ) Cfr. CABREROS DE ANTA, Los estatutos en el Código de Derecho 
Canónico, en "Revista Española de Derecho Canónico" I ( 1 9 4 6 ) 6 1 5 . 
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d i a n t e a c u e r d o p r i v a d o e n t r e l o s f i e l e s p a r a f i n e s n o r e s e r v a 
d o s p o r s u n a t u r a l e z a a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , c o m o a s o " 
c i a c i o n e s p r i v a d a s ( 1 3 9 ) . A l r e d e d o r d e d o s p o l o s p a r e c e g i r a r 
e l h e c h o d e q u e u n a a s o c i a c i ó n d e f i e l e s s e a p r i v a d a : 
- s e r f r u t o d e u n a c u e r d o p r i v a d o e n t r e l o s f i e l e s . 
- t e n e r f i n e s n o e x c l u s i v o s d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i -
c a . 
E l o r i g e n p r i v a d o d e u n b u e n n ú m e r o d e l a s C o f r a d í a s 
o b j e t o d e n u e s t r o e s t u d i o e s c o n s t a t a b l e e n l o s e s t a t u t o s , d e 
l o s c u a l e s e x t r a e m o s l a s s i g u i e n t e e x p r e s i o n e s : 
" U n o s h o m b r e s p i a d o s o s , c o n a u t é n t i c o e s p í r i t u c r i s t i a -
n o . . . f u n d a r o n e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e O m n i u m S a n c t o r u m , 
d e l s e v i l l a n o b a r r i o d e l a F e r i a , c u a n d o c o r r í a l a C u a r e s m a 
d e l a ñ o 1 3 4 0 , u n a H e r m a n d a d . . . q u e d e s t i n a r o n a g l o r i f i c a r 
a N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o e n e l d o l o r o s o t r a n c e d e a b r a z a r 
y l l e v a r s o b r e s u s h o m b r o s l a S a n t a C r u z " ( 1 4 0 ) . 
" E s t a a s o c i a c i ó n d e f i e l e s , c o n s t i t u i d a s e g ú n l a s l e y e s 
c a n ó n i c a s , t u v o s u o r i g e n e n l a d e v o c i ó n q u e a u n g r u p o d e 
p e r s o n a s s u s c i t ó l a c o n m e m o r a c i ó n d e l a P a s i ó n y M u e r t e d e 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , c e n t r a d a e n e l m o m e n t o d e s u E x p i r a 
c i ó n . . . " ( 1 4 1 ) . 
E n c u a n t o a s u s f i n e s , a p r e c i a m o s q u e h a y C o f r a d í a s q u e 
s e p r o p o n e n e s p e c í f i c a m e n t e f o m e n t a r l a d e v o c i ó n a l o s M i s t e -
r i o s d e l a P a s i ó n d e l S e ñ o r y a l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , 
m i e n t r a s o t r a s s e p r o p o n e n e n p r i m e r l u g a r l a d e v o c i ó n a l a 
E u c a r i s t í a y a l c u l t o e u c a r í s t i c o , f i n q u e s u p o n e u n a a c t i v i -
d a d r e s e r v a d a " n a t u r a s u a " a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a e n 
c u a n t o q u e t i e n e r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l a l i t u r g i a s a c r a m e n t a l 
( c f r . c a n . 3 0 1 § 1 ) . S i q u i s i é r a m o s e n c o n t r a r e n e l C o d e x u n a 
r e f e r e n c i a a l f i n d e l a s c o f r a d í a s a l u d i d a s e n p r i m e r l u g a r 
( d e v o c i ó n a l o s M i s t e r i o s d e l a P a c i ó n , e t c . ) , v e r e m o s q u e n o 
h a y u n e l e n c o e x h a u s t i v o d e f i n e s p a r a l a s a s o c i a c i o n e s , p e r o 
e l c a n . 2 9 8 ¡§ 1 o f r e c e v a r i o s e j e m p l o s e n t r e e l l o s e l d e " p e r ; 
f e c t i o r e m v i t a m f o v e n d a m " ; r e a l m e n t e , c o n c a r á c t e r m e d i a t o 
l a s c o f r a d í a s r e f e r i d a s p r e t e n d e n e s e r e s u l t a d o m e d i a n t e p r á £ 
t i c a s p i a d o s a s c u y o p u n t o c e n t r a l e s l a c o n t e m p l a c i ó n d e l a 
P a s i ó n d e l S e ñ o r ( 1 4 2 ) . 
P a r a l a e x i s t e n c i a e n l a I g l e s i a d e l a s a s o c i a c i o n e s 
( 1 3 9 ) C a n . 2 9 9 , §§ 1 y 3 . 
( 1 4 0 ) Estatutos III, Reseña histórica. 
( 1 4 1 ) Estatutos IV, Anexo 1. Reseña histórica de esta Real Herman-
dad y Cofradía; c f r . Estatutos I, licencia c o n c e d i d a e n 1 5 9 5 , q u e s e r e -
p r o d u c e e n l a e d i c i ó n d e 1 9 8 0 ; Estatutos V, Introducción. Estatutos VI, 
Preámbulo. 
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p r i v a d a s s e r e q u i e r e a l m e n o s l a r e v i s i ó n ( r e c o g n i t i o ) d e s u s 
e s t a t u t o s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e ( c a n . 2 9 9 
§ 3 ) . 
2 . O b t e n c i ó n d e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a p r i v a d a e n e l o r -
d e n a m i e n t o c a n ó n i c o 
E l d e r e c h o r e q u i e r e l a a p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s p a r a 
l a s a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s q u e d e s e e n o b t e n e r p e r s o n a l i d a d j u -
r í d i c a : 
C a n . 1 1 7 : " n u l l a p e r s o n a r u m v e l r e r u m u n i v e r s i t a s p e r s o 
n a l i t a t e m i u r i d i c a m o b t i n e r e i n t e n d e n s , e a n d e m c o n s e q u i v a l e f 
n i s i i p s i u s s t a t u t a a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e s i n t p r o b a t a " . 
C a n . 3 2 2 , 2 : " n u l l a c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o p r i v a t a 
p e r s o n a l i t a t e m i u r i d i c a m a c q u i r e r e p o t e s t , n i s i e i u s s t a t u t a 
a b a u c t o r i t a t e e c c l e s i a s t i c a , d e q u a i n c a n . 3 1 2 , 1 , s i n t p r £ 
b a t a , 
S e g ú n A n d r a d e ( 1 4 3 ) , q u e s e r e m i t e p a r a e l l o a C a b r e r o s 
d e A n t a ( 1 4 4 ) e s t e a c t o d e l a a u t o r i d a d n o e s u n a s i m p l e s o -
l e m n i d a d a ñ a d i d a , y a q u e j u n t o a l i m p o r t a n t e p e s o d e l o s e s t a 
t u t o s e n l a v i d a d e l a a s o c i a c i ó n , d i c h o a c t o d e l a a u t o r i d a d 
l e s c o n c e d e u n a e s p e c i a l f i r m e z a y e s t a b i l i d a d ; t a m p o c o e s 
u n a a p r o b a c i ó n e s e n c i a l , e s d e c i r q u e s e a r e q u e r i d a n e c e s a r i j j 
m e n t e p a r a l a e x i s t e n c i a d e l e s t a t u t o e n c u a n t o n o r m a v i n c u -
l a n t e d e l o s m i e m b r o s d e l a a s o c i a c i ó n , c o n v i r t i é n d o l e s e n a c 
t o p r o p i o d e l s u p e r i o r q u e l o s a p r u e b a . S e t r a t a m á s b i e n d e 
u n a c o n f i r m a c i ó n , s e g ú n A n d r a d e , p o r l a q u e l o s e s t a t u t o s a d -
q u i e r e n , j u n t o a a q u e l l a e s t a b i l i d a d ( i n d e p e n d i z á n d o s e a s í e n 
c i e r t o m o d o d e l a v o l u n t a d d e c a d a u n o d e l o s q u e l o s c o n f e c -
c i o n a r o n ) , u n a f u e r z a o b l i g a n t e m a y o r p a r a s u s m i s m o s a u t o r e s 
( 1 4 5 ) . L a m i s m a o p i n i ó n p a r e c e s o s t e n e r B o n i : " S e g l i s t a t u t i 
p r o c e d o n o d a l l ' e s e r c i z i o d e l l a p o t e s t à l e g i s l a t i v a ( e m a n a z i o -
n e o a p p r o v a z i o n e ) , e s s i c o s t i t u i s c o n o u n i u s p r o p r i u m e v e n -
g o n o c o l l o c a t i s u l p i a n o d e l d i r i t t o p a r t i c o l a r e a t u t t i g l i 
e f f e t t i , i n t u t t o c i ò c h e è p r e v i s t o d e l d i r i t t o u n i v e r s a l e " 
( 1 4 6 ) . E s e l c a m i n o p a r a o b t e n e r a q u e l l a e s t a b i l i d a d t a n n e c e 
s a r i a p a r a a s e g u r a r l a e x i s t e n c i a d e l a a s o c i a c i ó n c o n 
i n d e p e n d e n c i a d e l a v o l u n t a d d e c a d a u n o d e s u s m i e m b r o s . 
( 1 4 2 ) C f r . E s t a t u t o s I , n . 2 8 , A - D ; E s t a t u t o s I I , n n . 7 , 1 0 0 , 1 0 6 , 
1 0 8 ; E s t a t u t o s I V , n . 5 7 . 
( 1 4 3 ) J . A N D R A D E , o p . c i t . , 9 0 - 9 3 . 
( 1 4 4 ) C f r . M. C A B R E R O S DE A N T A , o p . c i t . , 6 3 7 . 
( 1 4 5 ) C f r . i b i d e m , 6 2 1 . 
( 1 4 6 ) B 0 N I , o p . c i t . 
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S o n e s t a t u t o s , d e e s a a s o c i a c i ó n q u e p o r e l a c t o d e l a 
a u t o r i d a d n o s e h a c e n p r o p i o s d e é s t a , p e r o q u e l e s d a u n a es^ 
p e c i a l f u e r z a y p e r m i t e a l a a s o c i a c i ó n l e s e a c o n c e d i d a l a 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . C o m o e s t a b l e c e e l c a n . 3 2 2 , q u e e s t a -
m o s c o m e n t a n d o , e s t a a s o c i a c i ó n s e g u i r á s i e n d o p r i v a d a ( c f r . 
c l á u s u l a ú l t i m a d e l p a r á g r a f o s e g u n d o , c i t a d o ) . 
L a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e p a r a d a r e s t a a p r o b a c i ó n e s l a 
i n d i c a d a e n e l c a n . 3 2 2 § 2 , a l r e m i t i r a l c a n . 3 1 2 § 1 ; a l 
s e r d e á m b i t o d i o c e s a n o l a s c o f r a d í a s , o b j e t o d e n u e s t r o e s t u 
d i o , c o r r e s p o n d e a l o b i s p o d i o c e s a n o ( c a n . 3 1 2 § 1 , 3 2 ) j u z ~ 
g a r c o n s u c r i t e r i o d e l a l e g i t i m i d a d d e l f i n y d e l a a d e c u a -
c i ó n o n o d e l o s m e d i o s a e s e f i n , c o m o s e ñ a l a e l c a n . 1 1 4 
" A u c t o r i t a s E c c l e s i a e c o m p e t e n s p e r s o n a l i t a t e m i u r i d i -
c a m n e c o n f e r a t n i s i i i s p e r s o n a r u m a u t v e r u m u n i v e r s i t a t i o n i 
b u s , q u a e f i n e m p e r s e q u u n t u r r e a p s e u t i l e m , a t q u e , ó m n i b u s 
p e r p e n s i s , m e d i i s g a u d e n t q u a e s u f f i c e r e p o s s e p r a e v i d e n t u r 
a d f i n e m p r a e s t i t u t u m a s s e q u e n d u m " . 
3 . V i g i l a n c i a p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
E l c a n . 3 0 5 , c o m ú n a t o d a s l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , 
c o n t e m p l a d o s a s p e c t o s d e l a a c t i v i d a d d e l a J e r a r q u í a e c l e -
s i á s t i c a s o b r e e l l a s : v i g i l a n c i a y r é g i m e n ( 1 4 7 ) . 
L a v i g i l a n c i a e s t á d e s t i n a d a a c o n s e r v a r " l a i n t e g r i d a d 
d e l a f e y d e l a s c o s t u m b r e s , y e v i t a r q u e s e i n t r o d u z c a n a b u 
s o s e n l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a " ( c a n . 3 0 5 § 1 ) . O t r a f i n a -
l i d a d i m p o r t a n t e q u e e l C o d e x a d s c r i b e a e s a v i g i l a n c i a e s l a 
d e " p r o c u r a r q u e s e e v i t e l a d i s p e r s i ó n d e f u e r z a s , y o r d e n a r 
a l b i e n c o m ú n e l e j e r c i c i o d e s u a p o s t o l a d o " ( c a n . 3 2 3 § 2 ) . 
C o n s t i t u y e p o r t a n t o u n m e d i o i d ó n e o p a r a h a c e r l l e g a r a l a s 
a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s e l c u i d a d o p a s t o r a l h a c i a t o d o s l o s f i e _ 
l e s a l m i s m o t i e m p o q u e s e o r i e n t a s u a c t i v i d a d h a c i a e l b i e n 
c o m ú n e c l e s i a l . 
E n e l c a s o d e l a s c o f r a d í a s l a v i g i l a n c i a q u e c o m p e t e 
a l o b i s p o d i o c e s a n o s o b r e c o s a s y l u g a r e s s a g r a d o s r e q u i e r e 
q u e l o s e s t a t u t o s p r e v e a n e s t a v i s i t a e p i s c o p a l c o m o m e d i o d e 
v e r i f i c a r s e d i c h a v i g i l a n c i a ( c f r . c á n s . 3 9 2 § y 3 9 7 § 1 ) . 
V i g i l a n c i a q u e s e e x t e n d e r á t a m b i é n a o t r o s a s p e c t o s : 
p o s i b l e s a c t i v i d a d e s d e o r d e n p r o f a n o q u e o r g a n i c e n , e l e c c i o -
n e s d e c a r g o s d i r e c t i v o s ( c o m o m á s a d e l a n t e d e s c r i b i r e m o s ) , 
a d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s ( i d e m ) . 
L a " a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e " ( c a n . 3 0 5 § 1 ) , 
( 1 4 7 ) C f r . G U T I É R R E Z , C o m e n t a r i o a l c a n . 3 0 5 , e n A A . V V . C ó d i g o d e 
D e r e c h o C a n ó n i c o " , c i t . , 2 3 4 . 
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t a n t o p a r a l a v i g i l a n c i a c o m o p a r a e l r é g i m e n , e n e l c a s o d e 
l a s c o f r a d í a s q u e e s t u d i a m o s , e s e l O r d i n a r i o d e l l u g a r c o m o 
s e ñ a l a e l c a n . 3 0 5 § 2 : " v i g i l a n t i a e O r d i n a r i i l o c i s u b s u n t 
c o n s o c i a t i o n e s d i o e c e s a n a e " a u n q u e c o m o p a r a t o d a s l a s 
a s o c i a c i o n e s , s e s o m e t e n a l a v i g i l a n c i a d e l a S a n t a S e d e 
( c f r . c a n . 3 0 5 § 2 ) . 
4 . T i t u l a r i d a d y n a t u r a l e z a d e l o s b i e n e s d e l a s a s o -
c i a c i o n e s p r i v a d a s 
L a a s o c i a c i ó n p r i v a d a n o c o n s t i t u i d a e n p e r s o n a j u r í d i -
c a n o p u e d e e n c u a n t o t a l s e r t i t u l a r d e b i e n e s : " c o n s o c i a t i o 
q u a e u t i p e r s o n a i u r i d i c a n o n f u e r i t c o n s t i t u t a , q u a t a l i s 
s u b i e c t u m e s s e n o n p o t e s t o b l i g a t i o n u m e t i u r i u m " . . . ( c a n . 
3 1 0 ) . S i n e m b a r g o e l C o d e x p e r m i t e q u e s u s m i e m b r o s p u e d a n 
c o n t r a e r c o n j u n t a m e n t e o b l i g a c i o n e s " c h r i s t i f i d e l e s t a -
m e n i n e a c o n s o c i a t i c o n i u n c t i m o b l i g a t i o n e s c o n t r a h e r e a t q u e 
u t i c o n d o m i n i e t c o m p o s s e s s o r e s i u r a e t b o n a a c q u i r e r e e t p o £ 
s i d e r e p o s s u n t ; q u a e i u r a e t o b l i g a t i o n e s p e r m a n d a t a r i u m s e T J 
p r o c u r a t o r e m e x e r c e r e v a l e n t " ( i d e m ) . 
E l c o n d o m i n i o y l a c o p o s e s i ó n a p a r e c e n a s í c o m o u n r e -
c u r s o t é c n i c o q u e e l l e g i s l a d o r u n i v e r s a l c o n c e d e a l a s a s o -
c i a c i o n e s p r i v a d a s s i n p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , f a c i l i t á n d o l e s 
a s í , d e m o d o p r á c t i c o , e l e j e r c i c i o d e s u s a c t i v i d a d e s e n e l 
s e n o d e l a I g l e s i a . P e r o n o s p a r e c e n f i g u r a s j u r í d i c a s n o s u -
f i c i e n t e m e n t e s e g u r a s y f i r m e s c u a n d o s e t r a t a d e b i e n e s m a t e _ 
r í a l e s d e g r a n v a l o r , c o m o s o n l o s b i e n e s p r e c i o s o s p o r r a z ó T T 
d e l a r t e , h i s t o r i a , e t c . 
L a a s o c i a c i ó n p r i v a d a c o n p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , e n c a m 
b i o , s i p u e d e s e r t i t u l a r , e n c u a n t o t a l a s o c i a c i ó n , d e b i e -
n e s t e m p o r a l e s : . . . " q u a e v i s p e r s o n a i u r i d i c a , s i v e p u b l i c a s j _ 
v e p r i v a t a , s u b i e c t a s u n t c a p a c i a b o n a t e m p o r a l i a a c q u i r e n d i , 
r e t i n e n d i , a d m i n i s t r a n d i e t a l i e n a n d i a d n o r m a m i u r i s " ( c a n . 
1 2 5 5 ) . 
L a a s o c i a c i ó n p r i v a d a d e f i e l e s c o n p e r s o n a l i d a d j u r í d i ^ 
c a e s t i t u l a r d e u n o s b i e n e s q u e e n r a z ó n d e l c a r á c t e r p r i v a -
d o d e l a p e r s o n a j u r í d i c a n o s o n b i e n e s e c l e s i á s t i c o s : n o p e r 
t e n e c e n n i a l a I g l e s i a u n i v e r s a l , n i a l a S a n t a S e d e n i a 
p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s ( c f r . c a n . 1 2 5 7 § 1 ) . N o o b s t a n t e 
e s t á n b a j o l a a u t o r i d a d s u p r e m a d e l R o m a n o P o n t í f i c e , e n c u a n 
t o s u t i t u l a r e s u n a p e r s o n a j u r í d i c a e n l a I g l e s i a ( c f r . c a n . 
1 2 5 6 ) . 
L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s p u e d e n s e r t i t u l a r e s 
y t e n e r b a j o s u d o m i n i o c o s a s s a g r a d a s ( 1 4 8 ) , q u e n o s e d i f e -
r e n c i a n d e a q u e l l a s c o s a s s a g r a d a s q u e e s t á n b a j o e l d o m i n i o 
d e p e r s o n a s j u r í d i c a s e c l e s i á s t i c a s ( p ú b l i c a s ) , s a l v o l i m i t a -
( 1 4 8 ) C f r . c a n . 1 2 6 9 . 
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c i o n e s e n r a z ó n , e n e l s e g u n d o c a s o , d e s e r b i e n e s e c l e s i á s t i 
e o s ( 1 4 9 ) . 
E s d e b e r y d e r e c h o d e l O b i s p o d i o c e s a n o v i g i l a r s o b r e 
e l u s o d e e s t o s o b j e t o s , c o m o s e p r e s c r i b e e n e l c a n . 3 9 2 
| 2 : " A d v i g i l e t n e a b u s u s . . . i n e c c l e s i a s t i c a m d i s c i p l i n a m 
i r r e p a n t c i r c a . . . c u l t u m D e i e t s a n c t o r u m e s i g u a l m e n -
t e u n c a m p o d e l a v i g i l a n c i a g e n e r a l q u e c o r r e s p o n d e a l a a u -
t o r i d a d e c l e s i á s t i c a s o b r e t o d a a s o c i a c i ó n p r i v a d a ( C f r . c a n . 
3 2 3 § 1 ) . 
S o n b i e n e s , s i n e m b a r g o , c o n u n a n a t u r a l e z a e c l e s i a l 
i n n e g a b l e e n c u a n t o q u e p e r t e n e c e n a p e r s o n a s j u r í d i c a s d e l 
o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o y " d e s t i n a d o s a l c u m p l i m i e n t o d e f i n e s 
e c l e s i á s t i c o s " ( 1 5 0 ) . P o r e l l o e l C o d e x s e r e f i e r e a e s t o s 
b i e n e s e n v a r i o s c á n o n e s d e l l i b r o V : e l 1 2 6 3 s o b r e l a p o s i b i 
l i d a d d e q u e e l o b i s p o d i o c e s a n o e n d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e ! 
i m p o n g a a e s t a s p e r s o n a s j u r í d i c a s u n a " c o n t r i b u c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a y m o d e r a d a " , e l 1 2 6 5 s o b r e p r o h i b i c i ó n d e c u e s t i o n e s 
p o r p a r t e d e e l l a s , e l 1 2 6 7 s o b r e e l d e s t i n o d e l a s o b l a c i o -
n e s r e c i b i d a s d e l o s f i e l e s p o r e s t a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i -
v a d a s , e l 1 2 6 9 s o b r e l a p r e s c r i p c i ó n c o m o m o d o d e a d q u i r i r c £ 
s a s s a g r a d a s y s u s l i m i t a c i o n e s p a r a e s t e t i p o d e p e r s o n a s j ï ï 
r í d i c a s ; e i g u a l m e n t e s e l e s a p l i c a n a l g u n o s c á n o n e s s o b r e l'a" 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s t e m p o r a l e s ( c a n . 1 2 8 0 s o b r e e l 
c o n s e j o d e a s u n t o s e c o n ó m i c o s d e l a p e r s o n a j u r í d i c a ; o t r o s 
c á n o n e s s o b r e l a f i g u r a d e l a d m i n i s t r a d o r : 1 2 8 1 , e t c . ) . N o s 
e n c o n t r a m o s a n t e " u n a n u e v a e s p e c i e d e b i e n e s , p r o p i e d a d d e 
u n a p e r s o n a j u r í d i c a e c l e s i á s t i c a , s o m e t i d a n o r m a l m e n t e a s u 
p r o p i o d e r e c h o e s t a t u t a r i o y s ó l o e x c e p c i o n a l m e n t e a l d e r e c h o 
c a n ó n i c o g e n e r a l e n m a t e r i a d e b i e n e s t e m p o r a l e s " ( 1 5 1 ) . 
R e s p e c t o a l a v i g i l a n c i a s o b r e e l u s o d e l o s b i e n e s , 
e l c a n . 3 2 5 § 1 e s t a b l e c e l o s i g u i e n t e : " C h r i s t i f i d e l i u m c o n -
s o c i a t i o p r i v a t a , e a b o n a q u a e p o s s i d e t l i b e r e a d m i n i s t r â t , 
i u x t a s t a t u p r a e s c r i p t a , s a l v o i u r e a u c t o r i t a t i s e c c l e s i a s t i -
c a e c o m p e t e n t i a v i g i l a n d i u t b o n a i n f i n e s a s s o c i a t i o n i s a d h £ 
b e a n t u r " . 
P a p e l d e v i g i l a n c i a p o r p a r t e d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s -
t i c a s o b r e e s t o s b i e n e s d e l a a s o c i a c i ó n p r i v a d a q u e d e b e r á 
t e n e r a l g ú n c a u c e a p r o p i a d o , c o m o l a r e n d i c i ó n a n u a l d e c u e n -
t a s , s e g ú n s e h a s o s t e n i d o ( 1 5 2 ) . A n u e s t r o j u i c i o , p a r e c e 
m á s a p r o p i a d o e x i g i r l a r e n d i c i ó n a n u a l d e c u e n t a s c u a n d o e l 
( 1 4 9 ) C f r . i b i d e m . 
( 1 5 0 ) M. L Ó P E Z A L A R C O N . P o n e n c i a e n l a X I X S e m a n a E s p a ñ o l a d e D e r e 
c h o C a n ó n i c o . P r o m a n u s c r i p t o . S a l a m a n c a 1 9 8 4 . 
( 1 5 1 ) E C H E V E R R Í A , C o m e n t a r i o a l c a n . 3 2 5 , o p . c i t . , 1 8 9 . 
( 1 5 2 ) C f r . E C H E V E R R Í A , l o e . c i t . 
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O b i s p o l o d e t e r m i n e e n r a z ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
C . L a s C o f r a d í a s c o m o a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s 
S e g ú n e l c a n . 3 0 1 § 3 , " c h r i s t i - f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s 
q u a e a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e e c c 1 e s i a s t i c a e r i g u n t u r , c o n s o -
c i a t i o n e s p u b l i c a e v o c a n t u r " . A c t o f o r m a l - l a e r e c c i ó n - p o r 
e l q u e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o n f i e r e a l m i s m o t i e m p o a 
e s a a s o c i a c i ó n l a m i s i ó n p a r a a c t u a r e n n o m b r e d e l a I g l e s i a 
( 1 5 3 ) y q u e p u e d e t e n e r p o r d e s t i n a t a r i a t a n t o u n a a s o c i a c i ó n 
n a c i d a e n e l á m b i t o p r i v a d o c o m o u n a p r o m o v i d a p o r l a m i s m a 
a u t o r i d a d q u e l a e r i g e ( 1 5 4 ) , c o n c e d i é n d o l e t a m b i é n l a p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a p ú b l i c a ( c a n . 3 1 3 ) . 
L a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e p a r a l a e r e c c i ó n d e a s o c i a c i o -
n e s p ú b l i c a s e s l a q u e s e ñ a l a e l c a n . 3 1 2 ; p a r a l a s a s o c i a c i o 
n e s d e á m b i t o d i o c e s a n o , " E p i s c o p u s d i o e c e s a n u s i n s u o c u i u s -
q u e t e r r i t o r i o , n o n v e r o a d m i n i s t r a t o r d i o e c e s a n u s , i i s t a m e n 
c o n s o c i a t i o n i b u s e x c e p t i s q u a r u m e r i g e n d a r u m i u s e x a p o s t ó l i -
c o p r i v i l e g i o a l i i s r e s e r v a t u m e s t " ( c a n . 3 1 2 § 1 , 3 9 ) . P o r 
c a u s a s g r a v e s , c o m p e t e t a m b i é n a d i c h a a u t o r i d a d l a s u p r e s i ó n 
d e a s o c i a c i o n e s d i o c e s a n a s ( c f r . c a n . 3 2 0 ) . 
E l r e f e r i d o c a n . 3 0 1 , e n s u p r i m e r p a r á g r a f o r e c o g e a l -
g u n o s d e l o s f i n e s q u e s ó l o a s o c i a c i o n e s e r i g i d a s p o r l a a u t o 
r i d a d e c l e s i á s t i c a p u e d e n p r o p o n e r s e , e n t r e e l l o s , l a p r o m o -
c i ó n d e l c u l t o p ú b l i c o : " U n i u s a u c t o r i t a t i s e c c 1 e s i a s t i c a e 
c o m p e t e n t i s e s t e r i g e r e c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s q u a e 
s i b i p r o p o n a n t . . . c u l t u m p u b l i c u m p r o m o v e r é 
L a s c o f r a d í a s c u y o s e s t a t u t o s h e m o s c o n s u l t a d o p a r t i c i -
p a n c o m o t a l e s e n d i v e r s o s a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o a l o l a r g o 
d e l a ñ o : 
- A s i s t e n c i a a l a p r o c e s i ó n p ú b l i c a d e l d í a d e l C o r p u s 
C h r i s t i ( 1 5 5 ) . 
- C e l e b r a c i ó n d e l a s a n t a M i s a f r e c u e n t e m e n t e a n t e l a s 
I m á g e n e s d e s u d e v o c i ó n ( 1 5 6 ) . 
- O t r o s a c t o s e u c a r í s t i e o s : e x p o s i c i ó n y b e n d i c i ó n c o n 
e l S a n t í s i m o , p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o p o r l a s c a l l e s p r ó x i 
( 1 5 3 ) Cfr. can. 313. 
( 1 5 4 ) Cfr. GUTIÉRREZ, Comentario al canon 301, op. cit., 2 3 1 . 
( 1 5 5 ) Cfr. Estatutos I , n . 2 8 , F ; Estatutos I I I , n . 8 ; Estatutos 
V I , n. 62. 
( 1 5 6 ) Cfr. Estatutos I I I , n. 6 ( 4 a , 5 9 , 9 9 , 1 0 9 ) ; Estatutos I V , 
n. 6 5 ; Estatutos I I , nn. 9 8 , 9 9 , 1 0 2 . 
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m a s a s u C a p i l l a ( 1 5 7 ) . 
C o n i n d e p e n d e n c i a d e l h e c h o d e q u e l a s C o f r a d í a s a c t u a l 
m e n t e e x i s t e n t e s e n S e v i l l a h a y a n s i d o e r i g i d a s p o r l a a u t o r T 
d a d e c l e s i á s t i c a y s o n p o r t a n t o a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s ( c a n T 
3 0 3 § 3 ) , h e m o s d e d e s t a c a r s i n e m b a r g o , q u e n i n g u n a d e e s t a s 
a c t i v i d a d e s s a t i s f a c e p l e n a m e n t e a q u e l l o p o r l o q u e l a s C o f r £ 
d í a s e s t u d i a d a s h a n n a c i d o y e x i s t e n : f o m e n t a r l a d e v o c i ó n a 
l o s M i s t e r i o s d e l a P a s i ó n y M u e r t e d e J e s u c r i s t o y a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n ( 1 5 8 ) . E l l o n o o b s t a n t e c a b r í a p r e g u n t a r s e s i 
e l h e c h o d e e s a " c i e r t a " p r o m o c i ó n d e l c u l t o p ú b l i c o q u e c o r -
p o r a t i v a m e n t e l l e v a n a c a b o e s s u f i c i e n t e p a r a c o n s i d e r a r q u e 
s e l o p r o p o n e n e n c u a n t o t a l e s a s o c i a c i o n e s , a u n q u e s u f i n a l j _ 
d a d p r i m o r d i a l s e a o t r a . N o s i n c l i n a m o s p o r c o n t e s t a r n e g a t i " 1 
v a m e n t e y a q u e e s o s a c t o s d e c u l t o p ú b l i c o , c o m o y a e x p u s i m o s 
a n t e r i o r m e n t e , t i e n e n p o r f i n a l i d a d n o l a p r o m o c i ó n e n s í d e 
e s e t i p o d e c u l t o s i n o e l f o m e n t o d e a q u e l l a s d e v o c i o n e s p i a -
d o s a s y e l s e r v i c i o a l a s a n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l d e l o s s o c i o s 
d e l a s C o f r a d í a s ( v i d . s u p r a , C a p . I I , B . 4 ) . 
L o s c a n s . 3 1 2 y s i g u i e n t e s s e ñ a l a n c o n c l a r i d a d s u f i -
c i e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e h a b r á d e r e u n i r u n a c o f r a d í a 
q u e s e a a s o c i a c i ó n p ú b l i c a : e l c a r á c t e r p ú b l i c o y o f i c i a l d e 
s u a c t u a c i ó n ( " n o m i n e E c c l e s i a e " ) ( c a n . 3 1 3 ) , i n t e r v e n c i ó n d e 
l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a s o b r e l o s e s t a t u t o s ( c f r . c a n s . 3 1 2 y 
3 1 4 ) , p a p e l d e l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a e n r e l a c i ó n c o n l o s c a r 
g o s d i r e c t i v o s ( c a n s . 3 1 7 y 3 1 8 ) , e t c . _ 
E n l o s c a n s . 1 2 5 4 - 1 3 1 0 e n c o n t r a m o s l a r e g u l a c i ó n d e s u s 
b i e n e s , q u e s o n e c l e s i á s t i c o s ( c f r . c a n . 1 2 5 7 , § 1 ) . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . L a s c o f r a d í a s d e c u l t o y p e n i t e n c i a d e l a c i u d a d d e 
S e v i l l a h a n v e n i d o p r a c t i c a n d o a l o l a r g o d e s u e x i s t e n c i a 
u n o s a c t o s d e p i e d a d c u y a i n i c i a t i v a y m a n t e n i m i e n t o n o f u e 
s i e m p r e i n c u m b e n c i a d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , s i n o q u e és_ 
t a , e n m u c h a s o c a s i o n e s , s e h a l i m i t a d o a p r o v e e r s i m p l e m e n t e 
u n a r e g u l a c i ó n e x t r í n s e c a d e l a s a c t i v i d a d e s . 
( 1 5 7 ) C f r . Estatutos III, n . 6 , 1 0 2 ( E x p o s i c i ó n S o l e m n e d e l S a n t í -
s i m o n o e n l a p r o p i a C a p i l l a s i n o e n l a P a r r o q u i a c o n t i g u a ) , n 2 . 8 2 ( a s i s 
t e n c i a a l a p r o c e s i ó n o r g a n i z a d a p o r l a P a r r o q u i a v e c i n a p a r a l l e v a r T a 
E u c a r i s t í a a e n f e r m o s e i m p e d i d o s ) ; Estatutos V, n . 2 1 ; Estatutos VI, n n . 
2 , 5 9 - 6 2 : e s u n a h e r m a n d a d S a c r a m e n t a l . 
( 1 5 8 ) C f r . Ordenanzas del Arzobispo de Sevilla para las Cofradías 
de la Archidiócesis que durante la Semana Santa hagan estación de peniten 
cia, 1 5 . 1 1 . 1 9 4 3 . 
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2 . L a p r i m e r a c o d i f i c a c i ó n c a n ó n i c a - d e 1 9 1 7 - y e l o r d e 
n a m i e n t o a n t e r i o r a n t e r i o r a e l l a s i t u ó a l a s c o f r a d í a s , a T 
i g u a l q u e l a s r e s t a n t e s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , e n e l ú n i c o 
á m b i t o p o s i b l e d e v i d a e c l e s i a l : e l p ú b l i c o , n o r e c o n o c i e n d o 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a f e n ó m e n o s a s o c i a t i v o s d e c a r á c t e r p M 
v a d o q u e s e p r o d u j e r a n e n l a I g l e s i a ; p o r e s a v í a , y e n e l ám 
b i t o d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o d e 1 9 1 7 , l a s c o f r a d í a s s e v i l l a -
n a s s e v i n i e r o n a s i t u a r e n u n a e s f e r a d e d e r e c h o p ú b l i c o d i o 
c e s a n o , a u n q u e s i n p e r d e r s u p e c u l i a r i d e n t i d a d , s u s p r o p ó s i " 
t o s y c a r a c t e r í s t i c a s o r i g i n a r i a s , d e c a r á c t e r l a i c a l y n o púi 
b l i c o u o f i c i a l d e l a I g l e s i a , d e l o q u e d a n c l a r a n o t i c i ü 
s u s e s t a t u t o s . 
3 . E l C o n c i l i o V a t i c a n o I I e n s e ñ ó e l p a p e l r e l e v a n t e 
q u e c o m p e t í a a l l a i c a d o e n l a " a e d i f i c a t i o E c c l e s i a e " , r e c o r -
d a n d o a t o d o s l o s " c h r i s t i f i d e l e s " s u r e s p o n s a b i l i d a d e n l a 
m i s i ó n a p o s t ó l i c a ; j u n t o a e l l o , p r o c l a m ó e l p r i n c i p i o d e 
i g u a l d a d r a d i c a l y l a e x i s t e n c i a d e u n o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a -
l e s , c o m o e l d e a s o c i a c i ó n , p r e v i o s a s u r e c o n o c i m i e n t o p o r 
l a J e r a r q u í a d e l a I g l e s i a . 
L a s c o f r a d í a s s o n , d e o r d i n a r i o , m u e s t r a d e l e j e r c i c i o 
d e e s t e d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n e n l a I g l e s i a c o n i n d e p e n d e n c i a 
d e u n a c t o c o n s t i t u t i v o d e l a j e r a r q u í a , l a c u a l n i p r o m o v í a 
n i s o s t e n í a l a s r e s p e c t i v a s i n i c i a t i v a s d e l o s f i e l e s a c r e a r 
a s o c i a c i o n e s d e c u l t o y p e n i t e n c i a . 
4 . L a e x i s t e n c i a d e c a r i s m a s e n e l s e n o d e l a I g l e s i a 
h a d e e n c o n t r a r a c o g i d a e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o . P o r e l l o , 
l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a h a b r á d e t e n e r l o s p r e s e n t e , r e c o 
n o c i é n d o l o s y o r d e n á n d o l o s p a r a s u m a y o r u t i l i d a d , s i e n d o m i T 
s i ó n d e l o s P a s t o r e s l a v i g i l a n c i a s o b r e s u e j e r c i c i o y e l 
d a r l e s s u r e f r e n d o o p o r e l c o n t r a r i o r e p r o b a r l o s . E s t a d o c -
t r i n a , d e c l a r a d a p o r e l V a t i c a n o I I a l e v o c a r p a r a e l l o l a 
d o c t r i n a p a u l i n a , s e r e f l e j a e n l a v i d a y o r d e n a c i ó n c a n ó n i c a 
d e l a s c o f r a d í a s c u y o e s t u d i o h e m o s a b o r d a d o e n n u e s t r o t r a b j i 
j o . 
5 . A l p e r t e n e c e r - l a s c o f r a d í a s - a l a v i d a d e l a I g l e -
s i a , y a l s u s c i t a r y m a n t e n e r a d e m á s v i v e n c i a s r e l i g i o s a s hon 
d a s e n a m p l i a s c a p a s d e p o b l a c i ó n , r e c i b i e r o n d e s d e s i e m p r e 
d e l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a , n o r m a s r e g u l a d o r a s , p r i n c i p a l m e n t e 
a l o l a r g o d e l p r e s e n t e s i g l o , p u e s n o e n v a n o s u a c t i v i d a d 
e s m a n i f e s t a c i ó n d e l a f e y d e l a a d o r a c i ó n a D i o s y m u e s t r a 
a n t e t o d o s l o s h o m b r e s l a v i t a l i d a d d e l a I g l e s i a d e J e s u c r i s ^ 
t o . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n d e e l l o , f u e l a c o l a b o r a c i ó n d e l a s 
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c o f r a d í a s e n l o s p r e p a r a t i v o s d e l S í n o d o H i s p a l e n s e d e 1 9 7 3 , 
p a r t e d e c u y a s c o n c l u s i o n e s e s t u v i e r o n d i r i g i d a s a i l u m i n a r 
a l a s c o f r a d í a s e x i s t e n t e s e n l a d i ó c e s i s c o n e l e s p í r i t u d e l 
C o n c i l i o V a t i c a n o 1 1 . 
6 . M e d i a n t e n o r m a s d i o c e s a n a s s u c e s i v a s e l E x c m o . S r . 
A r z o b i s p o d e S e v i l l a c o n t r i b u y ó d e s d e e n t o n c e s a v i g o r i z a r e s 
t a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s l l a m a n d o l a a t e n c i ó n s o b r e l a i m ~ 
p o r t a n c i a d e u n a a d e c u a d a f o r m a c i ó n d o c t r i n a l d e s u s m i e m b r o s , 
y d a n d o i n d i c a c i o n e s p a r t i c u l a r e s s o b r e l a a t e n c i ó n e s p i r i -
t u a l d e é s t o s a t r a v é s d e s a c e r d o t e s e n c a r g a d o s d e l a d i r e c -
c i ó n e s p i r i t u a l o a s i s t e n c i a r e l i g i o s a d e l a s d i s t i n t a s c o f r a 
d í a s . T a m b i é n d i c t a r o n n o r m a s d e s t i n a d a s a v i g i l a r l a r e c t a 
r e a l i z a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a s c o f r a d í a s , f u e r a n d e 
c u l t o y p e n i t e n c i a ( a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s d e e l l a s ) , f u e r a n 
a c t i v i d a d e s d e o t r o t i p o . 
A l m i s m o t i e m p o , e n e s a s n o r m a s s e m o s t r ó e l i n t e r é s 
p o r i n t e g r a r a l a s c o f r a d í a s e n l a p a s t o r a l d e c o n j u n t o d e l a 
d i ó c e s i s . 
7 . E l c u l t o r e a l i z a d o " n o m i n e E c c l e s i a e " t i e n e p o r s u j e 
t o - y b e n e f i c i a r i o d i r e c t o - a t o d o e l C u e r p o M í s t i c o d e C r i s T 
t o , y a q u e e s t o d a l a I g l e s i a l a q u e l o t r i b u t a a D i o s a t r a -
v é s d e l m i n i s t r o l e g í t i m a m e n t e d e s i g n a d o p a r a e l l o ; l a L i t u r -
g i a c o n s t i t u y e e l c u l t o p ú b l i c o u o f i c i a l d e l a I g l e s i a , e n 
s u s e n t i d o e s t r i c t o . 
8 . L o s e s t a t u t o s ( " r e g l a s " ) d e l a s c o f r a d í a s c o n s u l t a -
d a s e n n u e s t r o e s t u d i o a d o l e c e n d e c i e r t a a m b i g ü e d a d a l t r a -
t a r d e l o s f i n e s q u e s e p r o p o n e n , t a n t o p o r l a i m p r e c i s i ó n d e 
l o s t é r m i n o s e m p l e a d o s a l t r a t a r d e l c u l t o p ú b l i c o c o m o p o r 
l a r e f e r e n c i a e x p l í c i t a a a c t o s q u e s o n d e c u l t o p r i v a d o c o m o 
f i n e s e s e n c i a l e s s u y o s . 
P e n s a m o s q u e u n a c l a r a d e l i m i t a c i ó n p o r p a r t e d e l a s 
c o f r a d í a s d e a q u e l l o q u e s e p r o p o n e n p r i n c i p a l y v e r d a d e r a m e n _ 
t e , m e d i a n t e s u e x p r e s a f o r m u l a c i ó n e n s u s e s t a t u t o s o R e g l a s 
r e s p e c t i v a s , a y u d a r á a c o n o c e r c o n e x a c t i t u d s u s r e l a c i o n e s 
c o n l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a y p e r m i t i r á q u e s e a l i e n t e u n a m a -
y o r c l a r i f i c a c i ó n d e s u p r o p i a n a t u r a l e z a . 
9 . C o m p e t e n c i a i m p o r t a n t e d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
s e r á l a a t e n c i ó n c r i s t i a n a - d o c t r i n a l y m o r a l - a l a s c o f r a -
d í a s , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s d e l o s c o n s e j e r o s o d i r e c t o r e s 
e s p i r i t u a l e s i d ó n e o s p a r a e s t a t a r e a . L o s e s t a t u t o s h a b r á n d e 
e s t a b l e c e r , d e a c u e r d o c o n l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a , l o s m e d i o s 
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m á s a d e c u a d o s p a r a o f r e c e r a l o s m i e m b r o s d e l a r e s p e c t i v a c o 
f r a d i a l a d e b i d a f o r m a c i ó n y a s i s t e n c i a . A l g u n o s d e l o s e s t a -
t u t o s c o n s u l t a d o s c o n t e m p l a n e s t a f a c e t a d e l a s a s o c i a c i o n e s , 
s i t u á n d o s e a s í e n l a l í n e a d e l D e c r e t o " A p o s t o l i c a m a c t u o s i t j j 
t e m " , d e l S í n o d o d i o c e s a n o h i s p a l e n s e d e 1 9 7 3 y d e l a s o r i e n ~ 
t a c i o n e s p a s t o r a l e s m á s r e c i e n t e s d e l o s O b i s p o s d e l a s d i ó c £ 
s i s d e l S u r d e E s p a ñ a . ~ 
E s p e c i a l m e n t e l a c e r c a n í a c r o n o l ó g i c a d e l o s d í a s c e n -
t r a l e s d e l a v i d a d e l a s c o f r a d í a s d e c u l t o y p e n i t e n c i a - l o s 
d e l T r i d u o S a n t o - , d a o c a s i ó n q u e e n e l t i e m p o d e C u a r e s m a s e 
i n t e n s i f i q u e l a c a t e q u e s i s y p r e d i c a c i ó n p e n i t e n c i a l e s , c o m o 
y a s e v i e n e h a c i e n d o , a t r a v é s d e l o s c a u c e s q u e l a s p r o p i a s 
c o f r a d í a s p r e v é n e n s u s e s t a t u t o s . D e e s e m o d o s e c o n t r i b u y e 
a d a r u n f i r m e f u n d a m e n t o a l a s p r á c t i c a s p e n i t e n c i a l e s d e l a 
S e m a n a S a n t a y a l a v i d a c r i s t i a n a d e l o s q u e s o n s o c i o s d e 
l a s r e s p e c t i v a s c o f r a d í a s , o s e r e l a c i o n a n c o n e l l a s p o r m o t j _ 
v o s d i s t i n t o s a l f e n ó m e n o a s o c i a t i v o . — 
1 1 . P o r s i t u a r s e l a s p r o c e s i o n e s d e S e m a n a S a n t a d e l a s 
c o f r a d í a s e n u n á m b i t o e x t e r n o y s o c i a l d e g r a n r e l e v a n c i a , 
l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a t i e n e e l d e b e r y e l d e r e c h o d e d a r l a s 
d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a f a c i l i t a r s u d e s a r r o l l o y e v i -
t a r p e r j u i c i o s a l b u e n o r d e n p ú b l i c o e c l e s i a l . 
E n e s e m i s m o s e n t i d o , s e a p r e c i a c o m o f u n c i ó n p r o p i a 
d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a l a v i g i l a n c i a d e l a s a c t i v i d a d e s 
e x t e r n a s d e l a s c o f r a d í a s , a u n q u e n o s e r e l a c i o n e n c o n e l c u ^ 
t o : i n i c i a t i v a s a s i s t e n c i a l e s , c e l e b r a c i o n e s f e s t i v a s , e t c . , 
p a r a q u e s e a n c o n f o r m e s c o n l o s f i n e s e c l e s i a l e s y e l e s p í r i -
t u c r i s t i a n o p r o p i o d e t o d a a s o c i a c i ó n d e f i e l e s . 
1 2 . E l C o d e x d e 1 9 8 3 , r e c o n o c i e n d o e l d e r e c h o d e a s o c Í £ 
c i ó n e n l a I g l e s i a y d á n d o l e s a l f e n ó m e n o a s o c i a t i v o s u l u g a r 
e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , p o s i b i l i t a l a e x i s t e n c i a d e a s o -
c i a c i o n e s d e f i e l e s c u y a c o n s t i t u c i ó n s e p r o d u c e d e m o d o i n d _ 
p e n d i e n t e d e c u a l q u i e r i n i c i a t i v a o a c t o j u r í d i c o d e l a a u t o " 
r i d a d e c l e s i á s t i c a ; s o n s u s c e p t i b l e s , s i n e m b a r g o , d e s e r 
c o n s t i t u i d a s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a o d e s e r a t r a i d a s 
" a p o s t e r i o r i " a l a e s f e r a p r o p i a d e e l l a . L a s i n i c i a t i v a s 
c o n f i n e s d e c a r á c t e r r e l i g i o s o o d e p i e d a d s e i n c l u y e n p o r 
e l n u e v o C ó d i g o e n t r e e s a s p o s i b i l i d a d e s . 
1 3 . E l n u e v o C I C n o d e s c r i b e f i g u r a s j u r í d i c a s c o n c r e -
t a s e n e l c a m p o a s o c i a t i v o : m a r c a s i m p l e m e n t e d o s á m b i t o s - e l 
p ú b l i c o y e l p r i v a d o - e n q u e s e p u e d e n h a l l a r l a s a s o c i a c i o -
n e s q u e s e c o n s t i t u y a n o q u e y a e x i s t a n . A d i f e r e n c i a d e l o s 
t e x t o s l e g a l e s p a r a l e l o s d e 1 9 1 7 , s e a b r e n e n e l d e 1 9 8 3 n u e -
v a s p o s i b i l i d a d e s a l a i n i c i a t i v a d e l o s f i e l e s , p r o p o r c i o n a n 
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d o s ó l o e l r o p a j e j u r í d i c o m á s a d e c u a d o e n c o n f o r m i d a d c o n l a 
n a t u r a l e z a d e l a a s o c i a c i ó n p a r t i c u l a r d e q u e s e t r a t e . 
N o s e p r e j u z g a e n e l c u e r p o n o r m a t i v o d e 1 9 8 3 l a n a t u r a 
l e z a o f i n e s d e l a s a s o c i a c i o n e s c o n c r e t a s , d e j a n d o a l a d o c r 
t r i n a c a n ó n i c a e l e s t u d i o d e c a d a u n o d e l o s t i p o s q u e p u e d a n 
d a r s e y p o s i b i l i t a n d o d i v e r s o s t i p o s d e a s o c i a c i o n e s d e f í e -
l e : u n a s q u e t e n g a n e l c a r á c t e r d e p ú b l i c a s , m i e n t r a s o t r a s 
l o t e n d r á n d e p r i v a d a s , s e g ú n l o q u e e s a a s o c i a c i ó n c o n c r e t a 
s e p r o p o n g a o s e g ú n e l p a p e l d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a e n 
s u c o n s t i t u c i ó n y e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o p o s t e r i o r . A u n q u e e n 
n u e s t r o e s t u d i o h e m o s u t i l i z a d o e s t a t u t o s d e c o f r a d í a s a c t u a j ^ 
m e n t e e x i s t e n t e s , n o e s p r o p ó s i t o d e e s t a t e s i s d a r u n j u i c i o 
s o b r e l a n a t u r a l e z a d e e l l a s e n c o n c r e t o p u e s a l e s t a r e r i g i -
d a s t i e n e n l a n o t a d e p ú b l i c a s . 
1 4 . D o s a s p e c t o s r e s a l t a n a l a h o r a d e e s t u d i a r u n a c o n 
c r e t a a s o c i a c i ó n d e f i e l e s : s u o r i g e n y l a s a c t i v i d a d e s q u e 
s e p r o p o n e r e a l i z a r . L a s c o f r a d í a s s e v i l l a n a s d e c u l t o y p e n i 
t e n c i a t i e n e d e o r d i n a r i o s u o r i g e n e n l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
d e l o s f i e l e s ; y r e s p e c t o a l a s a c t i v i d a d e s q u e s e p r o p o n e n 
r e a l i z a r , a l g u n a s c o f r a d í a s s o n p a r a e l c u l t o p ú b l i c o p r i m a -
r i a m e n t e y o t r a s p a r a u n c u l t o q u e s i b i e n s e r e a l i z a c o n p u -
b l i c i d a d , e s s i n e m b a r g o c u l t o p r i v a d o : p o r t a n t o , a l g u n a s s e 
r á n a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s y o t r a s p u e d e n s e r a s o c i a c i o n e s p r T 
v a d a s . ~~ 
1 5 . L a m a y o r p a r t e d e l a s c o f r a d í a s d e c u l t o y p e n i t e n -
c i a , o b j e t o s d e n u e s t r o e s t u d i o , l l e v a n t a m b i é n a c a b o a c t o s 
d e c u l t o p ú b l i c o , c o n i n d e p e n d e n c i a d e l f i n q u e s e p r o p o n e n 
c o n c a r á c t e r p r i n c i p a l y e s p e c í f i c o . A c t o s d e c u l t o p ú b l i c o 
q u e s e o r i e n t a n d e o r d i n a r i o a i n c r e m e n t a r l a d e v o c i ó n a s u s 
i m á g e n e s t i t u l a r e s y a p r o m o v e r l a v i d a c r i s t i a n a d e s u s s o -
c i o s . 
1 6 . E n c o n f o r m i d a d c o n l a s c o f r a d í a s i n t e r e s a d a s e n 
e l l o , l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a o r d i n a r i a p o d r á e n a l g u n o s c a . 
s o s e r i g i r l a s c o n p e r s o n a l i d a d p ú b l i c a , a u n q u e n o s e p r o p o n g a 
e s a c o f r a d í a p r i m o r d i a l y e s p e c í f i c a m e n t e , a c t i v i d a d e s d e c u j ^ 
t o p ú b l i c o ; p e r o c o n s i d e r a n d o e s t e t i p o d e c u l t o q u e e n e l l a s 
t i e n e l u g a r , h a y q u e d e j a r s i n e m b a r g o s i e m p r e a s a l v o l a n a -
t u r a l e z a o r i g i n a r i a m e n t e p r i v a d a d e l a c o f r a d í a , s i é s t a n o 
a s p i r a a e r i g i r s e e n p e r s o n a j u r í d i c a p ú b l i c a , p u e s a u n q u e s e 
s i r v e d e l c u l t o p ú b l i c o o l i t ú r g i c o d e l a I g l e s i a , e l c u l t o 
f i n d e l a c o f r a d í a e s u n c u l t o p r i v a d o . 
1 7 . E l n u e v o C I C e s t a b l e c e c o n c l a r i d a d l a f i g u r a d e 
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l o s e s t a t u t o s c o m o c u e r p o n o r m a t i v o . L o s e s t a t u t o s d e l a s a s o 
c i a c i o n e s d e f i e l e s c o n s t i t u y e n , j u n t o c o n l a l e g i s l a c i ó n g e -
n e r a l , e l d e r e c h o p a r t i c u l a r d e l a r e s p e c t i v a a s o c i a c i ó n d e 
f i e l e s . L a i n t e r v e n c i ó n d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a s o b r e 
e l l o s ( r e v i s i ó n , a p r o b a c i ó n ) s e r á d i v e r s a s e g ú n l a n a t u r a l e z a 
p ú b l i c a o p r i v a d a d e l a a s o c i a c i ó n y s e g ú n é s t a g o c e o n o d e 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c o - c a n ó n i c a . 
1 8 . L a s a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s d e f i e l e s g o z a n d e p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a p ú b l i c a e n v i r t u d d e l m i s m o d e c r e t o d e e r e c -
c i ó n d a d o p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e . E n c a m -
b i o , l a s a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s h a b r á n d e s o l i c i t a r d e d i c h a 
a u t o r i d a d t a l c o n c e s i ó n , q u e s e r e a l i z a p o r d e c r e t o , p r e v i a 
a p r o b a c i ó n d e s u s e s t a t u t o s . L a s c o f r a d í a s s e v i l l a n a s d e c u l -
t o y p e n i t e n c i a m e r e c e n y d e b e n t e n e r p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a 
c a n ó n i c a , t a n t o p o r s u i m p o r t a n c i a d e h e c h o e n l a v i d a e c l e -
s i a l c o m o p o r l a s v e n t a j a s q u e d e e l l o s e d e r i v a r á : a s e g u r a 
l a f i d e l i d a d a l a I g l e s i a d e l a m i s m a c o f r a d í a y f o r t a l e c e s u 
i n f l u e n c i a d e e j e m p l a r i d a d y r e l i e v e a n t e e l r e s t o d e l a I g l e 
s i a p a r t i c u 1 a r . ~ 
1 9 . E n u n a d i ó c e s i s c o m o l a H i s p a l e n s e , d o n d e s o n t a n 
n u m e r o s a s l a s c o f r a d í a s , l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a r e p e t i d a -
m e n t e h a p r o m u l g a d o n o r m a s g e n e r a l e s q u e m i r a n a s u c o m p o r t a -
m i e n t o e n e l s e n o d e l a I g l e s i a p a r t i c u l a r y e n e l c o n j u n t o 
d e s u s r e l a c i o n e s c o n l a s d i v e r s a s a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s . 
P e n s a m o s q u e a l s e r s o l i c i t a d a a e s t a s a s o c i a c i o n e s u n a i n t e -
g r a c i ó n e n e l p l a n d e a t e n c i ó n p a s t o r a l g e n e r a l d e l a d i ó c e -
s i s , l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a h a b r á d e h a c e r l o c o n u n a f_i_ 
n a s e n s i b i l i d a d p a r a n o i r e n s u s p r o p u e s t a s m á s a l l á d e l o 
q u e l a s c o f r a d í a s p u e d a n d a r s e g ú n l o q u e d i s p o n e n s u s p r o -
p i o s E s t a t u t o s . 
B I B L I O G R A F I A 
A c t a A p o s t o l i c a e S e d i s , C o m m e n t a r i u m O f i c i a l e , R o m a e , T y p i s 
P o l y g l p t t i s V a t i c a n i s . 
A c t a S y n o d a l i a Concilii O e c u m e n i c i Vaticani II, v o l s . I - 1 V , 
T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s . 
A c t a P o n t i f i c a e C o m m i s i o n i s Codici Iuris Canonici r e c o g n o s c e n 
d o , " C o m m u n i c a t i o n e s " , R o m a 1 9 6 9 - 1 9 8 4 . 
Codex Iuris C a n o n i c i , P I I X P O N T I F I C I S M A X I M I i u s s u d i g e s t u s 
B E N E D I C T I P A P A E X V a u c t o r i t a t e p r o m u l g a t u s . P r a e f a t i o n e 
E m i . P e t r i C a r d . G a s p a r r i . R o m a e , T y p i s P o l y g l o t t i s V a -
t i c a n i s , 1 9 1 8 . 
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C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( E d i c i ó n a n o t a d a ) , E U N S A , P a m p l o n a 
1 9 8 3 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( E d i c i ó n a n o t a d a ) , B A C , M a d r i d 
1 9 8 5 
C O N C I L I O V A T I C A N O I I , C o n s t i t u c i o n e s , D e c r e t o s , D e c l a r a c i o -
n e s , B A C , M a d r i d 1 9 6 5 . 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
S c h e m a C a n o n u m L i b r i I I . D e P o p u l o D e i , T y p i s P o l y g l o t -
t i s V a t i c a n i s 1 9 7 7 . 
I d e m , S c h e m a C a n o n u m L i b r i V . D e i u r e p a t r i m o n i a l i E c c l e s i a e , 
T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 7 7 . 
I d e m , S c h e m a C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i ( i u x t a a n i m a d v e r s i o n e s 
S . R . E . C a r d i n a l i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , D i c a s t e 
r i o r u m C u r i a e R o m a n a e , U n i v e r s i t a t u m q u e F a c u l t a t u m q u e " 
E c c 1 e s i a s t i c a r u m n e c n o n S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e 
c o n s e c r a t a e r e c o g n i t u m ) , L i b r e r i a E d i t r i c e V a t i c a n a 
1 9 8 0 . 
I d e m , R e l a t i o ( c o m p l e c t e n s s y n t h e s i m a n i m a d v e r s i o n u m a b E m . m i s 
P a t r i b u s c o m m i s i o n i s a d n o v i s s i m u m S c h e m a C o d i c i s I u r i s 
C a n o n i c i e x h i b i t a r u m , c u m r e s p o s i o n i b u s a S e c r e t a r i a 
e t C ó n s u l t o r i b u s d a t i s ) , " C o m m u n i c a t i o n e s " , 1 4 ( 1 9 8 2 ) 
y 1 5 ( 1 9 8 3 ) . 
I d e m , C o d e x I u r i s C a n o n i c i ( S c h e m a n o v i s s i m u m ) , p o s t c o n s u l t a i 
t i o n e m S . R . E . C a r d i n a l i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , 
D i c a s i e r i o r u m C u r i a e R o m a n a e , U n i v e r s i t a t u m q u e e c c l e -
s i a s t i c a r u m n e c n o n S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e c o n s e -
c r a t a e r e c o g n i t u m , i u x t a p l a c i t a P a t r u m C o m m i s i o n i s 
d e i n d e e m e n d a t u m a t q u e S U M M O P O N T I F I C I p r a e s e n t a t u m , 
E C i v i t a t e V a t i c a n a , 2 5 . I I I . 1 9 8 2 . 
S A C R O S A N C T U M O E C U M E N I C U M C O N C I L I U M V A T I C A N U M S E C U N D U M , S c h e m a 
D e c r e t i D e A p o s t o l a t u l a i c o r u m , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i -
c a n i s 1 9 6 3 . 
I D E M , 1 9 6 4 . 
I D E M , 1 9 6 5 . 
S I N O D O H I S P A L E N S E D E 1 9 7 3 , S e p a r a t a d e l B o l e t í n O f i c i a l d e l 
A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a , 1 9 7 3 . 
R e g l a s d e l a R e a l , I l u s t r e y F e r v o r o s a H e r m a n d a d y C o f r a d í a 
d e N a z a r e n o s a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a n t o R o s a r i o , N u e s -
t r o P a d r e J e s ú s d e l a S e n t e n c i a y M a r í a S a n t í s i m a d e 
l a E s p e r a n z a M a c a r e n a , S e v i l l a , 1 9 8 1 . 
R e g l a s d e l a P o n t i f i c i a y R e a l H e r m a n d a d y C o f r a d í a d e N a z a r e 
n o s d e N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r y M a r í a S a n t T 
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s i m a d e l M a y o r D o l o r y T r a s p a s o , S e v i l l a 1 9 7 9 . 
IDEM, 1 9 7 0 . 
R e g l a s d e l a P r i m i t i v a H e r m a n d a d d e l o s N a z a r e n o s d e S e v i l l a , 
A r c h i c o f r a d í a P o n t i f i c i a y R e a l d e N u e s t r o P a d r e J e s ú s 
N a z a r e n o s , S a n t a C r u z e n J e r u s a l é n y M a r í a S a n t í s i m a 
d e l a C o n c e p c i ó n . " E l S i l e n c i o " , S e v i l l a 1 9 7 2 . 
IDEM, 1 5 7 8 ( I n é d i t a s ) . 
R e g l a s d e l a R e a l , I l u s t r e y F e r v o r o s a H e r m a n d a d y C o f r a d í a 
d e N a z a r e n o s d e l a S a g r a d a E x p i r a c i ó n d e N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o y M a r í a S a n t í s i m a d e l a s A g u a s , S e v i l l a 1 9 7 5 . 
R e g l a s d e l a P o n t i f i c i a y R e a l H e r m a n d a d y A r c h i c o f r a d i a d e 
N a z a r e n o s d e l D u l c e N o m b r e d e J e s ú s , S a g r a d o D e s c e n d i -
m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y Q u i n t a A n g u s t i a 
d e M a r í a S a n t í s i m a N u e s t r a S e ñ o r a , S e v i l l a 1 9 7 3 . 
R e g l a s d e l a R e a l , I l u s t r e , A n t i g u a y F e r v o r o s a H e r m a n d a d S a -
c r a m e n t a l y C o f r a d í a d e N a z a r e n o s d e l S a n t o S u d a r i o , 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l b u e n F i n y N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
P a l m a , S e v i l l a 1 9 6 5 . 
A M I G O V A L L E J O , C , H o m i l í a e n l a c l a u s u r a d e l c u r s o s u p e r i o r 
d e f o r m a c i ó n c o f r a d e , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o b i s p a 
d o d e S e v i l l a " 1 2 6 ( 1 9 8 5 ) 1 4 3 . 
A N D R A D E 0 R D 0 Ñ E Z , J . , Las c o f r a d í a s e n el C ó d i g o de D e r e c h o Ca 
n ó n i c o de 1 9 1 7 , U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a 1 9 8 5 ( t e s i s d o c -
t o r a l i n é d i t a ) . V i d . E x c e r p t u m e n e s t e m i s m o v o l u m e n . 
A R Z O B I S P A D O D E S E V I L L A , D e c r e t o d i c t a n d o N o r m a s d i o c e s a n a s pa 
ra H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s , ( B o l e t í n O f i c i a l d e l A r z o -
b i s p a d o d e S e v i l l a " 1 2 6 ( 1 9 8 5 ) 3 2 5 - 3 5 0 . 
B A C C A R I , R . , Il d i r i t t o di a s s o c i a z i o n e dei laici n e l l ' o r d i n a 
m e n t o c a n o n i c o , e n " M o n i t o r E c c 1 e s i a s t i c u s " 1 0 7 ( 1 9 8 2 7 
5 5 1 - 5 7 2 . 
B A H I M A , M . , La c o n d i c i ó n j u r í d i c a del laico en la d o c t r i n a ca 
n ó n i c a del s i g l o XIX, P a m p l o n a 1 9 7 2 . ~~ 
B E N L L O C H P O V E D A , A . , P r o b l e m a s que puede s u s c i t a r la i n s c r i p -
ción civil de las a s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s , e n " A p o l l i n a -
r i s " 5 5 ( 1 9 8 2 ) 1 3 4 - 1 6 4 . 
B E R K A , W., De c o n f r a t e r n i tati bus in iure e c c l e s i a l i r e c o g n o -
s c e n d i s , e n " P e r i o d i c a d e r e m o r a l i c a n o n i c a l i t u r g i c a " 
71 ( 1 9 8 2 ) 6 6 3 - 6 8 3 . 
B E S T E , U . , I n t r o d u c t i o in c o d i c e m , Ñ a p ó l e s 1 9 5 6 . 
B O L E T Í N O F I C I A L D E L A R Z O B I S P A D O D E S E V I L L A , A ñ o s 6 6 a 8 5 . 
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B O N I , A . , L e f o n t e d i d i r i t t o n e l l a s t r u t t u r a d e l n u o v o C o d i -
c e d i D i r i t t o C a n o n i c o , e n " A p o l l i n a r i s " 5 6 ( 1 9 8 3 ) 3 7 0 -
3 9 8 . 
B O N N E T , P . A . , D e e h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n i b u s , e n A A . V V . , 
" D e c h r i s t i f i d e l i b u s , A d n o t a t i o n e s i n C o d i c e m " , R o m a 
1 9 8 3 , 7 1 - 1 1 1 . 
B U E N O M O N R E A L , J . M . , E x h o r t a c i ó n a l o s s a c e r d o t e s d e l a A r c h i 
d i ó c e s i s e n e l c o m i e n z o d e l n u e v o a ñ o , " B o l e t í n O f i c i a l 
d e l A r z o b i s p a d o d e S e v i l l a " 1 0 7 ( 1 9 6 6 ) 2 3 - 2 8 . 
C A B R E R O S D E A N T A , M . , L o s e s t a t u t o s e n e l C ó d i g o d e D e r e c h o 
C a n ó n i c o , e n " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o " 
v o l . I ( 1 9 4 6 ) 6 1 5 - 6 4 2 . 
C A S T E L L A N O , J . , L ' o r d i n e d a o s s e r v a r e n e l l ' a p o s t o l a t o , T u r i n , 
1 9 6 6 . 
C O L A G I O V A N N I , E . , P r i n c i p i e s c e l t e d e l n u o v o c o d i c e d i d i r i t 
t o c a n o n i c o , e n " M o n i t o r E c c 1 e s i a s t i c u s " 1 0 8 ( 1 9 8 3 7 
1 3 7 - 1 6 7 . 
C O N D O R E L L I , M . , P a t r i m o n i o d i d e s t i n a z i o n e e s o g g e t t i v i t à g i ù 
r i d i c a , c o n t r i b u t o a l l o s t u d i o d e g l i e n t i n o n p e r s o n i f T 
c a t i , M i l á n 1 9 6 3 . 
DE A N G E L I S , S . , D e f i d e l i u m a s s o c i a t i o n i b u s , I , N à p o l e s 1 9 5 9 . 
DE H E R D T , P . J . B . , P r a x i s L i t u r g i c a R i t u a l i s R o m a n i , 3 ä e d . L o 
v a i n e 1 8 9 0 . 
D E L P O R T I L L O , A . , I u s a s s o c i a t i o n i s e t a s s o c i a t i o n e s f i d e l i u m 
i u x t a C o n c i l i i V a t i c a n i I I d o c t r i n a m , e n " I u s C a n o n i -
c u m " 8 ( 1 9 6 8 ) 5 - 2 8 . 
F i e l e s y l a i c o s e n l a I g l e s i a ( B a s e s d e s u s r e s p e c t i -
v o s e s t a t u t o s j u r í d i c o s ) , 2 a e d . P a m p l o n a 1 9 8 1 . 
E s c r i t o s s o b r e e l s a c e r d o c i o , M a d r i d 1 9 7 0 . 
D I A Z D I A Z , A . , D e r e c h o f u n d a m e n t a l d e a s o c i a c i ó n e n l a I g l e -
s i a , P a m p l o n a 1 9 7 2 . 
D O M Í N G U E Z 0 R T I Z , A . , A s p e c t o s s o c i a l e s d e l a s c o f r a d í a s s e v i -
l l a n a s ( U n m e m o r i a l d e l a c o f r a d í a d e " L a s t r e s c a í d a s " , 
d e S . I s i d o r o , e n d e f e n s a d e l o s c o c h e r o s ) , e n " A r c h i v o 
H i s p a l e n s e " 9 3 - 9 4 ( 1 9 5 9 ) 1 6 7 - 1 7 0 . 
E S C R I V A D E B A L A G U E R , J . M . , C o n v e r s a c i o n e s c o n M ö n s . J o s e m a r i a 
E s c r i v ä d e B a l a g u e r , M a d r i d 1 9 6 8 . 
F E R R A R A , F . , T e o r í a d e l l e p e r s o n e g i u r i d i c h e , 2- e d . T u r i n 
1 9 5 6 . 
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F E R R A R I S , F . L . , P r o m p t a B i b l i o t h e c a , V I , P a r i s 1 8 5 6 . 
F E R R E R E S , J . B . , L a s c o f r a d í a s y c o n g r e g a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s 
s e g ú n l a d i s c i p l i n a v i g e n t e , B a r c e l o n a 1 9 0 7 . 
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